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DOS SANTOS DE LA FAMILIA VICENCIANA
Honor y responsabilidad. Santa Elizabeth Ann Seton y San
Justino de Jacobis han lido definitivamente propuestos por la
Iglesia a la veneration y a la imitation de todos los fieles. Este
es el gran honor de la familia vicenciana que los cuenta entre
sus miembros, pero aqui mismo empieza su responsabilidad de
ser fieles a su ejemplo y a su mensaje.
La Madre Seton no fue en realidad una Hija de la Caridad
en sentido estricto, pero lo fue por su raiz espiritual, su rara
coincidencia con la obra de San Vicente sin conocerle, y por ]a
voluntad de incorporar su iniciativa a la obra de San Vicente,
cuando sus directores la pusieron en contacto con la familia
vicenciana.
Hay una razdn mas y es que su causa fue promovida por el
Postulador General de la Congregation. Justo es mencionar aqui
at P. Giuseppe Lucio Lapalorcia, que trabajd en el proceso
hasta su muerte y no alcanzd a ver en este mundo el momento
glorioso.
San Justino de Jacobis es un Vicentino cabal, que en toda su
vida intent6 realizar los ideales de San Vicente, en los que des-
cubrid virtualidades insospechadas.
Significado de la canonization. Una canonizacidn es ante todo
una declaraci6n de que la persona canonizada es un cristiano
ejemplar. Aun admitiendo las imperfecciones y las fallas huma-
nas de los procesos de canonizacidn, el resultado final es siempre
el mismo. En la Gloria de Bernini o en el balcdn de la Loggia
hay siempre la imagen de un hombre que ha vivido el evangelio
con sinceridad. Los controles hasta esta meta son rigidos y no
es posible pasarlos sin una garantia de cristianismo autentico.
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Catequesis cristiana . Una canonizacion es tambien una ocasion
de una amplia catequesis de valores cristianos hecha en las me-
jores condiciones . Se parte de los modelos humanos que los han
realizado , se explican a un grupo de peregrinos en tin ambiente
de fe, y adquieren la maxima difusion a traves de los medios
de comunicacion social : la predicacion, la prensa, la radio, la te-
levision. La Iglesia hace una llamada profunda a la conciencia
humana para buscar las fuentes profundas de la vida cristiana:
la fe sincera , que produce la sumisi6n perfecta a la voluntad
de Dios, la union con Cristo, y que se deshorda en el servicio
del projimo . Los caminos misteriosos por donde se realizan estos
ideales son siempre distintos, pero la constante del amor de Dios
que se desborda hacia el projimo es siempre la misma.
La canonizacion de la Madre Seton pone de relieve el valor
del testimonio cristiano de la vida religiosa al servicio de los
humildes y abandonados , la fidelidad a la Iglesia como garantia
de todo apostolado, el valor ecumenico de su vida que realiza
los mismos valores cristianos en ambas confesiones . En este
« Ano Internacional de la Mujer » la vida de la Santa muestra
un modelo femenino de valor permanente.
La vida de Justin de Jacobis destaca la raiz profunda de todo
apostolado, la union con Cristo; y pone de manifiesto el punto
de concordancia entre el carisma autentico y la mision de la
Iglesia . Sus metodos de apostolado resultan de una actualidad
sorprendente: su acomodacion perfecta a la region evangelizada,
la importancia del clero nativo y el di.alogo ecumenico. San Jus-
tino resulta para la familia Vicenciana, ademas de interprete vivo
del evangelic, un intrrprete vivo de San Vicente.
Emilio Cid.
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DE CANONIZATIONE SANCTAE ELISABETH
ANNAE SETON
PAULI VI HOMILIA
Summarium
Proclamatio novae Sanctae. Elizabeth Ann Seton est SANCTA! Est prima
Sancta nata in Statibus Foederatis Americae!
Notae Sanctitatis. Persona dicitur sancta quando perfecta est, voluntati
Dei conformis, a peccato gratia Dei liberata, virtutibus heroicis ornata et
imago Christi originali modo facta.
Fructus canonizationis. Canonizatio Sanctam notam facit ut earn admirari
possimus, gratias Deo agarnus pro eius sanctitate, eius exemplum imitemur
et eius apud Deum intercessionem invocemus.
Eius vita multis modis exemplaris exhibitur.
- Prima Sancta in Statibus Foederatis Americae nata, spiriturn evange-
licum monstrat compatibilern esse cum progressu et ad eum conservandum
nccessarium.
- Sancta Elizabeth, nata et educata in Communione Episcopaliana, pie-
tatem quam jbi didicerat numquam oblita est. Ut signum oecumenicum
enitet.
- Sancta Elizabeth, a qua quinque congregationes autonomae originem
ducunt, vitam religiosam laude dignam esse confirmat etiarn hodiernis
temporibus et fidelitatem vocationi et Ecclesiae commendat.
Yes, Venerable Brothers and beloved sons and daughters!
Elizabeth Ann Seton is a Saint!
We rejoice and we are deeply moved that our apostolic min-
istry authorizes us to make this solemn declaration before all
of you here present, before the holy Catholic Church, before
our other Christian brethren in the world, before the entire
American people, and before all humanity. Elizabeth Ann Bay-
ley Seton is a Saint!
She is the first daughter of the United States of America to
be glorified with this incomparable attribute!
But what do we mean when we say: "She is a Saint"?
We all have some idea of the meaning of this highest title;
but it is still difficult for us to make an exact analysis of it.
Being a Saint means being perfect, with a perfection that attains
the highest level that a human being can reach. A Saint is a
human creature fully conformed to the will of God. A Saint is
a person in whom all sin-the principle of death-is cancelled
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out and replaced by the living splendor of divine grace. The
analysis of the concept of sanctity brings us to recognize in a
soul the mingling of two elements that are entirely different but
which come together to produce a single effect: sanctity. One
of these elements is the human and moral element, raised to the
degree of heroism: heroic virtues are always required by the
Church for the recognition of a person's sanctity. The second
element is the mystical element, which express the measure and
form of divine action in the person chosen by God to realize in
herself-always in an original way-the image of Christ (cf.
Rom 8:29).
The science of sanctity is therefore the most interesting, the
most varied, the most surprising and the most fascinating of all
the studies of that ever mysterious being which is man.
The Church has made this study of the life, that is, the interior
and exterior history, of Elizabeth Ann Seton. And the Church
has exulted with admiration and joy, and has today heard her
own charism of truth poured out in the exclamation that we
send up to God and announce to the world: She is a Saint!
We shall not now give a panegyric, that is, the narrative
which glorifies the new Saint. You already know her life and
you will certainly study it further. This will be one of the
most valuable fruits of the Canonization of the new Saint: to
know her, in order to admire in her an outstanding human fig-
ure; in order to praise God who is wonderful in his saints;
to imitate her example which this ceremony places in a light
that will give perennial edification; to invoke her protection,
now that we have the certitude of her participation in the ex-
change of heavenly life in the Mystical Body of Christ, which
we call the Communion of Saints and in which we also share,
although still belonging to life on earth.
We shall not therefore speak of the life of our Saint Elizabeth
Ann Seton. This is neither the time nor the place for a fitting
commemoration of her.
But at least let us mention the chapters in which such a com-
memoration should be woven.
Saint Elizabeth Ann Seton is an American. All of us say this
with spiritual joy, and with the intention of honoring the land
and the nation from which she marvellously sprang forth as
the first flower in the calendar of the saints. This is the title
which, in his original foreword to the excellent work of Father
Dirvin, the late Cardinal Spellman, Archbishop of New York,
attributed to her as primary and characteristic: << Elizabeth Ann
Seton was wholly American »!
Rejoice, we say to the great nation of the United States of
America. Rejoice for your glorious daughter. Be proud of her.
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Momentum Canonizationis Sanctae Elizabeth Ann Seton.
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And know how to preserve her fruitful heritage. This most
beautiful figure of a holy woman presents to the world and to
history the affirmation of new and authentic riches that are
yours: that religious spirituality which your temporal prosperity
seemed to obscure and almost make impossible. Your land
too, America, is indeed worthy of receiving into its fertile ground
the seed of evangelical holiness. And here is a splendid proof-
among many others-of this fact. May you always be able to
cultivate the genuine fruitfulness of evangelical holiness, and
ever experience how-far from stunting the flourishing develop-
ment of your economic, cultural and civic vitality-it will be
in its own way the unfailing safeguard of that vitality.
Saint Elizabeth Ann Seton was born, brought up and educated
in New York in the Episcopalian Communion. To this Church
goes the merit of having awakened and fostered the religious
sense and Christian sentiment which in the young Elizabeth
were naturally predisposed to the most spontaneous and lively
manifestations. We willingly recognize this merit, and, knowing
well how much it cost Elizabeth to pass over to the Catholic
Church, we admire her courage for adhering to the religious
truth and divine reality which were manifested to her therein.
And we are likewise pleased to see that from this same adher-
ence to the Catholic Church she experienced great peace and
security, and found it natural to preserve all the good things
which her membership in the fervent Episcopalian community
had taught her, in so many beautiful expressions, especially of
religious piety, and that she was always faithful in her esteem
and affection for those from whom her Catholic profession had
sadly separated her. For us it is a motive of hope and a pre-
sage of ever better ecumenical relations to note the presence at
this ceremony of distinguished Episcopalian dignitaries, to whom
-interpreting as it were the heartfelt sentiments of the new
Saint-we extend our greeting of devotion and good wishes.
And then we must note that Elizabeth Seton was the mother
of a family and at the same time the foundress of the first Re-
ligious Congregation of women in the United States. Although
this social and ecclesial condition of hers is not unique or new
(we may recall, for example, Saint Birgitta, Saint Frances of
Rome, Saint Jane Frances Fremiot de Chantal, Saint Louise de
Marillac), in a particular way it distinguishes Saint Elizabeth Ann
Bayley Seton for her complete femininity, so that as we proclaim
the supreme exaltation of a woman by the Catholic Church, we
are pleased to note that this event coincides with an initiative
of the United Nations: International Women's Year. This pro-
gram aims at promoting an awareness of the obligation incum-
bent on all to recognize the true role of women in the world
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and to contribute to their authentic advancement in society. And
we rejoice at the bond that is established between this program
and today's Canonization, as the Church renders the greatest
honor possible to Elizabeth Ann Bayley Seton and extols her
personal and extraordinary contribution as a woman-a wife, a
mother, a widow, and a religious. May the dynamism and au-
thenticity of her life be an example in our day -and for genera-
tions to come-of what women can and must accomplish, in the
fulfillment of their role , for the good of humanity.
And finally we must recall that the most notable character-
istic of our Saint is the fact that she was, as we said, the found-
ress of the first Religious Congregation of women in the United
States . It was an offspring of the religious family of Saint Vin-
cent de Patil, which later divided into various autonomous bran-
ches-five principal ones-now spread throughout the world.
And yet all of them recognize their origin in the first group,
that of the Sisters of Charity of Saint Toseph's, personally
established by Saint Elizabeth Seton at Immitsburg in the Arch-
diocese of Baltimore. The apostolate of helping the poor and
the running of parochial schools in America had this humble,
poor, cour*geous and glorious beginning.
This account, which constitutes the central nucleus of the earth-
ly history and worldwide fame of the work of Mother Seton,
would merit a more extended treatment . But we know that
her spiritual daughters will take care to portray the work itself
as it deserves.
And thekefore to these chosen daughters of the Saint we direct
our special and cordial greeting, with the hope that they may
be enabled to be faithful to their providential and holy institu-
tion, that their fervor and their numbers may increase, in the
constant conviction that they have chosen and followed a sub-
lime vocation that is worthy of being served with the total gift
of their helitrt , the total gift of their lives . And may they always
he mindful of the final exhortation of their Foundress Saint
those words that she pronounced on her deathbed, like a heav-
enly testament , on January 2, 1821 : « Be children of the
Church ». And we would add: for ever!
And to all our beloved sons and daughters in the United States
and throughout the entire Church of God we offer, in the name
of Christ, the glorious heritage of Elizabeth Ann Seton. It is
above all n ecclesial heritage of strong faith and pure love for
God and for others-faith and love that are nourished on the
Eucharist and on the Word of God. Yes, brethren, and sons
and daughters : the Lord is indeed wonderful in his saints. Bles-
sed be God for ever!
(L'Osservgtore Romano , 15-16. IX. 1975)
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PAULI VI ALLOCUTIO AD ((ANGELUS
Summarium
Paulus VI sua consueta allocutione ad « Angelus » iterum his
quaestionibus immoratus est:
- De Sancta Elizabeth Prima Sancta et Prima Fundatrice
vitae religiosae in Statibus Americae Foederatis.
- De vocatione americana non tantum ad prosperitatem mate-
rialem sed etiam ad spiritualitatem religiosam et austeritatem
evangelicam.
- De momento scholarum in vita catholica americana et de
aliis operibus assistentiae ab ipsa statutis.
- De eminenti exemplo, suo femineo spiritu, pro omnibus
mulieribus hoc « Anno Internationali Mulierum ».
- De eius secessu in Italia et de influxu in eius conversione.
PAULI VI ALLOCUTIO AD EPISCOPOS S.A.F.
Summarium
Paulus VI audientia privata recepit Episcopos SAF Romae
praesentes occasione canonizationis Sanctae Elizabeth Ann Seton
die 15 septemhris. Eos hortatus est:
- ad verbum Dei incesanter praedicandum,
- ad vitam religiosam stabiliendam et renovandam non in
sapientia mundi sed in virtute Dei oratione assidua et ad eam
nutriendam Eucharistia,
- ad conatum faciendum pro scholis catholicis conservandis,
- ad missionem Ecclesiae implendam erga pauperes et emar-
ginatos,
- ad viam occumenicam inveniendam in fidelitate Evangelio.
RELATIO EVENTUS
La ceremonia de la Canonization . Santa Elizabeth Ann Seton
fue canonizada por Pablo VI en dia 14 de septiembre de este
ano de 1975. La ceremonia se desarrollo en la Plaza de San
Pedro segun el rito acostumbrado en estas ocasiones
. Es de no-
tar, sin embargo, que la vida de la Santa fue leida esta vez
por cuatro mujeres, una joven, una madre de familia , una viuda
y una religiosa, para recordar los estadios de la vida de la Santa
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y para marcar la conexidn con la celebracion del Ai:o Interna-
cional de la Mujer.
Asimismo en el canto durance la ceremonia alternd con la
Capilla Sixtina el << Emmitsburg Community Chorus », reforzado
por miembros de la Federation Americana de Hermanas de la
Caridad y dirigido por Sor Jane Marie Perrot, Hija de la Caridad.
La representacion americana fue esplendida . Segun los datos
de L'Osservatore Romano estaban presentes 8 cardenales, 70 o-
bispos, 700 sacerdotes y 15.000 fieles entre los cuales 32 parien-
tes de la Santa y las dos personas curadas milagrosamente por
intercesion de la misma.
Estaba tambien presente un grupo ecumenico con representan-
tes de la Iglesia Episcopaliana , Metodista y la Anglicana de
Inglaterra.
La representacion civil oficial estaba compuesta por el Emba-
jador Extraordinario ante la Santa Sede , el Embajador de los
Estados Uridos en Roma, el Secretario de Estado para la Ma-
rina y un nutrido grupo de oficiales de la misma , en homenaje
a los dos hijos de la Santa que sirvieron en la Marina.
EI Papa noto en la homilia la circunstancia de ser la Primera
Santa Americana y volvid sobre el tema en el discurso del An-
gelus, en la audiencia concedida a los Obispos Americanos el dia
15 y en la audiencia del miercoles siguiente, dia 17.
La celebracion civico-religiosa. Fue el homenaje a la Santa
de los peregrinos americanos de una manera especial , con ban-
deras, himnos y ambiente americano . Tuvo lugar en una tienda
inmensa junto a las Catacumbas de San Calixto . La asistencia
fue esplendida. Intervino el coro de Emmitsburg, y el a Capitol
String Quartet ». Modern el P. Dirvin, C.M., que presentd a
todos los personajes que estaban en el estrado, y pidio un mi-
nuto de silencio a la memoria del P. Lapalorcia, que habia sido
el gran promotor de esta causa.
La alocutidn central estuvo a cargo del Cardenal Wright, Pre-
fecto de la S. Congregation del Clero. Desarrolld el tema << La
Madre Set on, la Mujer del Ano ». << Es una Santa - dijo -
solo por la gracia de Dios, pero a estilo americano por su ini-
ciativa y por su determination ante his dificultades ».
El tridu0. Se celebrd en San Pablo extra Muros el dia 16, 17
y 18. El pximer dia presidio la concelebracion el Cardenal Law-
rence Shehan y predicd la homilia Mons. William Borders, Ar-
zohispo de Baltimore; el segundo dia presidio el Cardenal Te-
rence Cooke, Arzobispo de Nueva York y predicd la homilia el
P. Carroll McHugh, S.S.; y el tercer dia presidio Mons. Joseph
L. Bernar4in, Arzobispo de Cincinnati y Presidente de la Con-
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ferencia National de Obispos, predico la homilia el P. Joseph
1. Dirvin, C.M., biografo de la Santa.
El canto estuvo todos los dias a cargo del Coro de Emmits-
burg.
Difusion de la noticia. L'OSSERVATORE ROMANO le dedi-
co como de costumbre dos n6meros, 14 y 15-16 de septiembre
ademas del suplemento dominical, destacando en los titulos el
espiritu de fe de la Santa, su obra social y su ejemplaridad
como mujer . La television italiana transmitio en directo toda la
ceremonia y la prensa italiana le dedico una amplia information.
En los Estados Unidos la television, la prensa y los demas
medios de comunicacion social dieron una amplia information
del acontecimiento.
En innumerables Iglesias del pals se hizo commemoration de
la Santa el mismo dia catorce . En la Iglesia de Emmitsburg, don-
de se consevan las reliquias de ]a Santa, la afluencia de fieles
llego a 35.000 en la manana del dia 14. Emmitsburg ticnc apc-
nas 1.500 habitantes.
Dia National de Santa Isabel Ana Seton. Por iniciativa del
Senador Mathias, la Comision Mixta del Senado y de la Camara
de Representantes ha aprobado una resolution en la que auto-
riza v pide al Presidente de Los Estados Unidos de America
que declare el dia 14 de septiembre « Dia Nacional de Santa
Isabel Ana Seton >>.
El Gobernador Marvin Mandel de Maryland lo ha declarado
ya dentro del Estado de Maryland.
E.C.
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DE CANONIZATIONE SANCTI
JUSTINI DE JACOBIS
PAULI VI HOMILIA
Summarium
Canonizations Sancti Justini de jacobis, clarissimi Episcopi Missionarii,
hodic contindatur dominicae anterioris commemoratio « operis missionum N.
Canonizatio Santi Justini de Jacobis est causa laetitiae:
- pro natione Aetiopica, quia Sanctus Justinus Aetiopem se fecit,
- pro Co6gregatione Missionis, cuius membrum fuit,
- pro reglonc Lucana ubi natus cst, et
- pro universa Ecclesia, quae hoc Anno Jubilari novum exemplar sancti-
tatis mundo exhibere potest.
Prima nota sanctitatis Sancti Justini in perfecta concordantia suae voca-
tionis cum oboedientia consistit. Missionem ab Ecclesia accepit et fideliter
implevit.
Eius opus missionarium duplici nota eminet:
- cura cltri nativi promovendi, et
- incepto occumenico, dialogum cum Ecclesia Orthodoxa et etiam cum
Maomethanis incipiendo.
Opus misslonum, Ecclesiae semper essentiale, novum patronum et inter-
cessorem halaet.
Sanctus Justinus invocandus est ut eius Vincentiani Confratres et omnes
missionarii spp a luce suffundantur , suo exemplo moveantur et suo spirituali
legato ditentitr.
Specialiter: cum invocabimus in favorem nationis Aetiopicae, quac eius
caritatem experts est , et in favorem omnium populorum Africae ut prospe-
ritatem cum progressu fidei catholicae attingant.
Venerabili IFratelli e Figli carissimi!
Prosegue idealmente, con l'odierno rito di canonizzazione, la
celebrazionc della Giornata Missionaria Mondiale, durance la qua-
le abbiamo elevato agli onori degli altari le figure esemplari di
quattro nuovi Beati. Anche oggi, infatti, come domenica scorsa,
it nostro sguardo si fissa ammirato su un insigne rappresentante
del mondo: missionario, it Vescovo Giustino De Jacobis, che, nel
ventennio ;centrale del secolo decimonono, fu Prefetto e primo
Vicario Apostolico dell'Abissinia, dove esercito fino alla morte
un ardito ied intensissimo ministero.
Gode q4est'antica e nobile Nazione Africana, che fin dall'eta
apostolica ^onobbe it verbo cristiano - chi non ricorda it sug-
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gestivo incontro, sulla via di Gaza, tra it dignitario Etiope e
1'Apostolo Filippo (cfr. Atti 8, 26-40)? - net vedere esaltato
un suo figlio, chc it nuovo Santo si fete davvero << abissino tra
gli abissini >> e fu da loro chiamato con espressione affettuosa
1'Abuna Yagob. Gode di questa festa la Congregazione Religiosa
di S. Vincenzo de Paul, alla quale it nostro Santo appartenne.
Gode la Regions Lucana, dov'egli ebbe i natali, nel calore di
una oncsta e numerosa famiglia. E gode la Santa Chiesa, perchc
in quest'anno benedetto una nuova luce di santita si accende
in lei e per lei, a conforto della sua salutare presenza net mondo
ed a piu vista irradiazione di quegli ideali di rinnovamento e di
riconcilia;:ione, ch'ella ha proposto per it presente Giubileo. L'An-
no Santo vuol essere, dcve essere stagione di santita, ed anche i
frequenti riti the celebriamo in onore dei nuovi Santi e Beati,
per la concretezza dei modelli presentati, per l'incarnazione esi-
stenziale dell'homo novus , o nova creatura, quale solo la fede
di Cristo puo' generare (cfr. Efes. 4, 22-24; Col. 3, 9-10; 2 Cor.
5, 1 7 ), come per la certezza di trovare in loro un pits valido
presidio ed un phi diretto raccordo con la Chiesa celeste (cfr.
Ebr. 12, 22-23), tendono ad avvivare un tale panorama di reli-
giosa spiritualita, a punteggiarlo di stelle , ad arricchirlo, a com-
pletarlo.
Ma converra ormai precisare, sulla base di phi definiti riscon-
tri, quali siano quest'oggi i motivi the spiegano la nostra letizia.
Chi fu Giustino De Jacobis? Fu apostolo dell'Etiopia, abbiamo
detto; fu religioso dei Preti della Missione; fu uomo the coron6,
in una regione assai lontana dalla terra natale , it suo sogno gio-
vanile e virile di messaggero del Vangelo di Cristo. Ma tutto 66
non pub bastare: non vale, forse, per altri, per tanti altri Religiosi
e Missionari cattolici ? Chi fu, dunque, it nostro Santo , e quali
le peculiari caratteristiche o, piu esattamente, le virtu the segna-
rono it suo cammino evangelico? Dovremmo, a questo proposito,
ripercorrere da vicino le vicendc della sua vita ed esaminare le
narrazioni e relazioni biografiche. Rinunciando ad una tale ri-
ccrca, ci limiteremo - come a nostro costume - a lumeggiarc
alcuni tratti salienti e degni, pensiamo, di particolare attenzione.
Partendo per ]'Africa, net 1839, come semplice Prefetto Apo-
stolico, Giustino Dc Jacobis non seguiva soltanto la sua vocazio-
ne, cioe la voce da Dio sussurrata al suo spirito e prontamente
ascoltata, ma raccoglieva, altresi, l'invito dell'allora Sacra Congre-
gazione v de Propaganda Fide », accettando in tal modo la missio
canonica the gli veniva conferita dall'autorita della Chiesa. Pro-
prio in questo incontro tra personals intenzione ed incarico for-
male not troviamo qucl congiungimento che, per essere espres-
sione di vera ubbidienza e di generosa fedelta, non pub non pre-
ludere all'efficacia della futura azione evangelizzatrice . Fu egli tin
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Momentum Canonizationis Sancti Justini do Jacobis.
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servo buono e fedele ( Mt. 25 , 21; Lc. 19, 17), it quale , inviato
nella vigna del Signore , indefessamente operd , tra ininterrotte tri-
bolazioni, per dissodarla, coltivarla e fecondarla. Ma a si grande
missione , da parte sua, si era preparato con cura e , per cosi dire,
era gia esercitato . Ricorderemo , al riguardo , I'apostolato da lui
svolto in patria , prima nelle Puglie , e poi a Napoli, dove rifulse
it suo zelo durance una luttuosa epidemia. 11 primo tratto che in
lui ravvisiamo e, dunque , la piena corrispondenza al mandato
missionario , al quale seppe orientate it necessario lavoro prepara-
torio, e porto una matura esperienza sacerdotale, temprata ad
ogni sacrificio.
Dobbiamo poi rilevare come, nell'apostolato in terra africana,
la quale ben presto divenne per lui la seconda patria , emersero
chiaramente due note singolari, che ci sembrano direttrici assai
valide per 1 'opera missionaria , qualc viene intesa neli'eta moderna.
Ordinato Vescovo (8 gennaio 1849) da Mons. Guglielmo Massaia,
Cappuccino, inviato successivamente in Etiopia e altro grande
apostolo missionario di quella terra africana , poi Cardinale, San
Giustino De Jacobis ebbe , anzitutto , la costante preoccupazione di
formare it Clero indigeno , anticipando cosi la linea della pastorale
vocazionale che, soprattutto dopo it Concilio Vaticano II, dev'
essere ormai considerata acquisita in seno alla Chiesa ( cfr. Decr.
Ad Gentes, n. 16). Lavorando nel Tigre, ad Adua e poi a Guala,
egli applic6 i carismi della sua vocazione nel suscitare , raccoglie-
re, educate le vocazioni tra i fedeli defile nascenti comunita cri-
stiane : per preparare i sacerdoti indigeni egli fond6 un Seminario,
a cui diede it nome di « Collegio dell ' Immacolata ». E ci piace
ancora ricordare che tin suo sacerdote, da lui convertito ed or-
dinato, l'abba Ghebre Michael (1791-1855), morto tra i patimenti
dopo lunghi mesi di agonia, a venerato come martire dalla Chiesa,
che I'ha proclamato Beato it 31 ottobre 1926. Con viva soddi-
sfazione , in una lettera a Noi indirizzata dai Presuli della Confe-
renza Episcopale Etiopica, abbiamo letto queste parole : « II Bea-
to Giustino De Jacobis a stato padre per la Chiesa d'Etiopia: ha
infatti rigenerato 1'Etiopia Cristiana alla pienezza di quella Fede
Cattolica, che aveva ricevuto dal suo primo apostolo, S. Frumen-
zio * (del IV secolo, consacrato Vescovo da S. Atanasio; cfr. PL.
21, 473-80).
La seconda direttrice fu per lui l'azione ecumenica : operando
in un ambiente d'antica tradizione religiosa , egli voile accostare
i Fratelli separati, i Copti Etiopici, ed anche i fedeli Mussulma-
ni, e pun se per questo ando incontro a gravi ostilita ed incom-
prensioni, intese dare incrcmento ai valori cristiani ivi esistenti,
mirando all 'unita ed all'integrita della fede.
Sono questi i principali elementi che , a modo di osservazioni
sparse , not abbiamo enucleato dally vita del Santo e che vogliamo
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ora suggerire alla vostra meditazione. Oggi e festa - ripetiamo
- in tutta la Chiesa, perche un altro suo figlio a annoverato tra
i Santi, e la causa missionaria, sempre essenziale e perenne nella
Chiesa, puo oggi contare su un altro intercessore e patrono. Noi,
dunque, dobbiamo invocarlo, perche egli continui a diffondere la
sua lace, ad inculcare it suo esempio, a trasmettere la sua eredita
spirituale ai Confratelli Vincenziani ed a tutti i Missionari. E to
invocheremo in particolare per la terra Etiopica, che vide 1'ardore
della sua carita e delle sue fatiche apostoliche, e lo invocheremo
per l'intero Continente Africano, che, per le conquiste raggiunte
e per i contenuti genuini della sua cultura, a ormai incamminato
sulle vie di un sicuro progresso e - vogliamo sperare - di un
altrettanto sicuro e consolante e fiorente sviluppo della fede
cattolica. Cosf sia.
(L'OSSERVATORE ROMANO, 27-28.X.1975)
PAULI VI ALLOCUTIO AD « ANGELUS »
Ecclesia iidiget novis sanclis. Nobis opus est exemplis huma-
nis in via ad supremam Dei imitationem. Hagiographia est magis-
tra vitae virtute, fortitudine et decore praeditae.
Oggi, un Santo nuovo: Giustino De Jacobis, « un grande figlio
della Lucania, apostolo della Abissinia >>, come a stato ben detto.
Gia beatificpto nel 1939 dal nostro venerato predecessore Papa
Pic, XII. Nacque nel 1800 e morf nel 1860, appunto in Abissinia.
Era un figlio di S. Vincenzo, cioe un Lazzarista, apparteneva cioe
alla Congregazione della Missione; e net senso ormai specifico del-
la parola missionario fu. Ha un solo torto, quello d'essere troppo
poco conosciuto.
Sorge forse in alcuni la domanda: ma dobbiamo conoscerli tutti
questi Santi? non sono troppi? anche per le prossime domenichc
di questo Anno avremo altre simili cerimonie. Risposta: godiamo
che la storia della Chiesa si arricchisca di Beati e di Santi; e la
sua gloria, e ]a nostra gioia. La Chiesa ha sempre bisogno di
nuovi Santi; ne ha bisogno it mondo.
Perche, innanzi tutto, questo culto della santita umana, come
]a Chiesa lo concepisce e lo svolge, non solo non detrae alcunchc
al sommo aulto di adorazione e di fonte unico di santita che e
dovuto a Dio; si bene lo celebra. 11 culto dei Sand a un culto ri-
flesso; a la gloria resa a Dio nelle migliori sue creature. Come am-
miriamo ]'opera di Dio, ]a sua onnipotenza, la sua grandezza, la
sua bellezza; nel quadro della natura, cost, e tanto pia, possiamo
e dobbiamo vedere l'immagine di Dio, ricondotta alla sua perfe-
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zione, e irradiante la sua opera ed it suo amore, nello specchio di
quei nostri piu valorosi fratelli the risplendono della santita della
grazia. « Mirabile a Dio nei suoi Santi », dice un salmo (67, 36);
ed a questa meraviglia divina the noi esaltiamo in queste singolari
creature the Sono i Santi.
Diciamo di piu. Noi abbiamo bisogno di esempi umani per ar-
rivare alla superiore imitazione di Dio. Lo diceva anche S. Paolo
proponendo se stesso ad esempio: << siate mici imitatori, come io
lo Sono di Cristo » (I Cor. 4, 16). Non trascuriamo questa peda-
gogia efficacissima dell'imitazione di modelli piu grandi di noi.
L'agiografia, cioc la scienza su i Santi, puo essere una scuola su-
periore di vita virtuosa, forte e bella.
Cosi sia per noi davanti alla galleria dei nuovi Santi the la
Chiesa ci espone davanti a nostro stimolo e a nostro conforto.
(L'OSSERVATORE ROMANO, 27-28.X.1975)
HOMILIA SUPERIORIS GENERALIS
29.IX.1975
Summarlum
Hac Eucharistia communionem nostram cum Ecdesia in Christo signi-
ficare intendimus et Deo Gratias agere:
- pro vocatione ad sanctitatem duobus sanctis in Familia Vincentiana
concessa,
- pro eorum exemplo,
- pro eontm actuositate apostolica etiam temporibus hodiernis accom-
modata,
- pro protectione quam ab cis tota Familia Vincentiana sperare potest.
Radix vitae et actuositatis S. Justini de Jacobis in eius unione cum
Christo et in absoluta fidelitate evangelio quacrenda est.
Mandatum novum Christi perfecte servavit et docuit:
- quando missionarium pauperum se fecit in sua regione natali,
- quando o aetiopem cum aetiopis * se fecit mores eorum in omnibus
assumendo,
- quando evangelizationem aetiopum per aetiopes promovit, derum
nauvum in mutuo amore et collaboratione et in amore Ecclesiae educando.
Propter amorem Christi odium mundi ipse et discipuli eius passi sunt.
D. Massaia, S. Justini memor, notat « apostolatum esse fecundum quan-
do zelo, caritate et abnegatione exercetur ».
Haec verba D. Massaia ad nostram exhortationem scripta videntur.
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Lectio Ev^ngelii : Io. 15, 1-21
Carissimi fratelli e sorelle nel Signore!
Al termine Belle celebrazioni per la canonizzazione di San Giusti-
no De Jacobis, nostro confratello , e doveroso, da parte della fa-
miglia vincenziana , ringraziare it Signore per averci concesso in
questo anno santo 1975 it grande dono della canonizzazione di
due santi , the possiamo dire nostri: SANTA ELISABETTA AN-
NA SETON c SAN GIUSTINO DE IACOBIS. Essi per la loro
eroica vita cristiana e per le loro virtu Sono, non soltanto parte-
cipi della comunita del cielo, ma anche cittadini del regno di Dio
sully terra : sand della Chiesa cattolica!
L'Eucaristia the celebriamo vuole appunto ridire in Cristo Ge-
su la nostra intima unione alla Chiesa e it nostro grazie a Dio:
- grazie p@r la vocazione concessa ai due SANTI , e da loro fe-
delment^ seguita , per cui li sentiamo membri della nostra fa-
miglia vjncenziana;
- grazie pr l'esempio di santity , the ci hanno dato sorretti dalla
grazia dj l Signore;
- grazie p^r la loro azione apostolica a it messaggio ancora at-
tuale the ci hanno lasciato per « rendere effettivo it Vangelo >>;
- grazie per ]a protezione the non mancheranno di invocare
presso Dio e di esercitare sulla famiglia vincenziana a su cia-
scuno dei suoi membri.
E ora cerchiamo di cogliere l'insegnamento del Vangelo, the ab-
biamo letto poco fa, e the San Giustino ha mirabilmente realiz-
zato nella sua vita. 11 passo a preso dal discorso di Gesu nell'ul-
tima cena : sono le parole dell'ad(ho , della suprema verita e del-
l'ultima volonta del Redcntore.
Tre Sono soprattutto gli insegnamenti the emergono da questo
testo : a) la unione dei discepoli con Gesii (Giov. 15, 1-8); b) la
unione dei discepoli tra Toro (Giov. 15, 9-17); c) l'odio del mon-
do contro di Lui e contro i suoi (Giov. 15, 18-21).
In San Giustino not troviamo questa esemplare « permanenza
in Cristo . Egli a un veto discepolo del Signore , a cui a rimasto
fedele nella fede e nell 'amore con la generosity della sua risposta
e it martirio quotidiano della vita missionaria in Etiopia . La fede
per lui non a soltanto ]'adesione statica della mente, del cuore,
della volonta e del comportamento alle verita rivelate da Gesu,
ma a l'azione dinamica , e spesso dolorosa, della ricerca, dell'in-
contro , dell'esperienza di Dio. Questo avviene nelle sue lunghe
preghiere nelle chiese ortodosse e nella piissima celebrazione del-
I'Eucaristia , the durava anche due ore e piu; e conseguentemente
nella carita c misericordia verso tutti , nell'austerita di una vita
mortificata .e poverissima , nell'esemplarity di una vita comunitaria
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estesa ai monaci e agli alunni etiopi con lui conviventi , nello zelo
ardente the to ha spinto a tutti gli ardimenti e ad affrontare im-
pavido e gioioso le piu dure prove delta persecuzione per la fede
cattolica.
L'itinerario di San Giustino non si puo spiegare the nclla logica
di Cristo e del Vangelo: egli ha avuto it coraggio della sua voca-
zione vincenziana fino alle ultime conseguenze . Per questo , parti-
colarmente per noi, a un richiamo alla identity evangelica delta
nostra vocazione, senza compromessi e debolezze.
L'insegnamento di Cristo a stato realizzato alla lettera da San
Giustino ; sia net periodo vissuto nella sua terra d'origine , l'Italia
meridionale , come anche durante i venti anni delta sua eroica
missione in Etiopia (1839-1860).
Venuto da una famiglia numerosa e benestante, nonche di di-
stinto rango sociale , si fa missionario dei poveri ( 1818), quali era-
no ancor piu di oggi le popolazioni del profondo sud d'Italia. In
Etiopia, poi, benche preventivamente non preparato , con sorpren-
dente rapidity si fa << abissino con gli abissini » , non soltanto as-
sumendo la loro vita ( cibo , vestito, alloggio , consuetudini socia-
li...), ma la loro mentality, la loro cultura , ('amore per la loro
terra e la lord liturgia , la partecipazione alle Coro gioie e alle loro
pene, at loro lavoro e alla loro preghiera; tanto the gli etiopi fino
at giorno d'oggi to ritengono non senza emulazione, uno dei loro
in tutto e per tutto . Tutto questo non a facile farlo, come it dir-
lo. Siamo di fronte a un vero miracolo di im medesimazione: it de-
stino di un popolo diventa it destino di Abuna Jacob, affinche it
suo destino diventi it destino dell'Etiopia.
San Giustino assume it destino dei poveri perche vuole portarli
alla Chiesa e a Dio . Non si ferma all'amore the lui ha per gli
etiopi , ma vuole the essi si amino tra Toro e the si aiutino per
arrivare alla verita . Questo , tanto nelle piccolo comunita locali
(che, in collaborazione coi confratelli, ha fondato a Adua, a Mas-
saua, a Moncullo, a Gondar, a Guala, a Alitiena, a Halai, a Keren,
a Acrur , a Hebo ), quanto tra regione e regione , tra paese e pae-
se, tra ras a ras . La sua azione ha di mira non soltanto la rina-
scita delta Chiesa cattolica in Etiopia , per mezzo degli stessi etio-
pi. Oggi questa a una direttiva ovvia , ma a quel tempo era asso-
lutamente nuova, anche dopo l'Istruzione di < Propaganda » del
12 novembre 1845, approvata dal Papa Gregorio XVI.
Precorrendo i tempi , San Giustino realizza su scala permanente
la fonmazione del clero locale con un metodo fatto su misura per
quel paese a per quel tempo , e valorizza i suoi carissimi sacerdoti
etiopi per la fondazione e I'assistenza spirituale delle nuove co-
munita cattoliche . In questo modo, net rispetto , nella stima, nella
collaborazione, net vero amore, the si fa tutto a tutti, mette in
opera una lenta azione missionaria ed ecumenica the ports quella
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buona gent alla convinzione, alla riforma interiore e all'unita
con la ChiesIa di Roma.
Ma l'amore per i fratelli etiopi e l'unione fra Toro a con Roma
costano a S*n Giustino sacrificio quotidiano e persecuzioni quasi
continuate da parte dell'Abuna Salama e dei suoi complici. « Quc-
sto a it mio, comandamento, ha detto Gesu, the vi amiate gli uni
gli altri, coEne io vi ho amati * (v. 12). Giustino per i suoi di-
scepoli, come Gesu, espone la vita, affronts a viso aperto gli op-
pressori, subisce la prigionia ed c' pronto alla morte pur di sal-
vaguardare a sostenere la loro fede.
Pio XII net 1939, decretandogli gli onori degli altari , definiva
Giustino « beato martire di carita e di patimenti incruenti o. Come
Cristo suo maestro ha pagato di persona ogni atto di amore, ogni
parola di misericordia, ogni gesto di amicizia.
L'insegnamento e l'azione pastorale di Giustino De Jacobis
hanno suscitato l'odio del mondo, it quale mondo a rappresentato
da coloro the hanno agito contro di lui e dei suoi discepoli secon-
do principi contrari al Vangelo. Se l'azione di San Giustino avesse
suscitato soltanto simpatia e lode sarebbe stata sospetta. << Guai a
voi quando tutti gli uomini parlassero bene di voi... » (Luc. 6,
26)... « Tutti coloro the vogliono vivere piamente in Cristo Gesu,
saranno pcrseguitati » (2 Tim. 3, 12). Ma Giustino, subendo eroi-
camente le due grandi persecuzioni istigate dall'Abuna Saliima
(prima con I'acquiescenza di Ubie, signore del Tigre, e poi per
volonta di ras Kassa, it futuro imperatore Teodoro II) ha potuto
praticamente identificarsi con Cristo e dare una saldezza e uno
splendore insospettati non soltanto alla sua fede, ma anche a
quella dei suoi discepoli. Se non si penetra nella profondita delle
sofferenze di ogni genere, osserva San Giovanni della Croce, e
impossibile giungere nell'intimita della sapienza e delle ricchezze
di Dio.
Tre anni dopo Ia morte di San Giustino (t 31-7-1860), it ce-
lebre Mons. Guglielmo Massaia, suo intimo amico e padre per
la consacrazione episcopate the gli aveva conferito, ritorno net
luogo deserto dove it De Jacobis aveva reso la sua anima a Dio
e pianse l'amico assieme alla buona gente dci dintorni. Ricordan-
do questo fatto it Massaia annota con sapienza nelle sue me-
morie: « Allora compresi maggiormente quanto efficace e fecon-
do riesce 1'ppostolato, quando chi I'esercita a ripieno di zelo, di
carita e di Abnegazione e sa farsi piccolo con i piccoli per guidarli
a Gesu Cristo. Quclla gente non era tutta cattolica, eppure pian-
geva it missionario cattolico come se to avesse avuto maestro di
fede, e come se in lui avesse perduto it padre, it benefattore,
I'amico. Oh benedette le sue sante ossa! E sorga presto it giorno
della sua gtiorificazione terrena a edificazione dei fedeli, ad onore
dci mission*ri ed a pegno di benedizione per la povcra Abissinia >.
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L'intuizione di Mons. Massaia, e di tanti altri testimoni o con-
temporanei di Giustino De Jacobis, oggi si a avverata pienamen-
te a nostro esempio e ammonimento, a rinvigorimento della fede
e dell'unita nella Chiesa, a conforto del movimento ecumenico e
a henedizione dell'Etiopia. AMEN.
RELATIO EVENTUS
La ceremonia de la canonizacion . El dia 26 de octubre el Papa
Pablo VI canonizo solemnemente a San Justino de Jacobis, miem-
bro de la Congregacion de la Mision de la provincia de Napoles.
La ceremonia tuvo lugar en la Plaza de San Pedro con el cere-
monial acostumbrado. Sin embargo podemos destacar tres notas
singulares. Por primera vez los concclebra ntes con el Papa no
Gran todos obispos. El Superior General, C.M. y Mons. Teuben,
C.M. figuraban entre los concelebrantes que eran los siguientes:
El Cardenal Corrado Ursi, Arzobispo de Napoles, Mons. Aurelio
Sorrentino, Arzobispo de Potentza y Muro Lucano, Mons. Se-
bhatu Worku, S.D.B. Obispo de Adigrat, de rito etiopico, Mons.
Andraos Gattas, C.M., Obispo de Tebas en Egipto, de rito copto,
Mons. Francisco Minerva, Obispo de Lecce, el P. James W. Ri-
chardson, Superior General C.M., y Mons. Herman Wilhelm Teu-
ben C.M., Administrador Apostolico de Jimma en Etiopia.
Tambien por primera vez el evangelio no fue cantado en griego
despues del canto en latin , sino que un diacono copto-catolico,
asistido por el corn del Colegio Etiopico, lo canto en Gheez, la
lengua littirgica de Etiopia.
Al ofertorio ademis de las ofrendas tradicionales, dos jovenes
etiopes ofrecieron al Papa los vasos sagrados y demis utensilios
usados en las cclebraciones eucaristicas en rito etiope: el « mesobe-
werk * (cesta de oro en la que se lleva el pan para la eucaristia de
la sacristia al altar ), el « meskel » ( cruz etiopica ), el v tzua » (ca-
liz), el « erfe-meskel * (cucharilla), el « tzahl » ( patena), y el
« tzinhah » ( incensario ). Todo ello de oro y plata.
Al final de la ceremonia pasaron al besamanos una representa-
cion de la Congregacion, los familiares del santo, las autoridades
locales de San Felc v otras personalidades. El P. Sheldon, Postu-
lador de la causa, tuvo en este momento un recuerdo Para el
P. Lapalorcia, su predecesor que la habia llevado a termino, pi-
diendo al Papa una oracion especial por el.
La representacihn italiana . La representacion oficial de Italia la
presidia el ministro do Finanzas Emilio Colombo, acompanado del
Embajador Italiano ante ]a Santa Sede y ministro consejero de la
misma. Aparte de estos estaban presentes otras autoridades civi-
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les y religi sas de diversas partes de Italia y los vecinos de San
Fele con stj alcalde en un estrado especial.
La repre.entacion etiopica. La delegaci6n del gobierno de Etio-
pia estaba compuesta por el Senor Haltemariam Berhe y el Se-
nor Mismat}t Asrat y su familia . Habig ademas un pequeno grupo
de peregrirjos y los seminaristas del Pontificio Colegio Etiopico.
Todos ellos vestidos de blanco con el traje nacional , resultaban
muy visibley fueron objeto de muchos aplausos.
El triduo commemorativo . Se celebr6 en la Iglesia de San Joa-
quin , cerca de casa , el dia 27, 28 y 29 do octubre.
El primer dia estuvo muy concurrido por la presencia de mu-
chos peregtinos, especialmente de San Fele, el pueblo natal del
Santo, y un. grupo importante de Misioneros e Iiijas de la Caridad.
Por la manana presidi6 la concelebraciun cl Cardenal Silvio Od-
di, ponente de la causa del Santo, y predic6 una homilia sobre la
ejemplaridad del mismo.
Por la tarde se celebr6 un homenaje a San Justino con los si-
guientes numeros:
El Coro Polif6nico Vallicelliano, dirigido por el Maestro Pietro
Colazza, interpret6 varios numeros de musica polif6nica religiosa.
El Cardinal Corrado Ursi, Arzobispo de Napolcs pronunci6 una
conferencia sabre « El Mensaje de San Justino de jacobis (Abuna
Yacob Mariam) >>. Al estudiar en la parte central de su conferen-
cia la figu a del Santo puso de manifiesto las raices vicencianas
de la obra ,' la cspiritualidad de San Justino.
Despues I de la conferencia el P. General hizo entrega de una
reliquia del Santo al Parroco dc San Fele, Mons. Vito Michele
Pascale, cojno un acto de homenaje a in familia cristiana en que
naci6, a los' sacerdotes que le educaron en la fe y a los vecinos que
tienen el p^ivilegio de venerar como santo a un vecino del pueblo.
A conti uaci6n el Coro del Colegio Eti6pico interpreto con
musica y c anza un a Tropario di lode e di benedizione in onore
di Abuna Yaqob, Apostolo e Padre dell'Etiopia > .
El seguytido dia estaba dedicado a commemorar la obra misionera
del Santo n Etiopia. Por la manana asistimos a una misa de rito
et16pico, p esidida por Mons. Sebhatu Worku, S.D.B., Obispo de
Adigrat, que 1)ronunci6 una breve homilia en etfope y en italiano.
Al final el Coro del Colegio Etiopico di6 otra sesi6n de musica
religiosa e iopica.
Por In t rde presidi6 In concelebraciun Mons. Giuseppe Casoria,
Secretario e la S. Congregacion para la Canonizaci6n de los San-
tos. En su homilia profundiz6 en varios aspectos de la figura del
Santo.
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El tercer dia fue una celebration de la Familia Vicenciana. Pre-
sidio la concelebracion el Superior General. En otra parte damos
los trozos mas importantes de su homilia.
En todos estos dias nos acompanaron nuestros obispos Mons.
Gattas, Mons. Neves, Mons. Rios Mont y el P. Teuben, Adminis-
trator Apostolico de Jimma.
Los medios de comunicacion social. L'Osservatore Romano dio
la importacia debida a este evento en los numeros dominicales del
14 de septiembre y 26 de octubre, asi Como en los n6meros ordi-
narios del 26 y 27-28 de octubre con grandes titulares alusivos a
Italia, su patria, y a Etiopia, su patria adoptiva. La Radio Vaticana
transmitio una alocucion del P. Sheldon en italiano y en Ingles.
Y el P. Sainz fue entrevistado por Mons. Irigoyen, Director de la
Agencia Fides, para cubrir diez minutos en espanol de la misma
radio. Esto a parte de las informaciones corrientes.
En cambio la television y la prensa italiana no se interesaron
seriamente.
E.C.
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ST UDI A
SAINT ELIZABETH ANN SETON
MOTHER OF THE VINCENTIAN COMMUNITY
IN AMERICA
Joseph I. Dirvin, CAI.
I Resumen
v Elizabeth Ann Seton es completamente vicenciana primero por la
amplitud de $u caridad como la de San Vicente para con todos los hombres,
y despues pc
'
Ir la definici6n precisa de sus reglas y de su espfritu ».
Sus maestros ' en la caridad
Su padre , br. Richard Bayley , medico humanitario , completamente dedi-
cado a su ptjofesi6n y al scrvicio de los pobres. Muri6 de contagio.
Su abuelo ,materno, el Rev. Richard Charlton, que habfa sido misionero
en West Indies y luego catequista de los negros, en gran pane esclavos,
en New York, en St. Andrew's Episcopal Church.
Su suegro William Seton, quc a su muerte fue Ilamado a protector de
huerfanos y amparador de viudas *.
Elizabeth Ann fund6 en 1797 la < (Widows' Society * para socorrer a las
viudas y a Los huerfanos. Esta organizaci6n era scmejante a las Cofradias
de San Vicet,te. Como Cl busco fondos por medic de loterias.
La /undacirin de las Hermanas de la Caridad
En 1808 empieza en Baltimore la fundaci6n de las Hermanas de la
Caridad con unos ideates completamente vicencianos, sin conocer todavfa
a San Vicei te: ensenar a los ninos las verdades morales y religiosas,
socorrer a los pobres y abandonados , cuidar a los cfcrmos y confortar a
los moribundos.
Contactos con San Vicente
Por primeta vez William Valentine Dubourg le habla de Jas Hijas de la
Caridad. El mismo intentaba establecerlas en los Estados Unidos.
Samuel Sutherland, rico converso de Baltimore, era partidario de la
misma idea.
John Baptist David intent6 la uni6n inmediata.
Benedit Joseph Flaget llev6 en 1810 una copia de las Reglas de las
Hijas de la Caridad. En este momento estuvicron a punto de it a Emmit-
sburg tres Hijas de la Caridad para instruir a la nueva comunidad en los
usos de la Companfa. Pero el gobierno de Napoleon impidi6 el proyecto.
La Madre Seton habfa traducido ya la vida de San Vicente y de Santa
Luisa para edificaci6n de las Hermanas.
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La regla fue adoptada inmediatamente. En 1911 fue aprobada can
modificaciones menores por el obispo de Baltimore. En 1912 fueron rati-
ficadas y proclamadas. Habia problemas sin resolver para la union, pero
la Madre Seton nunca mostro oposici6n.
Dcsde este momento se consideraron como la rama americana de las
Hijas de la Caridad atin sin ning6n vfnculo jurfdico.
La union y las cinco congregaciones independientes
La cuestion de la union quedo en suspenso hasta 1949 en que el P.
Mariano Mallet, C.M. la negoc16 en Paris con el Superior General de ]as
Hijas de la Caridad. A su vuelta substituy6 al P. Deloul comp Superior
General de las Hermanas de Emmitsburg. El 25 de mario de 1850 las
hermanas renovaron los votos segun la formula de las Hijas de la Caridad
y el 8 de diciembre de 1851 la comunidad de Emmitsburg tomo el habito
de las Hijas de la Caridad.
La provincia de Emmitsburg se dividi6 en dos en 1910 y en cinco en
1969.
En 1846 el grupo de Emmitsburg que trabajaba en Nueva York se sepa-
ro para formar la Congregacion de las Hermanas de la Caridad de San
Vicente de Pahl de Nueva York.
Este grupo patrocin6 la formaci6n de otro grupo independiente en 1856
en Halifax, Nueva Escocia: las Hermanas de la Caridad de San Vicente
de Pahl de Halifax.
En 1859 se formaron de la misma mancra las Hermanas de la Caridad
de Santa Isabel en Convent, New Jersey.
En 1852 el grupo de Emmitsburg quc trabajaba en Cincinnati, que no
Sc habfa unido a las Hijas de la Caridad, formaron una nueva Congregaci6n
de Hermanas de la Caridad de Cincinnati, Ohio.
En 1870 este mismo grupo ayudo a formar la nueva Congregaci6n de
Hermanas de la Caridad de Greensburg, Pensylvania.
SAINTE ELISABETH ANNE SETON,
MIRE DES COMMUNAUTES VINCENTIENNES
AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA
Restune
<< Elisabeth Anne Seton est toute vincentienne, d'abord de par sa
charite, embrassant tour les hommes comme celle dc St. Vincent, ensuite
de par la definition meme et 1'esprit de sa Rcgle ».
Ses Maitres pour la Charite
Son Pere, le Dr. Richard Bayley, mcdecin humanitaire, tout donned sa
profession et au service des pauvres. Il mourut de contagion.
Son grand-pcre maternel, le Rev. Richard Charlton, d'abord missionnaire
aux Indes Occidentales, fut ensuite catechiste des Noirs, en grande partie
esclaves, a 1'eglise episcopalienne Saint-Andre, a New York.
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Son beau -pare, William Seton , mourut avec Ic titre de 41 protecteur
des orphelins et defenseur des veuves *.
En 1797, Elizabeth Anne fonda la « Societe des Veuves u pour secourir
veuves et orphelins. L'organisation ressemblait aux Confreries de Saint
Vincent. Conan le Saint, elle chercha des fonds au moyen de loteries.
La /ondation des Soeurs de Charite
Sans connaltre encore St. Vincent, en 1806, a Baltimore , elle fonda les
Soeurs de Charite, a l'i.deal tout vincentien:
- enseigner aux enfants les verites morales et religicuses,
- secourir les pauvres et les abandonnes,
- soigner lea malades et assister les mourants.
Contacts avec Saint Vincent
Louis-Guillaume Duhourg fut le premier a lui parlor des Filles de la
Charite. It avait ]'intention de Ics implanter aux Etats-Unis.
Samuel Sutherland , riche converti de Baltimore , avait la meme idea.
Jean - Baptiste David voulait ]'union inmediate.
Benoit -Joseph Flaget apporta, en 1810 , une copie des Regles des Filles
de la Chariti . Trois Filles de la Charite , sur le point de se rendre a
Emmitsburg pour initier la communaute aux usages de la Compagnie, en
furent empechees par le gouvernement de Napoleon.
Pour I 'ediflcation de ses Socurs , Mere Seton avait deja traduit les vies
de St . Vincent et de Ste . Louise.
La Regle f.it adoptee inmediatement . Apres I'avoir modifiec legerement,
1'evequc de Baltimore 1'approuva , en 1811 . L'annec suivante , clle fut ratifiee
et publiee. Par suite de problemes , alors insolubles , l'union nc put se faire.
Mais Mere Seton ne s'y montra jamais opposce . Malgre I'absence de lien
juridique , des cc moment , les Soeurs se regarderent comme la branche
americaine des Filles de la Charite.
Cinq congregl itions de Soeurs de Charite. Cinq provinces de Filles de la
Charite
Une union fut negociee a Paris, en 1849 , entre le Supx ricur General des
Filles de la Charite et le Pere Mariano Mailer C.M. Cclui-ci, de retour a
Emmitsburg , succeda a M. Deluol , Sulpicien , en qualite de Superieur Ge-
neral interimgire . Le 25 mars 1850, les Soeurs d'Emmitsburg renouvelerent
lours voeux salon la formule des Filles de la Charite . Le 8 decembre 1851,
elles adopteront ]'habit de leurs soeurs de la Rue du Bac.
Des 1846, a groupe travaillant a New York s'ctait separ6 d'Emmitsburg
pour former la Congregation des Soeurs de Charite de Saint Vincent de
Paul de Ne i York. Grace a ] 'aide de cette Communaute, prirent naissance
deux autres 3ocietes:
- en 1856 , les Soeurs de Charite de St. Vincent de Paul, Halifax, Nou-
velle-Ecosse;
- en 1854 , les Soeurs de Charite de Ste. Elisabeth , Convent, New
Jersey .
D'autres Soeurs d'Emmitsburg , se trouvant alors en mission , ne s'unirent
pas A Paris . En 1852 , elles formcrent la congregation des Soeurs de Charite
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de Cincinnati, Ohio. A leur tour, en 1870, des Soeurs de Cincinnati
ai&rent a former la societe des Soeurs de Charite de Greensburg, Penn-
sylvanie.
Quant aux Filles de la Charite d'Emmitsburg, en 1910 elles form%rent
deux provinces. Depuis 1969 elles sont reparties en cinq provinces.
SAINT ELIZABETH ANN SETON
MOTHER OF THE VINCENTIAN COMMUNITY IN AMERICA
Elizabeth Ann Seton was thoroughly Vincentian, at first within
the wide scope of St. Vincent's charity for all men, and later
within the precise definition of his rule and spirit.
Her education in charity began with her father. Dr. Richard
Bayley (1744-1801) was a complete humanitarian. Medicine was
the love of his life, and the wives and children of both his mar-
riages suffered for it, but the sick and poor did not. Born in
Fairfield, Connecticut, U.S.A., he was a pioneer in the detection
of croup, diptheria and yellow fever, three killers of the time,
and a fine surgeon, having studied under Dr. William Hunter in
England. In 1790 he helped organize the New York Dispensary
to care for the city's poor. In 1792 he became the first professor
of anatomy in King's College, now Columbia University. In 1795
he became the first Health Officer of the Port of New York with
headquarters on Bedloes Island until he built a new quarantine
station on Staten Island in 1799. Dr. Bayley's utter devotion to
the sick is attested to by his daughter Elizabeth, writing during
the fearful yellow fever epidemic in 1798: < I have not seen
my father for a whole week until last evening; and then he told
me that he spent every hour in the hospitals and the lazaretto. >
2And again: < My father resides entirely at Bellevue Hospital. >>
Dr. Bayley unwittingly attested to his own love of the sick and
the poor by his death of the plague contracted when caring for
poor Irish immigrants and his deathbed delirium, which his
daughter Elizabeth recorded: << He looked earnestly in my face
the third day: 'The hand of heaven is in it-all will not do,' and
often wished it was later in the day. (He) complained it was
hard work and repeatedly called, 'My Christ Jesus, have mercy
on me.' Once in the night he said: 'Cover me warm; I have
covered many. Poor little children, I would cover you more, but
it can't always be as we would wish.' » 3
Elizabeth had another family exemplar of charity to look back
to when she was old enough to understand. This was her mater-
1 Seton to Scott, September , 1798, ASJPH, VI, 10.
2 Ibid., 11.
3 Seton to Scott, August , 1801, ASJPH, VI, 42.
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nal grandfather, the Rev. Richard Charlton, who died as rector of
St. Andrew's Episcopal Church, Staten Island, when Elizabeth was
three years old. He had been a missionary in the West Indies
as a young man, and later was attached to Trinity Church in New
York as catechist to all the Negroes of the city, most of whom
were slaves . Nevertheless, he instructed both his black and
white converts side by side in the same class. It may well have
been the family tales told of him that fanned Elizabeth's early
bent toward piety.
At any rate, it is noteworthy, in view of Elizabeth's career
as a Catholic educator, that the very first act of Christian charity
recorded of her was that, at the age of six, she carried her baby
half sister up to the highest window of the house, and pointing
to the evening sky, told her that < God lived up in heaven, and
good children would go up there > ; whereupon she began a teach-
ing > the infant < her prayers. > " It is satisfying to recall, with-
out undue stress, in this simple act of a little Protestant girl
who was to become a great Sister of Charity the early preoccu-
pation of St. Louise de Marillac and Marguerite Naseau with re-
ligious education as a tool of salvation. It was not an isolated
incident: in ;caring for her younger half brothers and half sisters
Elizabeth was in the habit of soothing them with hymns as she
rocked their cradles. And a warm friendship with a cousin, Ann
Bayley, was basically religious because it was formed out of Eli-
zabeth's teaching the younger girl about God and encouraging
her to a mutual sharing of pious thoughts.
Another factor in her charitable training was her << delight in
being with old people >> where she took << pleasure in learning
anything pious. >> 5 The sight of old people being venerated and
loved and cared for was a lesson in itself.
The Bible early became indeed The Book for her, and all her
life was the source from which she instructed her children and
friends and later her Sisters.
Elizabeth found still another teacher of charity in William
Seton, whose son William Magee Seton she married on January
24, 1794. The elder Seton was a kindly and generous father
to the twelve children of his two marriages, almost to the point
of indulgence. << Let all come to my strong box while I am
alive, >> he would say, << and when I am gone you will take care
of each other. >>6 When he died on June 9, 1798, a local pa-
per editorialized: << The destitute orphan is deprived of its kind-
est patron, the helpless widow and the unfortunate of their
4 ASJPH, Dear Remembrances.
5 Ibid.
8 ANDU, Memorandum of William Seton , July, 1791.
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best friend... »' He well knew his children, or at least his
eldest, William, who with his young wife of 23 moved into
the larger family home with their own two babies and another
on the way to look after the six younger Setons. As Elizabeth
admitted to her friend Julia Scott, « for me, who so dearly loves
quiet and a small family, to become at once the mother of six
children... is a very great change. > 8 It was nonetheless a change
made willingly, and it lasted for two years until the older ones
were ready to share the burden.
The burden on the young William Setons was aggravated from
time to time by the misfortunes of Will's sister Eliza Maitland
who was married to a ne'er-do-well and had a large family to
raise all by herself. During the yellow fever epidemics of 1798
and 1799 Elizabeth urged her poor sister-in-law to bring her
children, several of whom were ill, to the family country home
on the outskirts of New York. << You may imagine, > she wrote
her friend Mrs. Scott, « that eighteen in (the) family, in a
house containing only five small rooms, is more than enough. * s
But it is significant that at the very same time she was writing
in her spiritual notebook: « Almighty giver of all mercies, Fa-
ther of All, Who knows my heart and pities its weakness and
errors, Thou knowest the desire of my soul is to do Thy
Will > 10 In February 1802 Mrs. Maitland's drifter of a hus-
band went to jail, and Elizabeth and her husband who were hard
up themselves now because of the failure of his business fed the
abandoned family, << six in number... from our own storeroom
and everyday marketing, as no other part of the family will
keep them from starving, or even in firewood. » "
In the Fall of 1797 she began her public works of charity
by helping to found with a group of pious Protestant ladies the
Widows' Society of New York for the relief of the widow and
the orphan. It was a society amazingly like St. Vincent's Ladies
of Charity, for these good women not only contributed their
own alms and begged alms of others, but visited the poor in
their hovels to take them food and clothing which they had
made with their own hands. Elizabeth once described one of
her days for Mrs. Scott: « 'I rise up early and late take rest,'
you may he sure. Never before after twelve, and oftener one...
I have cut out my two suits today and partly made one. Heard
all the lessons, too, and had a two hours' visit from my widow
Veley-no work, no wood, child sick, etc.-and should I com-
° Ibid., William Seton Obituary, Copy in woman 's hand.
8 Seton to Scott , Summer, 1798, ASJPH, VI, 7.
9 Ibid., 12.
10 ASJPH.
11 Seton to Scott , February , 1802 , VI, 45.
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plain, with a bright fire within, bright, bright moon over my
shoulder, and the darlings all well, hallooing and dancing?-I
have played for them this half hour. > 12
Elizabeth was the treasurer of the Society until her departure
for Italy in 1803, and was one of the officers who signed a
petition to the New York State Legislature to be allowed to
raise $ 15,000 for their work by means of a lottery. She would
have been amused, had she known that St. Vincent had also
raised funds for the foundlings by means of a lottery in 1655!
When Rea. John Henry Hobart, who later in life was the
Protestant Episcopal Bishop of New York, became a curate at
Trinity Church and Elizabeth's first regular spiritual guide, she
along with her sister-in-law Rebecca Seton adopted his personal
charities as their own and were such a familiar sight in the
streets of the parish as they carried baskets to the poor that
their neighbors called them, prophetically, Protestant Sisters of
Charity. One of Elizabeth's favorite charities was to assist at
the beds of the dying, where beyond doubt she learned the great
lesson of the importance of eternity which became a holy ob-
session with her from the chilling deaths of good but wordly
friends and relatives who were ill-prepared. As she once wrote
to Mrs. Scott: « Oh, Julia, Julia, Julia! 'The last, last, last
sad silence.' The soul departing without hope. Its views, its
interests centered in a world it is hurried from. No Father's
sheltering arms, no heavenly Home of Joy. My Julia, Julia,
Julia! Eternity-a word of transport, or of agony. > 13
The good lessons Elizabeth's father had taught her reached a
climax when, visiting him at his quarantine station , she witness-
ed the horrgrs of the plague-stricken poor whom she longed to
help but wa$ forbidden by her father because of the children-
although in fa matter of weeks he himself was to lay down his
life. She wrote in an agony to Rebecca Seton: « Rebecca, I
cannot sleepi The dying and the dead possess my mind. Babies
perishing at the empty breast of the expiring mother. And this
is not fancy, but the scene that surrounds me. Father says
such was never known before, that there arc actually twelve
children that must die for mere want of sustenance, unable to
take more than the breast and, from the wretchedness of their
parents , deprived of it, as they have lain ill for many days in
the ship without food, air or changing. Merciful Father! Oh,
how readily would I give them each a turn of Kit's (her own
baby's) treasure if in my choice! But, Rebecca, they have a
Provider in heaven Who will smooth the pangs of the suffering
inn(-a-m.
12 Ibid., 44.
13 Ibid., Spting, 1807, ibid., 65.
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<< Father goes up early in the morning to procure all possible
comforts for the sufferers... My side window is open, and
wherever I look there are lights. Tents are pitched over the
yard of the convalescent house, and a larger one... joined to
the dead house. >> "
The truly noble Filicchis of Livorno, Italy, were Elizabeth's
first introduction to the true charity of Catholicism passed down
through the centuries from Christ by His Mystical Body the
Church. She had felt it first during the dark weeks of the
lazaretto where Will had been confined by bureaucratic ignorance,
his life ebbing away almost at the doorway of his hospitable
Italian friends, then in the grievous hours of his death on
December 27, 1803 in Pisa and burial in Livorno the following
day, and finally at the door of the Filicchi palazzo flung wide.
Even little Anna, who promptly received the softer Italian name
of Annina, felt it: a Oh, Mamma, how many friends God has
provided for us in this strange land! for they are our friends
before they know us. >> "
With Italian directness they at once offered Elizabeth their
supreme charity, the true faith. Scarcely a week after Will's
death she was writing to Rebecca Seton with a brave lightness:
< I am hard pushed by these charitable Romans, who wish that
so much goodness should be improved by conversion... > " A
few days later Antonio Filicchi was even bolder: << Your dear
William was the early friend of my youth. You are now come
in his room. Your soul is even dearer to Antonio, and will
be so forever. May the good Almighty God enlighten your
mind and strengthen your heart to see and follow in religion
the surest, true way to the eternal blessings. I shall call for
you, I must meet you, in Paradise, if it is decreed that the vast
plains of the ocean shall soon be betwixt us. Don't discontinue,
meanwhile, to pray, to knock at the door. >> " Suffice it to
say that, when Elizabeth set sail for America on April 8, 1804,
she was convinced in her mind but the gift of faith and her
submission to it was only achieved after months of spiritual
agony on March 14, 1805.
When Elizabeth fled from the cold ostracism of the bigoted
New York of that day to the friendly warmth of Baltimore,
in 1808, it was not merely to found a Catholic school for girls
but a religious Sisterhood as well. Father Francis Matignon,
the first priest in Boston, Massachusetts, had hinted at it when
the change was being considered: « Your perseverance and the
14 Seton to Seton, June, 1801, ASJPH, VIII, 52.
's ASJPH, VIII, 80.
is Seton to Seton, Jan. 3, 1804, AMIS.
" Filicchi to Seton , Jan. 9, 1804 , ASJPH, X, 1.
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help of grace will finish in you the work which God has
commended, and will render you, I trust, the means of effecting
the conversion of many others. >> 18 Elizabeth herself announced
its imminence when she wrote on October 6, 1808: a It is
expected I shall be the mother of many daughters. > 10
Her concept of the religious community envisioned was a
formalization of what she had already done in New York, both
as a Protestant and a Catholic: to teach children, especially
moral and religious truths, to help the poor and the destitute,
to nurse the sick and to comfort the dying. These ideals,
without her knowing it, were Vincentian. Indeed, unwittingly,
she wanted to be a Sister of Charity. When she was permitted
by Archbishop John Carroll of Baltimore to take temporary
vows on March 25, 1809, she exclaimed in a letter to her friend
Julia Scott over o the joy of my soul at the prospect of being
able to assist the poor, visit the sick, comfort the sorrowful,
clothe little innocents and teach them to love God! >> 20 By
that time she had undoubtedly discovered that her ideas
coincided exactly with those of the Sulpician priests who, at the
invitation of and with the concurrence of Archbishop Carroll,
were her sponsors in Baltimore. To these Sulpicians who were
French born, Sisters of Charity meant only one thing, the
Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Elizabeth was
an answer to prayer for Father William Valentine Dubourg, S.S.,
later Bishop of New Orleans, Bishop of Montauban and Arch-
bishop of Besancon. As he wrote many years later : « In her
frequent conferences with her Director, Mrs. Seton learned that
he had thought for a long time of establishing the Daughters
of Charity in America; and as the duties of this institute would
be compatible with the cares of her family, this virtuous lady
expressed a most ardent desire of seeing it commenced and of
being herself admitted into it. >> 21
This Vincentian thrust was also in the mind of Samuel Suther-
land Cooper, a wealthy convert from Philadelphia who, at 39,
was a student for the priesthood and the proposed Sisterhood's
chief benefactor. As Elizabeth wrote to Filippo Filicchi in
Livorno: « He (Mr. Cooper) has consulted our Reverend Mr.
Dubourg, the president of the college, on a plan of establishing
an institution for the advancement of Catholic female children
in habits of religion, and giving them an education suited to
that purpose. He also desires extremely to extend the plan to
the reception of the aged, and also uneducated persons, who may
18 Matignon to Seton , Summer, 1807, ASJPH, I, 121.
19 Seton to Seton, Oct. 6, 1808, ASJPH, VIII, 153.
20 Seton to Seton, March, 1809, ASJPH, VI, 77.
21 Dubourg to Eleves, July 15, 1828, ASJPH, S-F, 34.
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be employed in spinning, knitting, etc., so as to found a
manufactory on a small scale which may be beneficial to the
poor. >>
The plan did not mature immediately. In the summer of
1817 Elizabeth told Antonio Filicchi in a letter of introduction
she had written for Samuel Cooper that Cooper's « meaning
and my hopes » were that the Emmitsburg institution << was
to have been a nursery only for Our Savior's poor country
children; but it seems it is to be the forming of city girls to
faith and piety as wives and mothers. »' The change was
forced by the need for ongoing financial support and the
eagerness of wealthier Catholics to send their daughters to
Mother Seton's school. It was only temporary, and Elizabeth
admitted that her institution enjoyed that a blessing and success
which is the work of God alone. » 24 Even then, poor country
children from St. Joseph's Parish in Emmitsburg were day
students at the school, their attendance making it the first
parochial school in the United States, the Sisters had « the entire
charge of the religious instruction of all the country round, >> and
were visiting the sick in the little villages, and had established
two orphanages, one in Philadelphia in 1814 and one in New
York in 1817.
Through an accumulation of circumstances and events, which
St. Vincent always regarded as indications of God's Will, Mother
Seton's religious community was not to be at the beginning an
American arm of the Daughters of Charity, nor was their rule
to be adopted wholly without change. It is an interesting and
complicated tale.
As has been said already, Elizabeth's Sulpician directors
seemingly intended her community to become part of the
Daughters of Charity, at least at some future date when it had
been formed into a coherent body, and there is no evidence
that she had the least objection. With the appointment of
Father John Baptist David, S.S. (later coadjutor Bishop of
Bardstown, Kentucky) as the Sisters' director, however, the
question became immediate. Father David was a peremptory
and autocratic man, with whom Elizabeth was to be at constant
odds during his two-year tenure, and he decided that the union
with France should take place at once. To this end, when
his friend and confrere Bishop-elect Benedict Joseph Flaget of
Bardstown left for France in 1810 he was asked to bring a copy
of the Daughters' rule and constitutions back with him, and
to arrange for French Daughters of Charity to come to America
22 Seton to Filicchi, Feb. 8, 1809, ASJPH, VII, 37.
23 Seton to Filicchi, Summer, 1817, ASJPH, S-F, 109.
2a I bid.
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for the purpose of training the Emmitsburg Sisters in St.
Vincent's spirit.
Again, there is no recorded objection on Elizabeth's part
to this development. Indeed the spirit of the Vincentian rule
had been adopted from the beginning. In a letter to her
friend Eliza Sadler, a frequent European visitor, written on
January 9, 1810, Elizabeth explained: « If you recollect the
system of the Sisters of Charity before and since the Revolution
in France, you will know the rule of our community in a
word... » 25 Add to this the fact that Elizabeth had already
translated from the French for the Sisters' edification and
direction lives of St. Vincent and of St. Louise de Marillac.
On September 5, 1811 Elizabeth wrote Archbishop Carroll:
« The rulesproposed are nearly such as we had in the original
manuscript of the Sisters in France. I never had a thought
discordant with them, as far as my poor power may go in
fulfilling them. » 2s
The Archbishop himself seems to have been keeping very
much in the background, even though he was the Sisters'
ecclesiastical superior. This was probably due to a prudent
caution not to dampen the Sulpicians' plans. He was utterly
dependent on these good priests for the training of his priests,
and he had gone through an anxious time some years previous
when their superior general had been of a mind to recall them
for other works. Carroll nevertheless had his own ideas in the
matter, as v'e shall see; but he had a way of achieving his ends
by means of prudent waiting and of saying little or nothing,
knowing quite well that his final approbation was necessary.
Not only did Bishop Flaget bring back the Vincentian rule
and constitutions but also the news that Paris was favorable
to the union of the American Sisters with the Daughters. This
is evident from an extant letter, which Flaget probably carried
with him, written to the Sisters by three Daughters of Charity
designated for America: Sisters Marie Bizeray, Augustine Chau-
vin and \Voirin (no first name in her signature):
My dear Sisters: As it is not yet in my power to
leave France, I write for the purpose of proving to you
that you are the object of my thoughts. I hope I shall
have the pleasure of seeing you in a few months, as the
good God Who calls you to our holy state, and has inspired
me as well as several of my companions with the desire
of being useful to you, will not fail to prepare the way
for our departure. That all-powerful God Who made
25 Seton to Sadler, Jan. 9, 1810 , ASJPH, VII, 36.
ae Seton to Carroll, Sept. 5, 1811 , AB, 7-N-13.
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choice of poor fishermen , weak and ignorant men, to
become the foundations of His Church , is pleased also
in our days to employ the most feeble instruments , for the
greater glory of His Name , to found an establishment that
will be agreeable to Him, since it has for its object the
service of His suffering members . Oh how beautiful is
that calling which enables its to walk in the footsteps of
Our divine Savior , to practice the virtues which He
practiced , and to offer ourselves as a sacrifice to Him as
He offered Himself for us! What gratitude, what love,
do we not owe to that tender Father for having chosen
us for so sublime a vocation!
Let us thank Him , dear Sisters , and pray Him for each
other, that He will grant us the grace of corresponding
faithfully to this inestimable privilege . Let us have
recourse to the Blessed Virgin , to St . Vincent de Paul,
our father , to Mademoiselle LeGras , our blessed mother,
that they may obtain this happiness for their cherished
daughters . There can be no doubt of our being dear to
them , since we love them and desire to be subject to
them.
As Monseigneur Flaget will have made known to you
the dispositions which his zeal and holy interest for you
have awakened among us, I will conclude , dear Sisters,
soon to be companions , by assuring you of the sincere
and entire devotedness and respect of
Your very humble sister,
Marie Bizeray "
There had been at least a year's study and discussion before
a final decision was made as to union with the Parisian
motherhouse or autonomy. The questions upon which the
decision hinged were: 1) the basic thrust of the work: for
the French community it was the poor and the sick, for the
American community it was education; 2) the governance of
the American community; 3) the status of Mother Seton; and
4) the fate of her children. These questions were frankly
explored, even before Flaget returned from France.
On February 11, 1811 Elizabeth assured her friend Mrs. Du-
pleix: < By the law of the Church I so much love, I could never
take an obligation which interfered with my duties to them. (her
children), except I had an independent provision and guardian
27 Bizeray to Seton , July 12, 1810, ASJPH, II, 13.
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for them, which the whole world could not supply to my judgment
of a mother's duty. v 28 This question of her children was still
agitating her on May 13 of the same year when she wrote to
Archbishop Carroll: << How can they (the French Sisters who
might come) allow me the uncontrolled privileges of a mother
to my five darlings? > 29 And in the same letter she raised the
questions of governance and the basic thrust of the work: a What
authority would the Mother they bring have over our Sisters
(while I am present) but the very rule she is to give them?
And how could it be known that they would consent to the
different modifications of their rule which are indispensible if
adopted by us? What support can we procure to this house but
from our Boarders, and how can the reception of Boarders
sufficient to maintain it accord with their statutes? >> '
Elizabeth's perplexity was undoubtedly strengthened by the
declaration against the union with France expressed as early as
January 4, 1811 by Bishop John Cheverus of Boston, one of
her most trusted advisers, the one who had in fact cast the
balance for her into the Church. « I concur in opinion with
Mr. Dubois about the propriety of your establishment remaining
independent from the Sisters of Charity and continuing to be
merely a house of education for young females, > he had written. 31
Dubois changed his own mind, for personal reasons, over the
years. On April 18, 1816, long after things had been settled
for the foreseeable future he wrote: « I desire more than
anything in this world to be free of the care of the Sisters, but
I see no other hope than that of uniting them to some other
society to take care of them. If the Reverend Superior approves,
I will try to enter into correspondence on this subject with the
Superior of the Fathers of the Mission, formerly Lazarists, to see
if it were not possible to form a union between the Sisters here
and those in France. > 32
Archbishop Carroll tentatively approved the final draft of the
Rule on September 11, 1811 . It was identical with the French
Rule with the following accommodations: 1) Elizabeth retained
dominion over her children and their worldly goods; 2) she was
declared eligible to reelection to office even beyond the two terms
permitted by the constitutions; 3) education was named as an
end of the community and the admission of boarders was allowed.
Formal ratification and promulgation of the Rule was made on
January 17, 1812.
28 Seton to Dupleix, Feb. 11, 1811, ASJPII, VII, 65.
29 Seton to Carroll, May 13, 1811, AB, 7-N-11.
30 Ibid.
31 Cheverus to Seton, Jan. 4, 1811, AMSV, I, 2.
32 Dubois to Garnier, Apr. 18, 1816, AMSV.
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The French Sisters never arrived, although Sister Bizeray had
hoped to meet Elizabeth < a few months >> after Flaget's return.
The only explanation available is found in Mother Rose's journal,
notes kept by Mother Rose White, Elizabeth's successor as
superior: < Bishop Flaget had the promise of Sisters to accompany
him to America, and the money was provided to pay their
passage, and it was then he secured for us the rules, constitutions,
etc.; but the Government under Bonaparte interfered and the
Sisters were not at liberty to leave France. > '
Archbishop Carroll seems to have been just as well satisfied.
In his letter to Mother Seton tentatively approving the Rule
he had taken pains to safeguard << the essential superintendence
and control of Archbishop over every community in his Diocese.
And in a private memorandum written the year before his death,
he stated: < At the very institution of Emmitsburg, though it
was strongly contended for its being entirely conformable to and
the same with the Institute of St. Vincent de Paul, yet this
proposal was soon and wisely abandoned for causes which arose
out of distance, different manners and habits of the two countries,
France and the United States. > 3'
Despite their canonical independence from Paris, however, the
American Sisters of Charity of St. Joseph, considered themselves
from the first to he part of the spiritual family of St. Vincent
and St. Louise. On the occasion of the formal ratification of the
Rule Elizabeth wrote in her Journal: < Eternity! Mother!
What a celestial commission entrusted! Mother of the Daughters
of Charity, by whom so much is to do also for God through
their short life! > " Furthermore, the Council Minutes of the
community, throughout Mother Seton's lifetime and in the period
immediately following her death, repeatedly refer to the Daughters
of Charity as « our European Sisters > and invoke precedents,
sought from them by letter, in applying the Rule. In one instance
the Minutes expressly state the wish of the community << to
conform to the original rule of St. Vincent as far as we know
it. >> "
Mother Seton's fourth 38 successor as superior of the Sisters
of Charity of St. Joseph, Mother Mary Etienne Hall, effected the
33 ASJPII, Mother Rose's Journal, 22.
34 Carroll to Seton, September 11., 1811 , ASJPH, 1, 45.
35 AB, 8-A-F, Sept. 17, 1814.
36 ASJPH. Mother Seton's Journal , January, 1812, III, 21.
37 Ibid ., Council Minutes.
3s Or fifth successor , if taken according to terms of office. Mother Rose
White served two separate terms as superior. The superiors of the Sisters
of St. Joseph from their foundation until the union with France are as
follows : Mother Elizabeth Ann Seton (1809-1821), Mother Rose White
(1821-1827), Mother Mary Augustine Decount ( 1827-1833), Mother Rose
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eventual union of the community with the Daughters of Charity.
The Third Edition of Father Charles I. White's biography of
Mother Seton summarizes it thus:
« We have seen that from the very commencement of the
community at Emmitsburg, a colony of French Sisters was expected
to aid and initiate it in the practice of the rules. Since that time
frequent applications were made, for the purpose of effecting
a union between the society in France and that in the United
States; but they were always unsuccessful, until a similar petition
was more recently presented in the spring of 1849, by an American
prelate, at the request of the Superior General, 30 the Very Rev.
Mr. Deluol (S.S.), and with the approbation of the Most Rev.
Archbishop of Baltimore. 40 The following summer, a still more
explicit letter of application was presented by the superiors,
through the Rev. Mariano Maller (C.M.), who at that time was
on a visit to Europe. When he returned to America, in the
month of October, he was the bearer of an answer favorable
to the request of the Sisterhood at Emmitsburg. Shortly after,
Mr. Deluol resigned the office of Superior General, and at his
request Mr. Maller entered upon its duties as a provisional
substitute. At that time the union with the society in France
was not complete; but it was fully established on the 25th of
March, 1850, when the Sisters in this country renewed their
vows with that formula which is used by the society of St. Vincent
de Paul. Since that period several members of St. Joseph's
community have visited Europe, to obtain an insight into the
spirit which prevails there among their associates. The following
year, on the 8th of December, the feast of the Immaculate
Conception of the Blessed Virgin, the Sisters at Emmitsburg
assumed the habit which is common to those in France... » 41
It is significant, in connection with this union of the American
White (1833-1839), Mother Xavier Clark (1839-1845), Mother Mary Etienne
Hall (1845-1850). Mother Mary Etienne became the first visitarrix of the
American Daughters.
3s The Sisters' Director bore this title, although the Mother Superior
carried out the function. Archbishop Carroll, in promulgating the original
rules, laid down that only <<your immediate Superior o - as he called the
Director - should << have any share in the government or concerns of the
Sisters ». Even further, Carroll wished < to confine the administration of
your own affairs , and the internal and domestic government, as much as
possible, to your own institutions once adopted, and within your own
wa11s. Your Superior or confessor need be informed or consulted in matters
where the Mother and her Council need his advice ». (Carroll to Seton,
Sept. 11. 1811;, ASJPH, I, 45).
40 Archhishdp Samuel Eccleston (1834-1851).
41 Charles White, Life of Mrs. Eliza A. Seton. Third Edition , Balti-
more , 1879. The Appendix from which this quote is taken was written by
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and French Sisters that the Blessed Virgin had foretold to St.
Catherine Laboure in the apparition of the night of July 18-19,
1830: < When the rule will have been restored in vigor, a
community will ask to be united to your community. Such is
not customary, but I love them; God will bless those who take
them in; they will enjoy great peace. » '2
In 1910, the Emmitsburg province was divided into two
provinces, the Eastern headquarters remaining at Emmitsburg and
the Western headquarters being established at Normandy, Mis-
souri. In 1969 the two provinces were reassembled into five
provinces, the three new headquarters being located at Albany,
New York, Evansville, Indiana, and Los Altos Hills, California.
In 1846 Sisters on mission from Emmitsburg in the Diocese
of New York separated from the Emmitsburg motherhouse to
form the Sisters of Charity of St. Vincent de Paul of New York;
the Sisters of Charity of St. Vincent de Paul, Halifax, Nova
Scotia, and the Sisters of Charity of St. Elizabeth, Convent, New
Jersey, were formed with the assistance of the New York Sisters
in 1856 and 1859 respectively. In 1852 Sisters on Mission from
Emmitsburg in the Archdiocese of Cincinnati who had not joined
the Union with the Daughters of Charity formed an independent
community, the Sisters of Charity of Cincinnati, Ohio. Sisters
from Cincinnati assisted in forming, in 1870, the Sisters of
Charity of Greensburg, Pennsylvania.
All of these communities regard Mother Seton as their foundress,
and all of them follow the essential Vincentian Rule. Some
years ago they formed with the American Daughters of Charity
the Federation of Mother Seton's Daughters by which they
cooperate in spiritual and temporal matters.
In the National Shrine of the Immaculate Conception, Wash-
ington, D.C., the Patroness of the United States chosen by the
American Bishops in 1846, there are three chapels donated by
the American provinces of the Vincentian Fathers and Daughters
of Charity. The main chapel, dedicated to Our Lady of the
Miraculous Medal, is flanked by two smaller chapels dedicated
to St. Vincent de Paul and St. Louise de Marillac respectively,
each lighted by a single stained glass window. The St. Vincent
chapel window depicts Venerable Felix de Andreis, C.M., who
is described as « Father of the Vincentian community in Ame-
rica >>; the St. Louise chapel window depicts St. Elizabeth Ann
an anonymous author , Father White having died in 1878 . The first and
second editions of this first biography of Mother Seton appeared in 1.853
and 1856. For a firsthand description of the Union, cf. Sister Marie Louise
Caulfield, Our Union With France, Emmitsburg, 1855.
42 AFDLC, Laboure Papers.
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Seton , who is described as < Mother of the Vincentian community
in America. >
Those few words testify to our new saint's whole spirituality
and apostolate.
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LINEE DELLA PASTORALE MISSIONARIA
DI ABUNA YAQOB
Luigi Betta, C.M.
Summarium
1. De opere missionali Sancti Justini etiam post mortem dubitabatur.
Anno 1856, non obstante optima relatione D. Poussou, superiores cum in
Europam reducere intendebant. Sed hodie Clare patet cum habuisse propo-
situm sapiens et methodum bone definitam.
2. Anno 1839 missionarii, duce De Jacobis, scopum sibi proposuerunt: po-
pulos aetiopicos ad unionem cum Roma redintegrare, et regiones inter
missionarios dividere. Postea Justinus de evangelizatione « aetiopum per
aetiopes >> cogitavit.
Quoad methodum quinque puncta definierunt: amicitiam cum principibus
habere sed distantiam ab cis servare; doctrinam catholicam simpliciter
sine controversia exponere; amicitiarn cum sacerdotibus et cum monachis
colere; opera artificiosa vitare; et factiones politicas cavere.
3. Propositum et methodum secundum circumstantias Brant accommo-
danda.
Justinus primo vitam quasi solitariam duxit studio et oratione vacans,
mores aetiopum assumpsit, eorum fiduciam habuit, monachos frequentavit,
candidatos ad sacerdotium quaesivit et formavit in eadem regione cum
apostolico exercitio. Anno 1841 legationem aetiopicam in < El Cairo »,
Romani et Jerusalem duxit ex qua magnos fructus apostolicos lucratus est.
Ultimis temporibus suae vitae, non obstante persecutione, quia valde notus
erat, plures regiones assidue visitavit ad christianos in fide confirmandos.
Post eius mortem D. Massaia testimonium de eius sanctitate et opere
missionali reddit,
In alcuni documenti del 1868, otto anni dopo la morte del-
l'apostolo Giustino De Jacobis, si trovano giudizi autorevoli dei
superiori maggiori sulla sua attivita missionaria the lasciano per
lo meno molto perplessi, anche se bisogna tener conto delle av-
versita e dei contralti the in quegli anni avevano provato tremen-
damente ]a missione etiopica '.
Fin dagli anni quaranta, poco dopo l'inizio della missione, si
riteneva a torto the i] De Jacobis non avesse alcuna idea, alcun
piano preciso, alcuno spirito di organizzazione. Tanto the alla fine
del 1856 i superiori pensavano di richiamarlo in Europa 2, nono-
t Archivio Generale della Congregazione della Missione - Roma ( AGCM-R),
Registre des Cnnseils, vol. II , p. 505, n. 7.
2 AGCM-R, Registre des Conseils, vol. 11, p. 198, n. 15.
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stante che cinque anni prima la visita canonica fatta dall 'assistente
generale P. Marc-Antoine Poussou cm ., fosse stata molto favo-
revole. < Mons. De Jacobis sembra appositamente fatto, scriveva
l'assistente generale nclla sua relazione a "Propaganda ", per vive-
re con gli abissini . Buono, dolce , caritatevole , mortificato , pazien-
te, non si distingue in nulla dall'ultimo dei preti , che egli imita
net mangiare , nel vestire , ed in tutti gli usi leciti delta vita, va
scalzo, e per vestimento non porta che le mutande, una tunica
di grossa tela ed un berrettino di tela in testa. II suo letto e una
pelle di vacCa, sua cavalcatura un bastone , lungo cinque o sei
piedi; se in viaggio si fa seguire alle volte da un giumento, non
e tanto per use suo, quanto per use di quelli che l'accompagnano
e sembrano agli occhi suoi averne piu bisogno. Questa vita sem-
plice, frugale e motto dura per un curopeo , altrimenti abituato,
gli ha acquistata la stima generale . Lo dicono santo. E se Dio
ha disegni 4i misericordia sull'Abissinia , Mons. De jacobis mi
sembra ] a persona piu atta ad esserne to strumento » 3. La rela-
zione, valutando la situazione precaria dei missionari sempre og-
getto delta persecuzione dell'Abuna Salama , ritiene che, senza
scoraggiarsir< debbono continuare a seguire it metodo tenuto fi-
nora, pregare , combattere i pregiudizi nazionali e non precipitate
nulla >>... °.
De Jacobis nell'impiantare la Chiesa cattolica in Etiopia e net
realizzare l'espansione del Regno di Dio in quella terra ( che chiama
mia povera patria di elezione 5), di fatto esercita durante pus di
venti anni un'azione missionaria intelligente e precisa, che con
termini moderni si puo chiamare << pastorale missionaria >>.
Purtroppo quasi tutti in Europa ignoravano la esatta ubicazione
umana, geografica e rcligiosa dell'Etiopia net mondo di allora,
come pure le reali possibilita , le enormi difficolta e la oggettiva
situazione dcella missione cattolica.
Forse per questo da alcuni si aspettavano i frutti immediata-
mente evidenti , oltre che la sistematicita , ] a funzionalita e la
efficienza di una organizzazione missionaria bene ordinata, come
se quel paese fosse in Europa e come se tutto Si potesse realiz-
zare ,it movimento di una bacchetta magica. Ma umilmente bisogna
tener presente che 1'azione missionaria e un fatto eminentemente
spirituale e religioso. Essa penetra net tessuto sociale , culturale
e religioso del paese prescelto, lcntamente to trasforma , non con
3 PANE S ., 11 Beato Giustino De Jacobis, Napoli ed. vincenziane, 1949,
p. 706.
PAN1 S., 4.c.•., p. 709.
ALCM-R, Lt'ttres manuscrites de Mgr. De Jacobis , vol. IT, n . 368, copia
della relazione del Dc jacobis al ministro degli esteri di Francis in data
24 fcbbraio 1856.
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scadenze predeterminate , ma con le lente e dolorose tappe del
Vangelo, segnate dalla Provvidenza divina piu the dal tempo.
Comunque, nonostante i giudizi affrettati e superata la impre-
parazione iniziale, Giustino De Jacobis, mosso dalla potente ispi-
razione di Dio, con semplicita mette in opera una pastorale mis-
sionaria, the si valeva di un piano, di un metodo e di una strategia,
non applicandoli in modo rigido, ma, secondo le esigenze della
pastorale stessa , con intelligenza e flessibilita.
Appena arrivato a Adua alla fine di ottobre 1839, it De Jacobis
si mise a studiare assieme ai confratelli, p. Giuseppe Sapeto (1811-
1895) e p. Luigi Montuori (1798-1857), lo stato reale del paese
e la possibile azione missionaria da svolgere. Di comune accordo
e in piena armonia di intenti stabilirono it loro preciso disegno,
the certamente si valse della esperienza giy acquisita dal Sapeto
in quasi due anni di permanenza nel paese.
L'ispirazione, the li comandava dal di dentro e contemporanea-
mente li confortava col mandato della Sacra Congregazione di
Propaganda Fide, era quella di portare ally fede cattolica romana
i popoli dell'impero etiopico. Ma la missione d'Etiopia era ben
differente dalle altre: si trattava di impiantare e di portare avanti
I'attivita missionaria in un paese di antiche tradizioni cristiane e
di una religiosity particolare, uniti a difficolta senza numero. Guar-
dandosi bene attorno e cogliendo ogni suggerimento possibile, it
De Jacobis e i compagni si consacrarono con generosity al loro
compito. Alcuni anni dopo soltanto, l'iniziale ispirazione della ri-
cerca dell'unione con Roma per mezzo dell'azione dei missionari
europei, gradualmente si muto nella intuizione della conversione
dell'Etiopia per mezzo degli etiopi. << Un prete dell'Abissinia,
scrive it De Jacobis it 28 settembre 1846 6, profondamente catto-
lico, e sufficientemente istruito, a causa di quella sua perfetta noti-
zia della lingua, degli usi, e fin dei pregiudizi dei suoi connazionali,
notizia cui assai difficilmente perviene un europeo, per tutto questo
egli qui fatica sempre con successo incomparabilmente superiore
a quello di un europeo. Com'essi poi seguono la liturgia e la cat-
tolica disciplina orientale, per questo fanno essi rapidamente avan-
zare la causa cattolica in una gente, come questa, the non si lascia
prendere the da quanto vede e conta con mano ».
L'Etiopia era divisa etnicamente, politicamente e religiosamente
in diverse regioni. I tre missionari vincenziani dovettero tener
conto di questa realty e percio si divisero it campo di lavoro, in
modo da svolgere it loco apostolato contemporaneamente in tre
zone, a] sud (Scioa), al centro (Amhara con capitale Gondar) e
8 AGCM-R , Leures manuscriles , vol. II , n. 240.
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at nord ( Tigre con capoluogo Adua ). L'azione missionaria avrebbe
avuto it suo sviluppo nei tre centri e net caso the i missionari
fossero stati perseguitati e cacciati da una parte , avrebbero sempre
avuto rifugio in un'altra. Sapeto, piu pratico della lingua e del
paese, sarebbe andato nella Scioa, invitatovi dal Ras Sahla Sellas-
sie, anche per un possibile inserimento presso i Galla, popoli
pagani; Montuori sarebbe andato a Gondar, antica capitale dell'im-
pero etiopico; De Jacobis sarebbe rimasto a Adua, anche per te-
nere le comtrnicazioni con Massaua e la corrispondenza con I'Eu-
ropa. Questo disegno non fu mai visto con entusiasmo dai supe-
riori maggiori , i quali avrebbero preferito the i confratelli avessero
concentrato le loro attivita e i loro sforzi in un 'unica zona. Le
cose continuarono come erano state predisposte dai tre missionari,
tuttavia di fatto le grandi linee del loro disegno ebbero solo
parziale esecuzione in quanto it Sapeto, malfermo in salute , in quel
tempo resto sempre col Montuori a Gondar alloggiati in una ca-
setta the avevano comprata net quartiere inviolabile . Per it paese
dei Galla al sud, fu creato poi net 1846 un nuovo vicariato apo-
stolico, affidato al famoso cappuccino Mons . Guglielmo Massaia.
Per it resto del territorio fu provvidenzialc Paver fissato le stazioni
o residenze missionarie in diverse regioni, specialmente per far
fronte ai pcricoli delle due grandi persecuzioni promosse dall'abuna
Salama, it quale si servi prima di Ubie, capo del Tigre, e poi di
Kassa , it futuro imperatore i eodoro II. In pratica quindi, net tem-
po della missione del De Jacobis , rimasero sempre almeno contem-
poraneamente due zone d'intervento missionario , it nord (Adua)
e it sud (Gondar), oppure Pest (Massaua) e it sud (Halai),
e anche 1'est (Adua) e l'ovest (Khartum). Questa rimase in
piedi per circa cinque anni (1842 -1846), quando it Montuori
dovette sfuggire alla persecuzione dell'abuna Salama . Alcuni anni
dopo, it Dc Jacobis, consacrato it suo coadiutore Mons. Lorenzo
Biancheri cm. (1804-1864), lascio questi at nord (Halai) ed egli
nei primi mesi del 1854 parts per Gondar al fine di visitare
la parte meridionale del suo vicariato , a lui ancora sconosciuta, e
andando inoontro alla prigione e all'esilio decretati da ras Kassa.
Prima di separarsi , i1 10 dicembre 1839, i tre missionari non
avevano solo tracciato le grandi linee del piano missionario, ma
si erano intesi anche sul metodo e ]a strategia dells Toro azione.
Questa intesa si articolava in cinque punti: 1) stabilire buoni rap-
pord con i capi e le Toro corti, ma tenersene lontani it piu pos-
sibile; 2) esporre ] a dottrina cattolica con serenity di animo e
semplicita di forma, fuggendo le controversie irritanti ; 3) coltivare
le simpatie del clero e dei defteri; 4) evitare le fondazioni vistose
e condurre la vita modesta del missionario sempre in cammino fra
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i villaggi dell'interno; 5) non ingerirsi negli affari politici '.
Il metodo e nel genere dei procedimenti atti a garantire la fun-
zionalita e la perseveranza dell'azione missionaria, e quindi riguarda
piuttosto it modo di agire e di comportarsi. Mentre invece la stra-
tegia ha una particolare attinenza alla capacita di capire le situa-
zioni in movimento, ally duttilita nell'impicgo dei mezzi e degli
accorgimenti opportuni, e alla coordinazione di tutte le componen-
ti dell'azione missionaria per raggiungere nel modo migliore lo
scopo prestabilito.
Il metodo e la strategia, studiati dal De Jacobis e dai com-
pagni, erano solo un progetto iniziale the richiedeva un aggiorna-
mento continuo.
De Jacobis, durante it periodo di iniziazione a Adua, fece una
vita piuttosto ritirata nella piccola casa the si era costruita, e
divise it tempo nella preghiera, nello studio e nella graziosa acco-
glienza di tutti coloro, etiopi ed europei, the venivano a visitarlo.
Piano piano, a differenza dei missionari protestanti cacciati alcuni
anni prima, trovo la chiave del cuore degli etiopi e lo fece tanto
bene da attirarsi la generale benevolenza. Giustino comprese I'ani-
mo c to stile di vita di quella buona gente, li aiut6 umilmente
pis the pote e ne divent6 it confidente e it servitore fedcle. Dopo
poco tempo dal suo arrivo assunse in pieno la vita degli etiopi
in tutti gli aspetti possibili, tanto the find al giorno d'oggi non
lo credono un forestiero ma uno di loro, < abissino con gli abis-
sini ». Giustino ebbe fiducia in lord ed essi gli credettero, lo ri-
spettarono e lo seguirono: per loro fu un amico, un maestro, un
benefattore, un padre. Fin dai primi mcsi pensarono anche a dargli
un nome, abba Yaqob Mariam, per la devozione the mostrava
verso la SS. Vergine 8.
De Jacobis, anche dopo amare delusioni e a volte in contrasto
col parere di altri missionari, rivolse particolare attenzione al clero
e ai monaci del luogo come pure alla cura delle vocazioni ecclesia-
stiche, the raramente mando nei collegi di Europa. Li formo sul
posto con un metodo fatto su misura per i giovani e gli adulti
venuti al cattoliccsimo. Visse con loro e come loro, anche da ve-
scovo, diede loro 1'istruzione sufficiente e pratica, li portb con
se nei viaggi, li fete assistere e partecipare alla preghiera e litur-
gic etiopica, alla predicazione, all'amministrazione dei sacramenti,
alle opere di beneficenza, li mando, gia sacerdoti, due a due a
preparare le nuove fondazioni, cosi a Halai, a Hebo, a Acrur...
Mons. Massaia riconobbe questo metodo come it pis indicato
° DEVIN A., L'Abyssinie el son apotre ou Vie de Afgr. Tustin de Jacobis,
Paris, rue de Sevres 95, 1866, p. 41; PANE S., o.c., pp. 275-276.
8 Cfr. letters del De Jacobis al P. jean-Baptiste Etienne da Adua in
data 26 aprile 1840, AGCM-R, Lettres manuscrites, vol. II, n. 169.
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e to imito 9.ICos1 dopo le ordinazioni del 1.847, tenute da Mons.
Massaia, Giustino inizia gradatamente la conversione dell'Etiopia
per mezzo degli etiopi. In questo modo si comporto durante tutto
it tempo della sua missione senza mai smentirsi, anche nei mo-
menti terribili delle persecuzioni e delle dolorose apostasie.
Il metoda missionario fu perm sempre collegato a una stratcgia
accorta, anche se non compresa da tutti. Giustino De Jacobis,
intuita 1'importanza della missione the voleva affidargli Ubie, al-
l'inizio del 1841, di guidare una numerosa deputazione etiope al
Cairo per riportarne it nuovo Abuna monofisita (capo di cui ]a
Chiesa etiope era priva da piii di dieci anni), seppe assumersi,
non senza intimo travaglio, la pesante responsabilita della guida.
Ma, con intervento pastoralmente intelligente c tenace, seppe re-
dimerne la motivazione ottenendo di portarc la deputazione anche
a Roma, a osscquiare it romano Pontcfice, c a Gerusalemmc. Fu
un gesto motto ardito, the gli costo gravissimi sacrifici, ma l'im-
presa sostanzialmente segno un successo, ponendo le basi dell'af-
fermazione della Chiesa cattolica in Etiopia. La testimonianza vi-
vente dei deputati etiopi per quello the avevano visto a Roma
e per la infinita bonta del De Jacobis fu ]a migliore raccoman-
dazione per la missione nascente. Da allora pero si scatenarono
pure le persecuzioni, istigate proprio dall'abuna Salama. Da parte
del De Jacobis fa Toro riscontro di volta in volta, per diciannove
anni, la strategia della difesa, dell'esilio, del ritorno, dells confes-
sione impavida della fede, del sacrificio della vita, della tenace
ricostruzione, della presenza tempestiva dovunque c'e un'anima the
invoca abuna Yaqob.
Le persecuzioni pero non sono Tunica avversita per l'azione
missionaria. Giustino deve far fronte, coi poveri mezzi the ha,
alla divisione degli animi, alla diversity delle vedute (specialmen-
te riguardo all'istituzione di un vescovo cattolico, alla gestione
dell'amministrazione e ally collahorazione dei preti e monaci etio-
pi), alle incomprensioni dei superiori, alle infedelty di qualche
discepolo o missionario, all'instability proveniente dalle lotte san-
guinose tra i capi, alla difficolta di corrispo ndere con l'Europa,
e non ultima alla gravissima ristrettezza economica. La preghiera,
la prudenza, la carita, I'infinita pazienza, it coraggio e la mortifi-
cazione sono i mezzi costanti della sua azione portata avanti per-
sonalmente.
Giustino sa cogliere anche i momenti favorevoli per dare con-
sistenza e respiro all'azione missionaria. Sull'onda della popola-
9 MASSAIA G., Card., I miei trentacinque anni di missione nell'Alta
Etiopia, Roma-Milano 1890, vol. VIII, p. 59.
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rita e del credito, accresciuti dal sostanziale successo del viaggio
in Egitto e in Italia, nonostante la presenza del nuovo abuna
Salama, si fece vedere un po' dappertutto nei villaggi e nei mo-
nasteri del Tigr6 e del territorio di frontiera. Pot6 cost far cono-
scere e seminare la fede cattolica, riuscl a trovare a Guala it luo-
go adatto per it collegio-seminario dell'Immacolata, diede un in-
dirizzo cattolico al circondario di Enticcio (terra offerta da Ubi6
al cattolico Schimper per riconoscenza verso lo stesso De Jaco-
bis), porto a maturazione diverse conversioni tra cui quelle par-
ticolarmente importanti del botanico tedesco Wilhelm Schimper
e del monaco Ghebre Michael, continuo to studio utilissimo della
liturgia etiopica', la cui traduzione invio a « Propaganda » negli
ultimi anni della sua vita. Altra occasione favorevole fu la ospi-
talita data a Mons. Massaia e ai suoi compagni per quasi un
anno a Guala per la sistemazione delle ordinazioni, iniziando cost
un nuovo corso di evangelizzazione per mezzo dei sacerdoti etio-
pi, rimasti nel Toro rito: linea the continuo e incremento dopo
la sua consacrazione episcopale (8 gennaio 1849), benche negli
ultimi anni non avesse piu I'aiuto del suo coadiutore mons. Bian-
cheri.
La visita canonica della fine del 1851 diede animo at De jaco-
bis per cercare una sistemazione migliore all'interno della comu-
nita missionaria, dove grosse ombre avevano ostacolato it genui-
no apostolato missionario e ferito it suo cuore: purtroppo i suoi
interventi forse non furono creduti urgenti. Come pure non fu
data esecuzione alla sua proposta, bench6 approvata da tutti, di
un'assistenza cattolica agli etiopi pellegrini a Gerusalemme.
Negli ultimi anni, dopo lo sfacelo della missione prodotto dalla
cruenta persecuzione di Teodoro, Giustino non si perdette d'ani-
mo, ricostrul quello the era possibile, cercando anche di favorire
l'occasione propizia dell'interessamento della Francia per ras Ne-
gusie, nipote del vinto Ubi6 e rivalc di Teodoro. La morte to
colse con le armi in mano: le pacifiche armi del regno di Dio.
Il Massaia seppe della morte del De Jacobis solo sei mesi
dopo, e ne fece cenno in una sua lettera : « Abbiamo ricevuto
I'infausta notizia della morte di Mons. De Jacobis, mio padre in
tutto e figlio nell'episcopato! E questa nostra missione soffrira
molto, perch6 non avremo piu una persona cosi premurosa per
noi, un santo, per cui basterebbe cio the ho visto io per canoniz-
zarlo, se fossi Papa! ». E in un' altra lettera del 1864 al Prefetto
di « Propaganda » scrisse: a Io credo di poter dire con giustizia
the se in Abissinia si a fatto qualcosa, it novantanove per cento
deve attribuirsi al defunto Monsignore, dal quale io stesso con-
fesso di aver ricevuto lezioni the ancora oggi formano l'oggetto
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e il soggetto delle mie continue meditazioni per scuotermi nella
mia debolez7a. Attualmente l'elemento the gioca in Abissinia e
senza dubbio il credito a questo vencrando prelato goduto in
vita e confermato dalla mirabile storia della sua morte. Prego
percio di raccogliere tutti i fatti the col tempo potranno determi-
nare la Chiesa a concedere un culto ad un tanto apostolo con
gran vantagio della missione da lui fondata in vita e santificata
in morte > °.
10 Cfr. It Card. Massaia primo panegirista del Beato Giustino De Jacobis,
in E' sempre , Fossano 1975, a. V, n. 10, p. 3.
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CURIA GENERALITIA
Epistola Superioris Generalis:
Sir, tomorrow will be my Vocation Day))...
23 September 1975, fifty years
from the day I became a Vincentian
To the Confreres and to the Daughters of Charity,
May the blessing of God, the Father, the Son and the Holy
Spirit, come down upon us and remain with us forever!
As one reaches an anniversary, it is a great comfort to know
that many others in our double family are having a similar ex-
perience. Thank God for every one of them, because God has
done certain marvelous things for them, and His grace has made
it possible for them to remain faithful in this vocation into the
mature years of their life.
There is a community practice that we were taught during
the first days after we arrived: to mark the recurrence of the
« vocation day » by thanking God, begging His forgiveness and
praying for the new graces the future will demand.
Thanks be to God; and thanks be to all of you, and to those
gone before us with the sign of faith, who have given me so
much encouragement to seek God's kingdom and His justice.
Your letters, your good example, your prayers, and particularly
your participation in the Eucharist of the Mass and Communion
make me deeply grateful to each of you. May I pledge myself
again , for the love of Jesus Christ, to serve you with all my
heart and with all my strength.
In the love of the Holy Virgin, our Blessed Mother, and in
devotion to Saint Vincent and to Saint Louise, I unite myself
with your community prayers, praying God to forgive us our
failures and to make us faithful in our vocation, inspired by the
example of Elizabeth Ann Seton and Giustino de Jacobis.
James W. Richardson, C.M.
Superior General
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Litt . Circ. Vicarii Generalis , DC 75.415:
De Domu Internationale Studiorum
12 de agosto de 1975
A los Visitadores y Vice-visitadores
de la Congregation de la Mision.
Querido Padre:
La Gracia del Senor sea siempre con nosotros.
En ausencia del Padre General le escribo para cornunicarle las
decisiones que sobre ]a Casa Internacional de Estudios de la
C.M. en Roma, ha tornado el Padre General con su Consejo.
A tales decisiones se ha llegado despues de serio estudio de
todos los aspectos de la Casa International como residencia de
Estudiantes 1, como casa de Comunidad, y despues de un ano
de experiencia en orden a una posible gerencia, o direction, de
la Casa Internacional por parte de la Provincia de Roma.
Para dicho estudio hemos examinado las respuestas que los Vi-
sitadores v Vice-visitadores amablemente dieron a la serie de
preguntas que sobre la Casa Internacional les hizo el Padre Ge-
neral durante la Asamblea General de 1974.
Quiero aprovechar esta ocasion para agredecerle su contribution
en el resultado de tal encuesta.
Las decisiones sobre la Casa International son ]as siguientes:
1. - La Casa Internacional se suspende por tiempo indefini-
do. No se suprime. Se suspende su funcionamiento. Tal suspen-
sion sera efectiva el 1 de octubre de 1975.
2. - Tomada la decision anterior por el Padre General y su
Consejo, se ha pedido a la Provincia de Roma, y concretamente
a la Casa del Colegio Leoniano, su colaboracion en Orden a ofre-
cer residencia y vida de comunidad a los estudiantes de ]a C.M.
que por estatuto de la Casa Internacional eran recibidos en dicha
Casa.
Tanto la Provincia de Roma, como el Colegio Leoniano, dan es-
ta colaboraci6n de muy buen grado.
Asi pees, los Sacerdotes-Estudiantes que segun el estatuto de
la Casa Internacional eran en ella recibidos, encontraran en el
Colegio Leoniano ]as faciliclades de residencia y de vida de Co-
munidad, segun los Estatutos y Constituciones de ]a C.M.
Los demas cohermanos no incluidos en la categoria de Sacer-
dotes-Estudiantes, que deseen residir en el Colegio Leoniano, de-
beran tratar este asunto con el Superior de la Casa, como es
costumbre en la C.M.
3. - Los Sacerdotes-Estudiantes se integraran plenamente en
In vida de Comunidad del Colegio Leoniano.
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El programa de vida de comunidad del Leoniano es amplio,
armonizable, por lo tanto, con los horarios de estudios de ]as
Universidades de Roma. Tiene como elementos principales los
siguientes : Landes en comt n. Comida, precedida del examen
particular. Recreacion. Visperas y meditacion media hora antes
de la cena. Ademas de estos actos diarios, se tienen reuniones
comunitarias periodicamente.
4. - Para todo lo concerniente a los estudiantes de sus respec-
tivas Provincias - envio a estudiar, tiempo, informacion que
deseen recibir, etc. - los Visitadores se entenderin con el Su-
perior del Colegio Leoniano.
5. - Tratando de ajustar la pension diaria con el costo actual
de vida, costo que ha venido elevandose continuamente, el Supe-
rior y Economo del Colegio Leoniano proponen como pension
diaria completa la cantidad de 4.500 (cuatro mil quinientas) liras
italianas.
Por las ausencias de mas de tres dias seguidos, no se cobrara
pension alguna.
Esta pension la pagaran lox Visitadores o Economos Provincia-
Ics directamente sin que tengan que intervenir en ello los Sa-
cerdotes-Estudiantes.
Dado que todas las Provincias tienen cuenta abierta en el Eco-
nomato General, los Visitadores o Economos Provinciales podran
servirse del Economo General para los pagos al Colegio Leoniano.
6. - Convendra, querido Padre Visitador, comunique estas
decisiones a los Estudiantes de su Provincia que hayan de venir
a estudiar a Roma , en orden a que conocidas y aceptadas, puedan
contribuir a crear un ambience favorable al estudio y a la vida
de comunidad.
Agradeciendole ya desde ahora su colaboracion en este asunto
y con mi saludo fraternal , quedo de Vd. affmo. en San Vicente,
Rafael Sainz, C.M.
Vic. Gen.
Litt . Circ. Superioris Generalis, DC 75.587
De Coetu Internationale pro Studlis Vincentianis
et de Archivis provincialibus
Le 4 novembre 1975
Cher Monsieur le Visiteur,
Au printemps dcrnier, j'ai demande ii un certain nombre de
confreres, specialistes de St. Vincent ou de l'histoire de la Com-
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pagnie, d'essayer de constituer un groupe de travail de facon a cc
que leurs efforts et leurs recherchcs soient coordonnes et mis le
plus possible au service de tous.
En cc temps de renouveau et d'evolution, nous avons particu-
lierement besoin de nous referer a St. Vincent et de nous enra-
ciner dans les exemples de ceux qui avant nous ont assure la vie
de la Communaute, et sa fidelite.
Vous avez recu ou vous allez recevoir le compte rendu de la
premiere rencontre de cc groupe. je salue la naissance de cc
<< Groupe international d'etudes vincentiennes >>. Je rends hom-
mage a leurs premiers travaux et a leur volonte d'organisation.
Les sections linguistiques dont ils ont jete les bases, seront
evidemment le niveau habituel de travail; c'est a cc niveau qu'un
effort d'organisation et de concertation devra etre poursuivi.
Mais afin de les cider le plus possible, je me permets de vous
demander deux choses:
1° Voudriez-vous designer dans votre province un correspon-
dant, en choisissant plutot quelqu'un s'interessant aux problemes
relatifs a St. Vincent ou a I'histoire de la Congregation de la Mis-
sion et voulez-vous ensuite communiquer son nom a
R.P. Luigi Mezzadri C.M.
Collegio Alberoni
29100 Piacenza, Italic
2° je vous demande egalement, au cas ou les archives de votre
province ne seraient pas encore classees, de vouloir bien les faire
classer, cc qui est la condition pour tout travail ulterieur de re-
cherche. M. Chalumeau pourrait, si vous le lui demandez, en-
voyer a votre secretariat, a titre indicatif, le plan selon lequel
sont classees les archives de Saint-Lazare.
Je vous prie de croire, Monsieur le Visiteur, a mes sentiments
tout dCvouCs en Saint Vincent.
James W. RICHARDSON C.M.
Superieur General
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NOTITIARIUM
CURIA GENERALITIA . Sperior Generalis
Visita al Brasil
Del 13 de junio al 13 de julio el P. General visito las tres pro-
vincias del Brasil y asistio a la Reunion Interprovincial de Rio
de Janeiro. Mis adelante se amplia esta informacion. A su vuelta
hizo escala en Paris para atender a los asuntos de las Hijas de
la Caridad.
Bodas de Oro Vocacionales
El P. General celebro las Bodas de Oro de su Vocacion el 23
de septiembre. La celebracion consistio principal men te en una Misa
Concelebrada en la que participaron los miembros de la Curia y
la Cornunidad del Colegio Leoniano, muchas Hijas de la Caridad
y representaciones de ]as Asociaciones Vicencianas. El P. Kapu-
sciak hizo una homilia alusiva al momento. De todo el mundo
llegaron telegramas y mensajes de adhesion. El P. General con-
testo a todos con una carta circular que copiamos en otra parte.
Reunion Plenaria de las Congregaciones de Obispos y Reli-
giosos
Del 16 al 18 de octubre asistio a la Reunion Plenaria conjunta
de ]as Congregaciones de los Obispos y Religiosos e Institutos
Seculares.
El tema central de esta reunion fue « Las Relaciones entre los
Obispos y la Comunidades Religiosas »: sentido teologico de la
vida religiosa (tornado el termino << religioso >> en sentido am-
plio), su actualidad en la Iglesia y los problemas practicos que
plantea vistos desde los dos puntos de vista.
Los superiores generales habian estudiado el tema en varias
reuniones durante este ano. La reunion desperto un gran interes
por ambas partes y un gran deseo de entendimiento. Las conclu-
siones en forma de recornendaciones seran presentadas al Papa.
Visita a la provincia de Ndpoles
El dia 3 de Noviembre ha salido con el P. Tamagnone para
visitar la provincia de Napoles.
P. Vicario General
El P. Sainz hizo tin pequeno periplo por tres provincial de
America Latina del 28 de mayo al 6 de julio.
Rio de Janeiro. A sin.: D. Panqueva, D. Chaves, Sup. Generalis,
Mons. Wisniewski, D. Zico.
Rrci/e. A sin .: Sup. Generalis , Mons. Helder Cimara, D. Rombouts.
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El objeto principal era animar dos tandas de Ejercicios Espiri-
tuales, que la provincia de Venezuela habia organizado para refle-
xionar en com6n y en ambiente de oration sobre las Declaracio-
nes de la Asamblea General de 1974. Aparte de esto visito todas
las casas y hab16 con todos los miembros de la provincia.
A la ida, el 29 de mayo, hizo escala en Puerto Rico, donde
aprovecho la oportunidad para asistir a una reunion del Consejo
Provincial.
A la vuelta, a invitation del P. Browne, hizo una corta visita,
del 30 de junio al 5 de julio, a la viceprovincia de Costa Rica,
donde se puso en contacto con casi todos los padres y hermanos,
asi Como con los estudiantes y novicios. En una reunion con el
consejo viceprovincial, entre otros asuntos, programaron una vi-
sita mas detenida para enero de 1976.
P. Kapusciak
Ha salido el 21 de octubre con la intention de visitar la vice-
provincia de Mozambique, la Mision del Zaire y las misiones
de Etiopfa. En Mozambique no ha podido entrar.
P. Andre Sylvestre
El P. Sylvcstre asitio, del 30 de junio al 4 de julio, a la reu-
nion anual de los misioneros de Francia en Villebon. Este aiio
discutieron el importante tema de los ministerios laicos en las igle-
sias locales. Hacia esta solution estan apuntando cada vez mas,
no Canto las teorias, cuanto la dinamica de los hechos, particular-
mente en los paises de mision que dependen de los misioneros
extranjeros.
Del 23 al 25 de septiembre presidio en Paris una reunion de
estudiosos de San Vicente con la intention de promover y
coordinar los trabajos en este campo. Fruto de la reunion es la
constitution del « Grupo Internacional de Estudios Vicencianos >,
que tiene ya estatutos, organization interna y boletin informativo
(GIEV Bulletin).
P. Vicente Zico
I:I P. Vicente Zico visito met6dicamente las tres provincias del
Brasil y acompano al P. General en su visita y en el « Encuentro
Interprovincial > de Rio de Janeiro. Su visita duro en conjunto
del 4 de mayo al 25 de septiembre. En otra parte resumimos las
conclusiones de su visita a Curitiba y esperamos completar esta
information en n6meros sucesivos.
P. Giuseppe Lucio Lapalorcia
El P. Lapalorcia ha fallecido el 6 de agosto despues de una en-
fermedad que le minaba hacia tiempo. Solo dej6 de trabajar cuan-
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do no pudo mas. El mismo condujo el auto de Roma a L'Aquila
el mismo dia dos de de julio. Fue operado el dia 15 de julio y el
6 de agosto entregaba su alma a Dios. Los testimonio de condo-
lencia llegaron de todas partes con expresiones muy significativas.
En otra parte copiamos Integra la Carta del Cardenal Villot al
P. General escrita en nombre propio y en el nombre de Pablo
VI. En estos dias de canonizaciones su memoria vuelve continua-
mente a nosotros. Es un consuelo pensar que pudo ver las
funciones con mejor billete que nosotros.
P. William Sheldon
E.I P. Sheldon fue nombrado Procurador General apud Sanctam
Sedem y Postulador General de la Congregacibn de la Misibn el
dia 28 de agosto.
El P. Sheldon habia Ilegado a la Curia General el dia 9 de
enero de este ano Como ayudante del P. Lapalorcia por el momen-
to y Como sucesor suyo el dia conveniente (Vinc. 75/56). La
muerte del P. Lapalorcia adelantb los acontecimientos. Fue para
mi edificante Is colaboracibn de estos dos hombres durante el
tiempo que tuvieron que trabajar juntos.
Tempo Forte
Este ano las sesiones del a tempo forte » del Consejo General
se han celebrado fuera de casa, en Palidoro, con la intencibn de
liberarse completamente de las cuestiones de rutina. Todo el Con-
sejo General, incluidos los oficiales mayores, han dedicado dos
dias, el 2 y el 3 de octubre a una reflexi6n general sobre el tra-
bajo del equipo central y la situacibn de toda la Congregacibn.
En Casa el dia 6 revisaron de nuevo las conclusiones y dieron por
terminado el << tempo forte >>. El P. General aprovechara las con-
clusiones de es;os dias de reflexi6n para su Carta circular a toda
la Congregacibn.
Visitantes
A parte de los misioneros de paso, que encuentran cbmoda
una escala en Roma, este ano se han multiplicado las visitas con
ocasi6n del Ano Santo y particularmente con las dos canoniza-
ciones de Santa Isabel Seton y San Justino de Jacobis. Hemos visto
entre nosotros a Mons. Jan Klooster, Obispo de Surabaya en In-
donesia, a Mons. SOCHA PAWEL, Obispo Auxiliar de Gorzbw,
a Mons. Andraos Gattas, Obispo de Tebas (Luqsor) en Egipto, a
Mons. Uzaro Neves, Obispo de Assis en Brasil, a Mons. Mario
Rios Mont, Obispo de Escuintla en Guatemala y a Mons. Herman
Teuben, Administrador del Vicariato de Jimma en Etiopia. Recien-
temente hemos; visto a los seguientes visitadores: P. Parres, Nu-
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gent, Franz, Vergara, Treyer, Cortazar, Manfreda, Miscia, Latini,
McCullen y Rode, asi como a una gran multitud de misioneros
de varias provincial de todos los continentes.
E.C.
MADAGASCAR. Orientations pratiques.
Prenant comme point de depart les difficultes que nous rencon-
trons en ce moment ainsi que la mise en place du nouveau regime
politique, nous voudrions soumettre a votre reflexion notre point
de vue qui vous aidera a poursuivre 1'oeuvre missionnaire dans
la paix et le realisme.
Les difficultes
- L'opinion de certains missiologues qui pensent que 1'envoi
traditionnel de missionnaires dans les pays dits de mission est
une necessite depassee.
- L'evolution rapide de la mentalite populaire face a 1'etranger
considers, en certains milieux, comme la source des maux dont
souffre le pays.
- Parmi les missionnaires plus jeunes aussi, nous sentons un
certain malaise. Au moment de leur arrivee, ils se sont lances
avec leur fougue juvenile vets les nombreuses realisations apostoli-
ques qui paraissaient attendre leur ardeur. Apres quelques annees,
ils s'apercoivent que les fruits ne semblent pas etre a la mesure
des efforts qu'ils ont fournis.
La Mission continue
- La Mission que nous servons a Madagascar n'est pas notre
Mission, mais la Mission meme du Christ poursuivie par 1'Eglise.
- Nous ne sommes pas seulement envoyes par l'Eglise Univer-
selle, nous sommes en meme temps appeles aujourd'hui par l'E-
glise de Madagascar pour collaborer avec elle au progres et ii l'en-
racinemcnt de 1'Evangile.
- Enfin, partir, quitter notre pays d'adoption en cette periode
delicate de son histoire, est-ce bien dans la ligne d'une vraie cha-
rite? Un depart ne risque-t-il pas d'etre interprets comme une fui-
te devant une situation difficile?
Notre tcmoignage missionnaire a I'heure prtsente
11 est bien evident cependant que, si notre vocation de porteurs
de la Bonne Nouvelle est toujours d'actualite, sa realisation pra-
tique, ainsi que nous le rappellent nos Eveques, doit reveti r les
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formes nouvelles d'une cooperation fraternelle au service de l'E-
glise locale.
- Cette vocation reclame de nous d'abord une attitude spiri-
tuelle en liaison avec ]'effort de conversion permanente du coeur
exigee par le Seigneur. Nous avons a nous vouloir toujours da-
vantage de coeur avec le pays comme avec les personnes qui le
peuplent.
- Dans cette ligne de la malgachisation, travaillons a la mise
en place du laicat chretien suivant les orientations prevues par
nos eveques. Nous savons bien que, dans 1'etat actuel des voca-
tions sacerdotales locales ou etrangeres, 1'avenir de l'Eglise doit
se construire sur les communautes locales laIques du Peuple de
Dieu, et c'est dans cette ligne que nous devons resolument tra
vailler.
- Quant a tos projets d'ordre social, ayons le souci de les
preparer et de les realiser en collaboration avec le fokontany pour
qu'ils aient quelque chance de se poursuivre.
- Notre temoignage ne sera jamais parfait. Nous voudrions ce-
pendant que ces quelques reflexions, livrees en toute simplicitc
et humilite vincentiennes aident a purifier le temoignage que nous
cherchons a dormer et a le rendre davantage perceptible par ceux
qui nous voient vivre.
En conclusion
- Gardons au coeur la joie de notre vocation missionnaire et
faisons confiance it 1'appel du Seigneur . Que les difficultes presen-
tes l'enracinent dans la Foi , l'Esperance et la Charite . Souvenons-
nous que la Mission:
Prend sa source dans ]a Foi, car nous croyons que nous avons
ete envoyees par I'Esprit Saint vers ceux ou ]'Esprit travaille
deja. La Mission est oeuvre de ]'Esprit en ceux qui sont en-
voyes comme en ceux qui recoivent le Message.
Est oeuvre d'Esperance car nous connaissons rarement les resul-
tats spectaculaires des entreprises humaines et nous avons
it esperer dans ]'Action du Seigneur , au dela des succes qui
nous rejouissent ou des insucces qui nous decouragent parfois.
S'accomplit dans la Charite, dans un amour qui n'est pas seule-
ment attachement it une population accueillante mais qui est
volonte de manifester ]'Amour de Dieu it travers notre ami-
tie sincere et desinteressee envers tous, et surtout les plus
pauvres et les plus delaisses.
Septembre 1975
(Extraits de la lettre circulaire du Conseil Provincial.)
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ETHIOPIA. Catechesis through tapes and shrines
I, myself, came to Ethiopia in 1967 as an anthropologist, hoping
to help the missionaries by my research in the culture of the
people and especially their traditional religion.
In addition to my scientific work, I now have a project of ca-
techesis for illiterate christians, both Catholic and Orthodox. This
project comprises the making of tapes on religious themes (scrip-
tural texts, songs, prayers, stories) and illustrations in Ethiopian
style (ikons) for these tapes. There is very little Catholic litera-
ture, either in English (the second language) or in Amharic (the
first language) for the 2 million Galla Christians, of whom 15,000
are Catholics. The Protestants have done much more in this
field. They have also promulgated their songs in the native lan-
guage by means of tapes. These songs are sung by the young
students in the Orthodox Churches throughout the country.
Whatever one may think about this method of spreading the
Protestant Christian message, it must be avowed that in fact this
kind of evangelization meets the religious needs of many students.
These Protestant songs are surely one-sided in their stress of the
need of a personal, explicit faith in Jesus as our Savior and of
man's utter sinfulness.
It is my aim at the present time to popularize specific Catholic
songs which also mention the Communion of Saints, the effec-
tiveness of the Sacraments of the Church, the Blessed Virgin
and the angels. Such Catholic songs will also better express
the Christian faith of the Orthodox Church. The Orthodox
students, whom I know, also like these new songs. Moreover,
these Catholic songs are more suitable for Catholic religious ser-
vices and meetings, and their purpose is also to support the
Catholic catechesis. The songs are written in Galla style, both
regarding poetry and melody. The texts of these tapes are
stenciled in both Galla and English and special additional, guid-
ing texts will be added for the catechists. I have started with
the Book of Tobit which is commented upon in this way (pray-
ers, talk, songs are added to the text of the book.) Every tape
has a principal religious theme (ex. supporting the Catholic com-
munity materially, the meaning of Christian suffering in the Cath-
olic/Orthodox sense). Two tapes have now been completed
and are to be tested during the coming months by my helpers
who will play them at meetings, in the homes of sick people,
etc. (Father Kapusciak has these texts.) As far as I can ascer-
tain at the present time, they will be successful.
In addition to this project and in view of the new situation,
I have started making shrines for the homes of the people,
consisting of a holy image, a space for a lighted candle and
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another in which to burn incense, and space in which sacred
books, rosaries, etc. can be placed; in summary, a holy shrine
which is meant to be the religious focus of their house. Most
of our Christians have nothing of this kind, and they greatly
appreciate such a holy shrine which will manifest their Chris-
tian, Catholic faith and which at the same time can be the focus
of prayer and simple domestic ritual in their houses. It sancti-
fies their houses and is, in their eyes, a guarantee of heavenly
protection.
L. Bartels, C.M.
ARGENTINA. Jornadas de espiritualidad vicenciana
Se trata de ;una iniciativa compartida por las dos Familias
de San Vicente: en Argentina, cuya finalidad consiste en lograr
una mayor profundidad en el conocimiento del espiritu del San-
to Fundador.
Luego de estudiar varias propuestas, se determine, por este
ano, comenzar con charlas periedicas sobre la espiritualidad vi-
cenciana, a las que seguirian debates, intercambios o simple acla-
racien de conceptos. En principio, ]as Jornadas no sobrepasaran
las dos horas de duracidn, dado que el comienzo de ]as mismas,
por norma general, sera a las 19.00.
Invitados: ademas de los miembros de la doble Familia Vi-
cenciana, los laicos que, en alguna forma, pueden considerarse
como ligados at espiritu o a las actividades de San Vicente.
El dia 26 de septiembre, de 19.000 a 21.00, se realize la pri-
mera Jornada, cuya animacien se encomende ,it P. Alejandro RI-
GAZIO, C.M., el que, por tratarse del comienzo, eligie un
tema muy generico: Itinerario Espiritual de San Vicente, del
que los temas subsiguientes podrian set un desarrollo. En esa
oportunidad casi no hubo debate, en parte porque el orador
se extendie mas de to previsto, y tambien porque se destind
casi todo el tiempo disponible a programar, con los presentee,
las futuras Jornadas.
Para el mes de Octubre - por coincidir con la canonizacien
del Beato Justino de Jacobis - se convino en que la Jornada,
como caso excepcional, giraria en torn a la hermosa figura de
ese digno hijo de San Vicente. La exposicien quede encomen-
dada at P. Hotacio PALACIOS, C.M., que, el dia 24, disertara
sobre el terra: << Un Peregrino en el Desierto >>.
Quede asimismo aceptado que, ademas de los PP. Vicentinos,
alguna Hija de la Caridad o un laico podrian, en el futuro,
animar las Jornadas.
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Un juicio, en estos momentos, resultaria prematuro ; pero no
podemos ocultar nuestro optimismo por to que se refiere a la
aceptacion y at fruto que indudablemente quedarin ligados a his
mencionadas Jornadas.
A.R.
BRESIL. Visite du Superieur General
1. Plan General
Le Superieur General a passe au Bresil exactement un mois:
arrive a Recife le 14 juillet, a 5 heures du matin, it a quitte Rio
dans la nuit du 13 aout.
Dans le programme de sa visite on peut distinguer deux etapes.
Le General commenca par parcourir les trois provinces lazaristes,
tout en prenant contact avec les cinq provinces de Filles de la
Charite et avec les divers mouvements vincentiens. Une semai-
ne de voyages en chacune des provinces lui fit connaitre les
oeuvres de la Congregation au Bresil.
Ensuite, du 8 au 11 aout, it participa a la Rencontre Inter-
provinciale. Le 12 aout on celebra sa cinquantaine de vocation
avec le jubile de sept pretres de ]a province de Rio.
Voici donc le calendrier de la visite:
Province de Fortaleza: du 14 au 20 juillet.
Province de Rio: du 20 au 31 juillet.
Province de Curitiba: du ter au 7 aout.
Rencontre Interprovinciale: du 8 au 11 aout.
En toutes ces visites, le Pere General s'interessa aux missions
et prit contact avec le peuple. A Rio et a Curitiba, it accorda
une attention particuliere aux maisons de formation, s'entretint
avec nos jeunes et avec leurs formateurs.
Notons que ces trois visites du Pere General furent prece-
dees ou suivies d'une visite plus approfondie de M. Vicente
Zico aux trois provinces. Des que possible, nous vous resume-
rons le rapport du Pere Zico. Pour l'instant, nous vous parlons
seulement de la Rencontre Interprovinciale.
II. Reunion Interprovinciale
Ambiance fraternelle
La rencontre interprovinciale fut l'ultime etape de la visite
du Superieur General au Bresil . Repondant a une invitation
speciale, it donna preuve de son interet et de son soutien pour
Ics oeuvres et la vie des Confreres des trois provinces et favo-
risa ainsi l 'union entre elles.
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En ces rencotitres fut suivi le sage principe do jean XXIII:
insister non sur ce qui divine mais sur ce qui nous unit. Ainsi
s'effacerent Ies differences de nationalite, de formation et de
caractere et compta seulement le fait d'etre membres de la
meme Congregation , d'etre animes par le meme esprit et de
tendre, par des chemins differents , vers un meme objectif et
une meme fin. i
Comme lieu 41e rencontre on avait choisi d'ahord Petropolis.
On opta ensuitd pour la maison provinciale de Rio de Janeiro.
Cela permit au^ Confreres et aux Soeurs de Rio de participer
aux fetes jubilaires, et, aux « strangers >>, de visiter la « Cite
Merveilleuse". be plus, on put compter sur la genereuse colla-
boration du Col ege Saint Vincent: it mit a notre disposition son
refectoire , sa sae des fetes et ses services de mecanographie et
de polycopie.
La reunion d ouverture eut lieu le 8 aout, a 20 heures 30.
Le Pere Jose Elias Chaves, Visiteur de la Province de Rio, pria
le Pere General de declarer ouverte la Rencontre. Puis, au nom
de sa Province, it souhaita la bienvenue a tous les participants:
Notre rencontre, dit-il, serait justifiee par le seul fait d'etre
un moment fort de notre vie communautaire et fraternelle in-
terprovinciale. N#ais elle est en meme temps une reunion de tra-
vail pour etudief ensemble et en profondeur les questions vitales
de nos provinc et les problemes interessant toute la Congre-
gation u.
Participerent I la rencontre:
M. James W. Richardson, Superieur General.
M. Vicente;Zico, Assistant General.
M. Tomas Gutierrez, Visiteur d'Argentine.
M. Ventura Sarasola, membre de la Commission Preparatoi-
re de I'A semblee Generale de 1980.
M. Alvaro Panqueva, Visiteur de Colombie et President de
la CLAPVI.
Mgr. Jose L.azaro Neves, eveque d'Assis.
Mgr. Domingos Wisniewski , eveque elu de Tela, Auxiliaire
de Curitiba.
M. Jose Elias Chaves, Visiteur de Rio, avec vingt-sept Con-
freres.
M. LadislaQ Biernaski, Visiteur interimaire de Curitiba, avec
sept Confreres.
M. Andre tombouts, Visiteur de Fortaleza, avec trois Con-
freres.
Soeur lone Coelho Leite, Visitatrice de Rio.
Socur Rosa lie Carbalho, Conseillere et Secretaire Provinciale.
Un groupe de jeunes Imes de la paroisse de Taguatinga, Di-
strict federal.
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Themes abordes
I. Les Missions et la communication entre les Provinces
II. Notre role dans le renouveau pastoral de 1'Eglise
III. Notre systeme de formation des jeunes et de formation
continue
IV. Retour aux pauvres et a la formation du clerge
Faute de temps, le cinquieme sujet ne put etre traite: « La col-
laboration des trois Provinces avec les mouvements vincentiens >>
Furent par contre abordees les questions suivantes:
CLAPVI. M. Alvaro Panqueva, son President, exposa ce
qu'est et ce qu'a accompli la Conference Latino-americaine des
Provinces Lazaristes. II fit une evaluation de ses activites et
montra son importance pour nos provinces d'Amerique Latine.
Puis it decrit la situation de sa propre province, ce qu'ellc
a accompli et ses activites en differents secteurs, par exemple
u ]a formation des notres o et a la pastorale indigene
L'Assemblee Generale de 1980. M. Ventura Sarasola, de 1'Ar-
gentine, membre de la Commission Preparatoire, presenta les
plans et la methode de travail de cette Commission. II pria les
provinces d'elaborer un projet de Constitutions sur la fin, l'es-
prit et la nature de ]a Congregation, a fondement et motivation
theologiques.
Le Superieur General rappela l'urgence de terminer nos nou-
velles Constitutions avant la redaction finale du nouveau Code
de Droit Canonique, afin que puisse y etre respecte notre ca-
ractere propre de famille apostolique, sans voeux publics, de-
diee au service de nos freres.
La Province d'Argentine. M. Tomas Gutierrez, Visiteur, fit
un expose sur la situation et les realisations de sa province. Pour
retourner aux pauvres, selon l'option prise en 1970, ]a province
donne des missions a la campagne et dans les faubourgs; elle
travaille aussi, pour une duree de 5 a 6 ans, dans des paroisses
missionnaires. Les oeuvres de la province subissent une revision
progressive, profonde et totale, a ]a recherche des priorites de
la Congregation. Au sanctuaire national de Lujan, les pelerina-
ges sont devenus des missions permanentes. Durant leurs vacan-
ces, les seminaristes fondent des groupes missionnaires dans les
zones pauvres, forment des catechistes ou suivent ces fondations.
Directives du Superieur General
Dans 1'apres-midi du troisieme jour, les participants ecoute-
rent avec plaisir le Superieur General dire sa joie d'avoir visite
les trois provinces du Bresil et de participer a cette rencontre
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interprovinciale. Le Pere Richardson mit en relief la vitalite de
nos oeuvres et l'effort de fidelite a la vocation note chez les
Confreres et dans les communautes. 11 jugea tres interessants les
themes presentes et les resultats obtenus.
Le Superieur General insista sur cinq points, deja discutes
dans les Conseils Provinciaux de Curitiba et de Rio:
Reunions Interprovinciales. Elles existent en France, en Espa-
gne, en Italie et aux Etats-Unis. Elles sont efficaces et devien-
nent de plus en plus necessaires. D'ou l'importance de la CLAPVI,
groupant le quart des provinces de la Congregation.
Formation des nStres. La Commission pour la Reforme du
Code veut etablir pour toutes les personnel consacrees << au
moins un an continu de permanence dans la premiere proba-
tion >>. A 1'aide des programmes et des experiences des provin-
ces de Rio, de Curitiba et d'ailleurs, le Pere General a 1'inten-
tion de defendre, a Rome, notre liberte d'organiser le noviciat
sous forme d'epreuves (stages) ou de formation continue au
tours des annees de theologie, afin de nous maintenir fideles
a 1'inspiration driginelle de Saint Vincent: de ne pas faire de
nous des religieux.
Catalogue de la Congregation. II semble indique de modifier,
dans notre << Catalogus Provinciarum, Domorum ac Personarum >>
les noms des trois provinces bresiliennes.
Communications. Le Pere General desire et demande que
soient intensifiees les communications des provinces entre elles
et avec la Curie Generalice.
Reunion de Visiteurs. Le Superieur General desire une reu-
nion de tous les Visiteurs de la Congregation avec le Conseil
General, en 1977, avant ou apres la reunion de la CLAPVI,
a tenir cette annee-la a Mexico.
Conclusions de la Rencontre
Voici les principales:
- les publications de chaque province doivent ctre envoyecs
aux Confreres travaillant dans le meme secteur en d'autres
provinces.
- Les provinces doivent promouvoir des stages en des oeuvres
ou secteurs donnant de bons resultats en d'autres provinces.
- Les provinces doivent creer un a fonds missionnaire >>.
- Chaque province doit etablir, annuellement, son plan pastoral.
- II faut etudl'er, a la lumiere des hesoins, une aide effective
entre les provinces, y compris en personnel.
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- Une reunion du Superieur General et de son Conseil avec
les Visiteurs d'Amerique Latine serait tres indiquee pour une
etude commune de notre realite.
- La pastorale des vocations doit etre une preoccupation con-
stante des provinces.
- 11 est desirable que les Filles de la Charite puissent participer
officicllement aux reunions interprovinciales a themes d'inte-
ret commun aux Soeurs et aux Peres.
Prochaines Rcncontres
Les reunions se tiendront, en 1976 a Fortaleza, en 1977 a
Rio. En 1978 cue aura lieu a Curitiba, pour celebrer le 75e
anniversaire de 1'arrivee des premiers missionnaires polonais au
Bresil.
Vicente Zico
Domingos Oliver de Faria
CURITIBA. Visita del P. Vicente Zico
El P. Vicente Zico visito la provincia de Curitiba desde el
9 de junio hasta el 30.
Los datos estadisticos mas recientes son los siguientes: 7 ca-
sas, 53 sacerdotes, 3 hermanos, 29 estudiantes teologos, 50 es-
tudiantes de filosofia y 100 en los cursor inferiores.
Segun los ministerios, 2 trabajan en misiones parroquiales, 39
en parroquias, 6 en seminarios, 3 sacerdotes y un hermano en
publicidad, 2 son capellanes, dos en administracion y dos her-
manos en oficios varios.
He aqui un resumen del informe final del P. Zico:
Comunidad de trabajo
Las parroquias constituyen el ministerio principal de la pro-
vincia. Se trabaja por la renovacion y con espiritu nuevo. En
algunas parroquias esta muy avanzada la formacion de la comu-
nidad eclesial con iniras a una autonomia responsable.
Al lado de las parroquias trabaja un equipo de misioneros
con fruto notable. Seria conveniente ampliar estos equipos sobre
moldes nuevos.
Muchos cohermanos colaboran en las publicaciones de la
provincia: IPROSUL, LUD Y ENTRE AMIGOS.
A los que trabajan en capellanias se les exhorta a participar
mas en la vida de la provincia.
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Comunidad y vida de oration
Los encuentros provinciales han tenido buena parte en la for-
macion del espiritu comunitario provincial. El clima de amistad
y de fraternidad entre los miembros de la provincia es una
realidad notable.
Sobre la oraci6n en comun pediria a la provincia una atencion
particular como garantia para el verdadero crecimiento de la
comunidad.
Hay que destacar la fidelidad de los cohermanos a los ejerci-
cicios espirituales anuales con buena participation del agrado
de todos.
Comunidad y formacion
Felicita a la Provincia por el esfuerzo y la renovation en la
formacion, aunque sea todavia premature para juzgar el sistema.
Con relation a la especializacion recuerda dos principios im-
portantes: que se haga con miras a los objetivos de las provincia
y que se haga despucs de algun tiempo de experiencia pastoral.
Los que se prcocupan por el estudio de San Vicente podrian
ponerse en contacto con la Provincia de Rio para colaborar en
la publication de los escritos de San Vicente en portugues.
(Iprosul, n. 14, 1975).
El P. Ladislau Biernaski, nuevo Visitador
Previa consulta, el P. Ladislau Biernaski ha sido nombrado
Visitador de la provincia de Curitiba (Brasil) el 19 de agosto
de 1975. Sucede al P. Domingos Wisniewski que ha sido pro-
movido al episcopado (Cf. Vinc. 75.304).
El P. Biernaski nacio en Campo Magro (Parana, Brasil) el
25 de octubre de 1937. Hace sus estudios en las casas de forma-
cion de la Viceprovincia y se ordena de sacerdote el 6 de julio
de 1963. Despues se gradua en Paris en Filosofia.
Ejerce su ministerio en la formacion de los nuestros en el
Seminario Menor de Araucaria. Desde 1969 era Consejero Pro-
vincial y en 1974 asistio a la Asamblea General como delegado
de la provincia.
Le deseamos mucho acierto en su mandato.
MEXICO. Informe sobre la provincia ( Extracto)
Datos estadisticos
Casas 21, de las cuales 15 son parroquias, 4 iglesias de culto
y 2 casas de formacion. Trabajan en ellas 83 misioneros: 74
sacerdotes y 9 hermanos.
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Los 74 sacerdotes se distribuyen asi: 52 en parroquias, 6 en
iglesias de culto, 5 en casas de formaci6n, 3 en renovaci6n de
estudios, 2 en misiones a tiempo completo, 2 en administraci6n
provincial, 2 en promocion de vocaciones, 1 en direcci6n de
Hermanas, 1 enfermo.
Los 9 hermanos: 1 en administraci6n provincial, 2 en admi-
nistraci6n domestica, 1 en la imprenta, 2 en sacristanias, 2
<< fac-totum >> y 1 anciano.
De los 74 sacerdotes, 57 son espanoles y 17 mexicanos. De
Jos hermanos 8 son mexicanos y 1 espanol. Los miembros me-
xicanos de ]a provincia representan el 30.12%.
Al asumir el cargo de Provincial me propuse tres tareas ur-
gentes:
- La promocion de vocaciones y el buen funcionamiento de
nuestras casas de formaci6n.
- La formaci6n permanente de todos.
- La renovaci6n pastoral.
La promoci6n de vocaciones y casas de forrnaci6n
En cuanto a la promotion de vocaciones, hemos trabajado casi
todo lo posible y los resultados han sido buenos. Van a entrar
25 nuevos apost6licos en Lagos de Moreno para iniciar secunda-
ria y bastantes j6venes van a comenzar Preparatoria en Tlalpan.
Tenemos 4 j6venes decididos a set hermanos. El plan en relaci6n
con estos ultimos es: que terminen los estudios de Secundaria,
que aprendan un oficio o carrera, y que se preparen para el
apostolado, que puedan Ilegar a ser ministros o diaconos.
En cuanto al buen funcionamiento de nuestras casas de f or-
macion:
- El funcionamiento de la Apost6lica de Lagos ha sido defi-
ciente. La Preparatoria pasa ahora de Lagos a Tlalpan. La casa
de Lagos es poco indicada para educar a un grupo pequeno de
seminaristas y la tenemos en yenta.
- El funcionamiento del estudiantado de Tlalpan fue bueno.
Durante este ultimo curso no abandon6 ningun estudiante.
- El Noviciado ha funcionado bien los dos anos que se ha
tenido en Cuautla, conducido con seguridad por el P. Aceves.
El pr6ximo curso, al haber un novicio solamente, no hhhra casa
especial de noviciado.
Formation permanente y formaci6n especializada
En cuanto a la f ormacion permanente, se tuvieron en anos
pasados dos semanas de pastoral. La pr6xima semana de forma-
66n se tendra en el mes de noviembre y la darn principalmente
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el P. Ortega . for las tardes intervendran otros especialistas de
Mexico. Considero muy importantes , aunque insuficientes estas
semanas.
En cuanto a la formation especializada (?), hacemos lo que
podemos. Tres padres cada ano en un curso de renovation en
Espana y dos padres en cada uno de los cursos anuales que or-
ganiza la CLAPVI . Los resultados de todos estos estudios han
sido muy positivos hasta ahora.
Renovacldn pastoral
Mi tercera meta era: una labor parroquial mas conocedora de
Jos medios, menos conformista, mas realizadora de la comunidad
de fe y de amor que tanto urge realizar en todas padres.
- En cuanto a la calidad de la pastoral repito lo que escribi
para el Boletin de la CLAPVI n. 8: El clima pastoral es de
insatisfaccidn por todo lo hecho y de busquedas continuas, aun-
que timidas en muchas parroquias. Hay responsabilidad, por
ejemplo, en pastoral pre-sacramentaria, en formation de « peque-
i as comunidades >>, en promotion humana. Se han tornado en
serio los criterios parroquiales de las Declaraciones de la ultima
Asamblea General, pero falta mucho por hacer en este camino.
- En punto de misiones populares (no tanto rurales como
suburbanas), nuestra dedication ha sido incesante. Este ano 25
misioneros distintos, algunos en varias, han participado en ellas.
Desde el proximo septiembre, dos misioneros a tiempo comple-
to, se dedicaran a ellas en las rancherfas y poblados de la in-
mensa didcesis de Chihuahua, segtin un ambicioso plan de acuer-
do con la pastoral de conjunto de la didcesis. Y existe el pro-
yecto de que los PP. Josefinos, Redentoristas y Vicentinos, a
parte de las misiones organizadas por la Conferencia de Insti-
tutor Religiosos de Mexico, se aunen para atender principalmente
a las misiones rurales, las mas solicitadas y ]as menos atendidas.
- Por lo que hace a las parroquias, bastan unas cifras para
entender la formidable prblematica a que nos enfrentamos: con-
tamos, entre otras, con cinco parroquias en la periferia de la
ciudad de Mexico en las que vive un milldn de habitantes, y
en estas parroquias hay solamente 15 sacerdotes, 3 en cada una.
Son parroquias de pobres, donde los Padres trabajan muy a gus-
to, Pero naturalmente « haciendo lo que pueden >>.
Comunidad de oration y de vida y trabajo
Este es tambien otro de mis puntos programiticos: « En
cuanto a lo primero habra clue replantearse seriamente la comu-
nidad de oration, a la que casi todos se han manifestado muy
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sensibles con las respuestas dadas a la Comisi6n Preparatoria
de la Asamblea Provincial >>. Sobre este punto la provincia tiene
muy buenas ideas, pero la practica dista mucho de las ideas.
a En cuanto a lo segundo, todos hemos de tributar nuestro
mejor esfuerzo para hacer de cada casa una comunidad de vida
y de trabajo, en la que haya efectivamente coordination, alegria
y mucho trabajo.
Las Normas Provinciales establecen tres tipos de dialogo co-
munitario: el Consejo Domestico, el Consejo Pastoral Domestico
y la reflexidn sobre temas biblicos, vicencianos, etc. Los dos
primeros han conseguido cierta vigencia, no asi el ultimo.
Futuro de la provincia y conclusion general
- En los proximos anos habra que prescindir de algunas
casas.
- En cuanto a los miembros de la provincia soy optimista.
La campana vocacional tiene que dar sus frutos.
- En cuanto a los ministerios se ve la necesidad de una
Asamblea Provincial para reestructurar la provincia.
- Al detalle se encuentran muchas deficiencias en todos los
6rdenes.
- En conjunto el cuadro no resulta pesimista si se tiene en
cuenta que hay verdadero aprecio de la comunidad y del trabajo.
Hay ganas de mejorar la calidad pastoral. Se vive y se trabaja
en paz. Hay sentido y estima de ]a Congregaci6n de la Mision,
de su fin, de sus ministerios, de su espiritu y hasta de sus
estructuras jerarquicas.
Vicente de Dios, C.M.
15. 8. 1975
NEW FNGLAND, El P. Julian A. Szurn lo, nuevo Visi-
tador
El 23 de abril de este ano quedd inaugurada la nueva provin-
cia de New England , anteriormente Utica (USA) (Cf. Vinc.
75. 14 y 233). El P. Henry Sawicki pasaba automaticamente
a ser visitador hasta el termino de su mandato, el 10 de octubre
de 1975.
En este tiempo se ha procedido a la consulta de la provincia
para el nombramiento de un nuevo visitador . En la sesi6n del
Consejo General del 11 de julio el Superior General nombro
al P. Julian Szumilo , que ha tornado el oficio el 10 de octubre
al finalizar el mandato de su antecesor.
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El P. Szumilm nacio en Buffalo (N.Y.) el 9 de enero de 1924
e hizo todos sins estudios en las escuelas americanas y en nues-
tras casas de formacidn. En su experiencia pastoral ha pasado
por todas las obras de la provincia: parroquias, escuelas, misio-
nes parroquiale, organizaciones juveniles, capellan de bomberos
y de soldados.
Le deseamos toda la suerte en su cargo.
ORIENT, Mysteres joyeux
En debut d'^te, 34 membres de la Province d'Orient ont par-
ticipe a une retraite ouverte a tous les Confreres. Elle etait faite
de sessions de revision pastorale et de temps libres pour la
priere personnelle a la maniere des apotres avant la Pentecote.
Il s'agit, dit le Pere Jabre, d'une recherche pragmatique,
faite ensemble et dans la loyaute la plus exigeante, de ce que
l'on pourrait appeler notre « etre -en-situation » dans 1'exercice
de notre apostolat ».
Chacun de nous, en dialogue avec l'autre, est concretement,
quoique mysterieusement, en presence du Seigneur, qui reste le
Maitre souverain de ce dialogue. Comme les apotres avec le Sei-
gneur, durant son existence historique, deja, mais surtout apres
sa resurrection. Rappelons-nous les disciples d'Emmaiis. Repre-
sentons-nous surtout le groupe des apotres reunis au Cenacle,
quelques instants avant la descente du Saint - Esprit:
C'est cette situation qui a ete prise comme point de depart
et centre d'interet de notre retraite . Elle est part icuIierement sug-
gestive pour nous. Constamment en recherche pragmatique sur
la maniere dont le Seigneur veut que nous realisions notre mis-
sion, qui est aussi la sienne >.
C'est dans une situation analogue que nous nous trouvons
aujourd 'hui. Elie nous impose , elle aussi , et ne cessera de nous
imposer, des attitudes, des gestes, des paroles, que seul I'Esprit
nous aidera a deceler et a realiser . II s'agit pour nous d 'etre at-
tentifs et de nous mettre dans une attitude d'ecoute durant cette
retraite >.
Voici les sujets abordes:
Theme general: Quel missionnaire pour quel monde?
Premiere journee: Notre monde a evangeliser, quel est-il?
Deuxieme journee: Notre reaction de missionnaires face a ce
monde.
Troiseme jor,(rnee: Demarche apostolique
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Quatrieme journee: En relation: cette demarche apostolique
est communautaire.
Cinquieme journee: En relation: une communaute missionnai-
re eucharistique
En fin de retraite, dans un climat de joie profonde, le Pere
Jabre s'adresse encore une fois a ses Confreres:
« Je rends graces pour ces jours benis que nous venons de
passer ensemble. Its nous permettent de porter maintenant un
regard neuf sur toute chose, de tout voir avec les yeux de la
Foi ».
« Nous venons de passer des heures de profonde et d'intense
union avec le Seigneur. Des heures de connaissance vraie pour
une mcilleure reconnaissance mutuelle. Nous avons accepte de
voir le Christ se reveler a nous et de gouter la chaleur de sa
proximite, grace au langage et a la proximite de nos freres ».
« Nous nous sommes laisses interpeller par le monde des hom-
mes en general et par le Monde Arabe, en particulier; nous nous
sommes laisses mettre en question au niveau de nos personnes
et de nos Communautes >>.
« Et voici que 1'heure de la separation pour nous est arrivee
Mysteres Douloureux
Je profite maintenant d'un moment d'accalmie et de l'occasion
du depart de l'une de nos Soeurs A Rome pour joindre a la
lettre du 19 septembre ce petit mot qui vous mettra au courant
de la catastrophe qui nous atteint. Elle n'est pas mortelle pour
la Province, mail elle n'en reste pas moins pour moi un souci,
peut-etre pas tellement majeur parce qu'elle ne concerne que
I'aspect materiel des choses. Dans la nuit du jeudi 25 septem-
bre, des << elements armes >>, comme l'on dit chez nous mainte-
nant, ont mis systematiquement le feu it notre immeuble de rap-
port situe en plein centre-ville. Il fut impossible aux pompiers d'y
parvenir pour eteindre le feu a cause des rafales de mitrailleuses
qui ont persiste 3 jours durant. De cet immeuble de rapport, it ne
reste plus que la carcasse. C'est lui qui nous fournissait 1'argent
necessaire pour faire vivre notre Residence provinciale et I'Ecole
Apostolique. Je puis bien vous dire qu'actuellement la Caisse pro-
vinciale ne dispose plus de rien. Nous nous arrangerons a la Resi-
dence, du moins je 1'espere. Pour I'Ecole Apostolique, c'est Antou-
ra qui viendra a la rescousse. j'espere que nous pourrons ainsi pas-
ser cette annce sans trop d'ennuis majeurs du point de vuc finan-
cier. Mais it est bien entendu qu'il ne sera plus question mainte-
nant de pouvoir aider la maison d'Alexandrie a laquelle je comp-
tais deja envoyer quelque chose a la fin d'octobre. Nous vcrrons
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comment tourne#ont les evenements ici et ce que nous pourrons
faire I 'annee prdchaine.
Ce dont nous devons remercier le Seigneur, c'est que jusqu'ici
la vie d'aucun Confrere et d'aucune Soeur n'a ete en danger. Le
soul ennui, c'est que, au moins au Liban, nos oeuvres soient stop-
pees. 11 m'est difficile de vous dire quand elles pourront rede-
marrer.
(D'apres une lettre de M. Farid labre, 2.X.1975)
PARIS-VIETNAM. El 6xodo de los misloneros extranjeros
Los misioneros extranjeros, no obsiante su voluntad de perma-
necer en sus pu4stos en la pobreza absoluta , son expulsados siste-
maticamente del Vietnam.
El 8 de octub e el P. Gros nos cont6 algo de su aventura. Dos
cosas le habian i'npresionado grandemente: la /e de los cristianos
en el momento de la persecuci6n y su adhesion al misionero al
verlo reducido a'testigo de Cristo solamente sin nada que dar mas
que la palabra do, Dios. Tanto el como el P. Berset en Carta desde
Taiwan notan a caracter diab6lico del Marxismo-Leninismo tal
como ellos lo hqn visto.
Alli quedan e^ el pais todavia 10 padres y 19 estudiantes que
intentan trabajar; para sobrevivir en la nueva sociedad y al mismo
tie,npo continuaY sus estudios.
Copiamos a continuaci6n una Carta del P. Victor Berset (27.9.
75), que ilustra su/icientemente el asunto:
<< Maintenant, faison un peu de chronologie. Nous avions ete
convoques le 10. septembre au siege de ]a province de Tyin-Auc
a Tung-Nghie; (Dalat n'est plus qu'une municipalite et ne sert
plus de capitale provinciale). On nous y dit qu'il nous fallait re-
tourner a notre domicile, d'ou l'on nous rappellerait. Nous nous
sommes fiches. Pour le Pere Gros et les Socurs Damien et Do-
nata , c'etait le quatrieme faux depart. Le cadre nous repondit que
noes devions teoir compte de lours difficultes... et que d'ailleurs
le responsible des strangers etait absent, appele a une reunion.
La-dessus, le P. Gros detourne la tote et apercoit le responsible
en question a cote de I'immeuble... Nouvelles discussions; nous
repetons que nous en avons assez et que nous ne partirons pas. A
la fin, suggestions de loger chez les PP. Dominicains a Tung-
Nghie jusqu'a notre depart. Tu as sans doute entendue le recit de
notre voyage jusqu'a Saigon et de notre depart par tin Tan-Son-
Nhut desert sux Bangkok. A Bangkok, l'ambassade suisse s'est
occupe de moi, m'a facilite les formalites sanitaires et m'a procure
logement a l'hotel. Le lendemain a 08 heures, je suis parti en taxi
pour l'aeroport; le chauffer a encore pris a bord un autre passager
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dans un autre hotel: le President-Directeur General d'une compa-
gnie d'exploitations forestieres avec des succursales aux Philippi-
nes, en Indonesie, en Thailande, en Republique de Chine, a Hong-
Kong, aux Etats-Unis et dans plusieurs pays d'Amerique Centrale.
Sa compagnie va prochainement ouvrir un bureau en Allemagne
federale. Ce Monsieur, descendant d'une des plus anciennes fami-
les catholiques de Coree, a vu les massacres perpetres par les com-
munistes de 1945 a 1950; en 1950, it a profite du trouble cause
par la guerre pour s'enfuir au sud. II n'a pas recu depuis aucune
nouvelle de ses vieux parents ni des autres membres de sa famille
testes au nord. Ayant beaucoup voyage, it est peine et effare du
manque d'information sur le caractere du communisme dans lequel
vit le reste du monde, y compris les catholiques et y compris cer-
tains membres de la hierarchic et non des moindres.
A quel point cela est vrai, j'ai pu le constater en arrivant a Hong
Kong, lorsque M. William O'Hara m'a montre le N° du 15 aout
des « Informations Catholiques Internationales >> qui contenait
Particle de Coudron. Que d'insanites dans cet article! Je l'ai passe
au P. Vailloncourt C.SS.R, expulse en meme temps que moi, apres
35 ans de sejour. Il connait les « pretres > dont it est fait mention
dans cet article: ils sont renies par 1'ensemble, pour ne pas dire la
totalite des chretiens vietnamiens. Naturellement, a l'occasion
d'une visite comme cefle de Coudron, le gouvernement commu-
niste est toujours capable d'une mise en scene. Tabler sur la
naivete des << longs pits >>, surtout s'ils sont journalistes en mal
de copie et de photos, c'est jouer a coup sur!
J'aurai l'occasion de to parler des conditions de vie (je devrais
ecrire des conditions de mort) au Vietnam. La situation est si
epouvantable que, sauf pour l'infime minorite qui en profite plus
que n'en a jamais profite aucune oligarchie,et sauf pour l'armee
d'occupation du nord et ceux qu'elle charrie dans ses bagages,
it n'est personne qui ne souhaite un retour a l'ancien regime.
Ses exces semblent benins par comparaison.
Une chose qu'il importe de to dire tout de suite: Previens tous
ceux que to connais, toutes les organisations avec lesquelles to
peux avoir des rapports, de ne rien envoyer aux gouvernements de
Hanoi ou de Saigon car rien, absolument rien n'ira au peuple;
tout sera accapare par le Parti et I'Armee. Les conserves destinees
par l'UNICEF aux enfants denutris servent de rations a 1'armee, et
de 1'enorme quantite de medecines et d'aliments envoyes par les
diverses organisations internationales ou nationales rien, mais rien
n'a etc distribue au peuple. Depuis la prise de pouvoir au Sud,
dans toute notre regions pas un comprime, pas une injection, pas
une goutte de medecine n'a etc donne au peuple. Et non seulement
cela, mais, en beaucoup d'endroits, ils ont pille les dispensaires
existants. Leurs seuls actes medicaux ont etc les vaccinations qui
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annoncaient d'ailleurs chaque fois le stationnement d'une unite de
troupe dans un village. Les vaccinations etaient pratiquees dans
des conditions denotant une telle ignorance (ou un tel mepris ) des
regles de l'hvgiene que meme les Montagnards, dont la plupart
sont peu difficiles en la matiere, s'en sont revoltes.
Une membre du comite de la Croix-Rouge internationale devait
receptionner un plein bateau de medicaments. 11 n'a pas vu une
seule pilule. A ses reclamations, on a repondu que le gouvernement
revolutionnaire etait parfaitement competent pour s'occuper de
cette sorte d'affaires et qu'il n'avait pas hesoin d'aucune ingerence
etrangere. Par la suite, ce membre du Comite de la Croix-Rouge
a trouve les medecines vendues au marche noir par les cadres du
Parti.
Quelques jours avant mon depart, j'ai entendu Radio-Hanoi af-
firmer entre autres que Caritas de Berlin-Quest avait collecte cinq
millions de DM pour les envoyer a Saigon. Si c'est vrai, it n'y a
guere plus malheureuse facon de gaspiller son argent. Suivaient
1'enonce de plusiers autres organisations catholiques d'un peu par-
tout qui avaient envoye des dons en especes ou en nature, soit a
Saigon soit a Hanoi. < Cela prouve, disait le commentateur, que
nous sommes prets a collaborer meme avec les grouper qui ne par-
tagent pas nos principes marxistes-leninistes >>. En somme la col-
laboration de la victime avec 1'escroc!
J'allais oublier de to dire que Bans les camps de concentration
qui s'elevent un peu partout, les prisonniers sont souvent piques
avant les interrogatoires. Mais, it s'agit la d'une autre medecine >>.
TOULOUSE-IRAN. Presence apostolique en terre d'Islam
Au college Dom Bosco le Pere Darribat est la pour m'accueillir,
nous sommes de vieux amis, depuis 1940 a Dax. Notre beau col-
lege St Louis, au milieu de collines desertes, n'a que 10 ans: it
est exproprie par la ville a un prix derisoire. Les Peres Salesiens
italiens hebergent nos Confreres en attendant qu'ils puissent s'in-
staller pour un an seulement dans une Ccole vouee a la demolition.
Comment accueillir leurs 600 Cleves de St Louis dans des locaux
prevus pour 200? Le Pere Darribat me resume l'oeuvre de la mis-
sion lazariste en Iran depuis 1840: la situation presente est a un
niveau bien bas comparee au passe, a cette fructueuse activit6 de
nos Confreres au service des Armeniens et surtout de 1'Eglise
chaldeenne. Le resultat actuel serait-il proche du neant? non pas,
car les pretres et les soeurs par leur presence apostoliquc ont
dCfanatis6 > en terre d'Islam. Sans cette presence, les relations
diplomatiques que le St Siege vcut bonnes avec les pays musul-
mans ne seraient pas possibles aujourd'hui.
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IRELAND-NIGERIA . Indigenisation and community liv-
ing
On April 29 I began my visit to Nigeria and completed it on
13 May 1975. Because of the brevity of the time at my disposal,
I wrote to each confrere working in Nigeria and asked him to
submit in writing to me (prior to my visit) an answer to the
following three questions:
i. what present contribution of ours to the Church in Nigeria
did he consider to be the most valuable;
ii. what views had he on our present deployment of the con-
freres working in Nigeria;
iii. what contribution of ours would be most valuable to the
future of the Church in Nigeria.
From the replies, it was clear that we were presently too ex-
tended for our numbers and that some retrenchment in our works
was needed. It also became clear that future planning and adop-
tion of works should be done in the light of the indigenisation
of the community in Nigeria. In May 1975 our Nigerian rep-
resentation was as follows: one priest, one deacon, two semi-
narists, and two aspirants to the community who were studying
philosophy in the Bigard seminary at Enugu.
At the end of the war we were invited to help reestablish the
Church in the city of Port Harcourt where there were scarcely any
priests. Father R. Crowley was the first confrere to go there,
and he was later joined by Fathers P. Regan, W. Clarke and
F. Murphy. At the time of my visit in May, Father Crowley was
rector of the diocesan minor seminary and with him there was
Father W. Clarke.
In Port Harcourt itself, Fathers Regan and Murphy looked after
a parish; Father Regan was parish priest, and was assisted by
Father Murphy who devoted a good deal of his time to the work
of coordinating and organising relief for the poor of the area.
About five hours drive from Port Harcourt is the city of Enugu,
capital of the East Central State (formerly Biafra), where the
Bigard Memorial Seminary is located. This large seminary has
about 520 major seminarians. It is here that Father James
Cahalan, my predecessor in office, works as one of three spiritual
directors to the students.
Further north is Emmanuel Secondary School, Ugbokolo. Here,
too, up to the present has been our novitiate.
About an hour's drive from Emmanuel School is the adult
catechetical centre of Ogobia. A mile distant from this centre
I found the new novitate in the process of being built. It should
be completed in the autumn of 1975.
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On May 12, just before I left Nigeria, all the confreres came
to Enugu for a meeting and a general discussion on the future
planning of our work and deployment of our personnel. What
emerged from the meeting, and what was agreed on, was that
the future planning for our contribution to the growth of the
Church in Nigeria should be done on the basis of two principles:
i. indigenisation;
ii. community living.
It would be our aim to establish those Vincentian works which
can relatively soon be taken over and carried on by our small,
but growing, number of Nigerian confreres. As we move towards
this objective, we considered it vital that our Nigerian confreres
would have the experience of living and working together in and
as a community. The works we envisage are:
i. Missions: retreats : assistance to the clergy;
ii. The training of adult catechists.
The practical and immediate consequence of the adoption of
the two principles given above is that we plan to hand over our
works in Port Harcourt to others.
In our house at Ugbokolo there are now Fathers O'Brien,
Crowley, Timothy Njoku and our Nigerian deacon, Anthony Njo-
ku, who will be ordained a priest in December. It is our hope
that this community will be a well-balanced one, and that it will
provide a good initiation into the meaning of community living
in Nigeria for our two Nigerian priests.
As the new novitiate at Ogobia is only one mile distant from
the catechetical centre, I propose making the confreres there (Fa-
thers Smyth, Devine, Clarke and Roche) constitute a single com-
munity. The staff in the catechetical centre could help to some
degree in the formation of our seminarists and Father Roche,
the Director, could help at the catechetical centre.
At the Enugu meeting mentioned above it was agreed that
during the next twelve months a three -man commission , chosen
by the confreres present, would investigate the possibility of
making a foundation in the diocese of Onitsha or Owerri (the
heart of Ibo Catholicism). The centre would be one for mis-
sions, retreats and assistance to the local clergy. Since my re-
turn to Ireland, I have received a formal invitation from the
Archbishop of Onitsha to make such a foundation in his diocese.
Other suggestions have come from the confreres themselves. So
I have asked that the three-man commission investigate all the
options presented.
One final observation: I would see the selection of confreres
to work in Nigeria as needing a good deal of careful thought.
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Strong physical and psychological stamina are necessary in a cli-
mate that is so very different from that of Ireland! An unusual
degree of sensitivity to the Nigerian mentality is required.
(Extracts from the report)
Richard McCullen, C.M.,
Visitor. 20.VII.1975
ROMA. Ayuda fraterna a la Provincia del Peru
El P. Giuseppe Landotti y el P. Alfio Giorgi , sin dejar de
pertenecer a la provincia Romana, iran a trabajar en la del Peru
para reforzar el personal de aquella provincia.
(Bd'I. 18.9.75)
Riassunto statistico generale della Compagnia della Carita d'Italia.
Anno 1974
COMPAGNIE . . . . . . N. 1.553
SEZIONI GIOVANILI . N. 122
AMICHE DEI POVERI . . . . . N. 81
Totale N. 1.756
ASSOCIATE EFFETTIVE:
Compagnie N. 20.372
Sezioni Giovanili N. 1.528
Amiche dei Poveri . N. 1.584
Totale N. 23.484
FAMIGLIE ASSISTITE:
Compagnie N. 36.194
Sezioni Giovanili N. 2.134
Amiche dei Poveri . N. 328
Totale N. 38.656
SOCCORSI RACCOLTI E DISTRIBUITI:
Compagnie L. 2.366.289.241
Sezioni Giovanili L. 109.011.279
Amiche dei Poveri L. 21.948.515
Totale L. 2.497.249.035
N. B. In questa statistica figurano solamente le associazioni the hanno
inviato alla Segreteria Nazionale it resoconto del 1974.
(Annali della Carita, agost .-ott. 1975)
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POLONIA. Excerpta ex relatione Visitatoris
Statisticae.
Domus 19; sacerdotes 219; neosacerdotes (1975) 8; diaconi 2; fratres 18;
fratres provisoric vinculati 2; scholastici 58; seminaristae 14.
Ministeria: cxcrcitiis spiritualibus tradendis laborant 8; in paroeciis 124
sacerdotes ct 7 fratres; 37 in seminariis et in domibus formationis nostro-
rum; pro Filiabus Caritatis 12; in scholis 2; in mediis communicationis
socialis 3; studiis superioribus vacant 6; in capellaniis 11; conquiescentes
12 sacerdotes et 1 frater ; in administratione 3; in officiis variis 2 sacerdotes
et 10 fratres. (Nola Editoris).
Missions a I'dtranger
En fevrier de cette annee, M. Joseph Klatka est parti pour
Paris pour y faire une annee de preparation avant de gagner la
mission de Madagascar. Le 18 septembre nous avons fait nos
adieux a M. Zbigniew Kopcinski qui allait a son tour, a Paris
pour continuer ensuite sur Madagascar.
En ces jours-ci, les trois confreres: Antoni Bobak, Boleslaw
Potomski et Janusz Zwolinski reglent les dernieres formalites
pour aller en Belgique et ensuite commencer leur travail mission-
naire au Zaire. Nous esperons qu'ils pourront partir vers la mi-
octobre. Auparavant, nous avons etabli avec la Province de Bel-
gique les details de notre collaboration missionnaire. Nous som-
mes heureux en cette annee de 350eme. anniversaire de la Com-
pagnie, d'avoir pu envoyer cinq jeunes confreres en mission.
Les nouveaux candidats , les nouveaux ordonnes , les etudes de
specialisation
Cette annee nous avons eu 14 candidats (13 sont entres au
Seminaire interne et 1 est entrc apres un an de conge durant Ie-
quel it a etudie a 1'Universite Catholique de Lublin et examine
sa vocation).
Au mois de mai et de juin, huit confreres ont ete ordonnes
pretres Antoni Bobak, J6sez Kapusciak, Mieczyslam Kozlowski,
Jan Kubica, Piotr Rutkowski, Andrzej Starzynski, Jerzy Wozniak,
Janusz Zwolinski et deux diacres: Waldemar Krasny et Karol
Holubicki. Ainsi l'annee prochaine nous n'aurons que deux
candidats pour ('ordination sacerdotale.
Nous avons scx confreres qui font leurs etudes: 5 a 1'Academie
de theologie de,Varsovie et un a Rome. Leur nombre est reduit
mais it nous a et:e impossible d'en liberer d'autres de leur travail
pastoral pour leer permettre de continuer des etudes specialisees.
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Maisons de la Compagnie
Depuis quelques annees, nous avons a Krakow, ul. Strzelnica,
6 ]a redaction de < Nasza Przeszlosc > (Notre Passe). Autrefois
cette oeuvre faisait partie de la maison centrale de Cracovie. J'ai
cru bon de faire de cette oeuvre, conformement a nos Constitu-
tions, << un opus ad instar domus >>, esperant en faciliter ainsi
]'administration. Le responsable de ]'oeuvre est devenu M. Alfons
Schletz qui en est le fondateur.
A Krzeszowice, dans les environs de Cracovie, nous avons de-
puis cent ans une maison de campagne pour les vacances de nos
seminaristes. Mon predecesseur, M. Franciszek Myszka a pris la
decision d'adapter cette maison pour les confreres ages et ma-
lades, Grace a un gros et difficile effort de toute la Province
noun avons reussi a terminer les travaux en septembre dernier.
Ces jours-ci, huit confreres vont s'installer dans cette maison. Dans
1'avenir ils seront plus nombreux.
S6minaire dioc6sain de Gorz6w a Paradyz
En 1947, sur ]'invitation de l'administrateur apostolique d'a-
lors Mgr. Edmond Nowicki, la Congregation a accepte la direc-
tion du Seminaire diocesain de Gorzow a Paradyz. Probablement
vous vous souvenez de ce Seminaire car vous y avez ete en
1970. Depuis 1972, apres ]a division du territoire du diocese de
Gorzow en trois dioceses: Gorzow, Sczecin et Koszalin, nous
avons commence a rencontrer des difficultes dans notre travail.
Ces difficultes etaient telles qu'il nous a fallu laisser la direction
du Seminaire au clerge diocesain (Mgr. Pawcl Socha, C.M. vient
d'etre nomme comme nouveau rectcur du Seminaire). Nos con-
freres continuent a y travailler comme directeurs spirituels (deux)
et comme professeurs (six). Deux confreres de cette maison: M.
Josez Weissmann et M. Marin Pawlos sont passes a Cracovie,
le premier pour enseigner a notre Institut Theologique, 1'autre
pour travailler a ]'oeuvre de < Nasza Przeszlosc > (Notre passe).
Le travail au Seminaire diocesain de Gdansk va bien, sans trop
de problemes.
Jubi16 de la Congregation
Quand it y a 50 ans, on a celebre en Pologne le 3eme. cente-
naire de ]a Congregation, on a pris ]'initiative de perpetuer ce
jubile par ]a construction d'une eglise consacree a Saint Vincent,
a Bydgoszcz. L'eglise construite avant la deuxieme guerre mon-
diale fut partiellement detruite durant la guerre. Dans les annees
d'apres guerre, surtout durant le mandat de l'actuel Superieur,
M. Ludwik SIENKO, au prix de grands sacrifices ]'eglise a ete
reconstruite, bien que les travaux de reconstruction soient encore
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en cours. C'est ,'daps cette eglise de Bydgoszcz que nous avons
celebre les festivites du 350' anniversaire de la fondation de la
Compagnie. Les celebrations ont ete presidees par le Cardinal
Primat, Stefan Wyszynski. La Messe a ete concelebree par deux
eveques et 50 confreres, representant toutes les maisons de la
Province. Une foule de 15 mille personnes (10 mille a l'interieur
de 1'Eglise et le reste sur la place) a participe a la messe. Les ce-
lebrations ont ep lieu aussi dans d'autres eglises de la Congre-
gation avec la participation des ordinaires des lieux. La fete est
precedee d'une neuvaine ou d'un triduum durant lesquels on pre-
sente les oeuvre$ apostoliques de la Congregation.
La Visite en Pologne de M. Julian Szumilo -
Visitcur de la Nouvelle Province
Au mois d'aout, nous avons eu la visite de M. Julian Szu-
milo, Visiteur de la Province de la Nouvelle-Angleterre. Nous
avons discute ensemble les problemes de la collaboration entre
les deux Provinces, specialement en ce qui concerne la pastorale
des emigres polonais aux Etats-Unis.
CongrBs National des Dames de la Charity a Czestochowa
Le 14 Septembre, le jour de la canonisation de la Mere Seton,
a eu lieu le Congres National des Dames de la Charite a Czesto-
chowa. Deux cent cinquante dames y ont pris part. Apres ]a
Messe, devant la Vierge de Czestochowa et apres le chemin de
la Croix, M. Tadeusz Goclowski leur a donne une conference sur
la vie et les oeuvres de Ste. Elisabeth Seton ou it a cherche
a montrer le travail caritatif de la nouvelle Sainte dans l'esprit
de Saint Vincent, La Conference a ete suivie d'une discussion
au cours de laquelle les participantes ont park de leur travail
caritatif et etabli le programme de ]a Semaine de Charite.
Le Seigneur a manifesto sa bonte a 1'egard de notre Province
aussi par le fait qu'aucun de nos confreres a voeux perpetuels
n'ait pas abandonne sa vocation.
Tadeusz Goclowski, CM
2. X. 1975
AUSTRALIA-FIJI . Visita a la mision
El P. Turnbull acaba de visitar esta mision, que dicta unos
3.500 kms. de Australia.
La provincia tirabaja en este region desde 1959. En la actualidad
hay allf tres sacerdotes, dos australianos y un nativo, y dos her-
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manos, uno nativo y otro australiano. Otto hermano nativo esta
todavia en Australia en formation.
Tienen dos centros en la Isla de Suva: Natovi y Nausori.
En Natovi, a parte de la parroquia, rigen una floreciente escuela
con 350 alumnos, 160 externos y 185 internos. En este momento
estan organizando una escuela tecnica para los alumnos que por
razones economicas no pueden frecuentar las escuelas medias de
la poblacion. Los catolicos de esta parroquia Began a 1.300.
Nausori cuenta con una poblacion catolica de 700. Esta iniciada
la construction de una escuela primaria.
El programa de formation de sacerdotes nativos no ha dado
todos los resultados esperados. De aqui en adelante los candida-
tos tendran que hacer seis meses de apostolado antes de Ilegar
al sacerdocio.
Al mist-no tiempo que el P. Turnbull visito la mision el P.
Michael, Visitador de la India, para estudiar una posible colabo-
ration de los Padres de su provincia con esta Iglesia en forma-
cion.
(Report - Visitation: Fiji, 15-23 Sept. 1975)
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BIOGRAPHIAE SODALIUM
CURIA GENERALITIA. Giuseppe Lucio Lapalorcia, 1909-
1975
II 6 agosto scorso, dopo una breve degenza all'ospedale San
Salvatore dell'Aquila, ci lasciava nel segno della fede it P. Lucio
Giuseppe Lapalarcia, c.m., Procuratore generale della Congrega-
zione dells Missione presso la Santa Sede. 11 Signore a venuto a
prenderlo nella testa della Sua Trasfigurazione, alla vigilia delle
imminenti canonizzazioni della Beata Elisabetta Seton (14 settem-
bre) e del Beato Giustino De Jacobis (26 ottobre), che, come Po-
stulatore dela causa,il P. Lapalorcia aveva preparato con tanta de-
dizione e della tui organizzazione seguiva perfino i dettagli dal
suo letto di dolore.
Padre Lucio nacque a Candela (prov. di Foggia) it 13 dicembre
1909 e dopo aver facto le prime scuole in paese fu per due anni
alunno del piccolo seminario di Ascoli Satriano a cui l'aveva indi-
rizzato it suo vecchio parroco. Per quattro anni lo accolse poi la
scuola apostolica della Provincia napoletana della Congregazione
della Missione, a Lecce. Entr6 al noviziato di Napoli it 18 luglio
1928 e benche molto tribolato nella salute, emise i voti it 19 lu-
glio 1930 continuando poi i suoi studi di filosofia e di teologia
con un regime particolare a causa della salute . II 2 agosto 1936
fu ordinato sacerdote a Napoli nella Chiesa della casa dei Vergini
da Mons. Giuseppe D'Alessio, vescovo ausiliare dell'Archidiocesi
napoletana.
I quasi quarant'anni di vita sacerdotale del P. Lapalorcia si pos-
sono dividere in quattro periodi, susseguitisi con un crescendo
d'impegni e di responsabilitii, quali erano richiesti dagli uffici piu
alti della sua comunita: consultore ed economo provinciale, supe-
riore, visitatore provinciale, direttore provinciale delle Figlie della
Caritii di Napoli, assistente generale , procuratore generale presso
la Santa Sede e Postulatore generale delle cause dei santi.
II periodo leccese dur6 circa dieci anni. Dopo it primo anno
(1936-1937) passato a Oria come apprezzatissimo direttore spiri-
tuale del seminario diocesano, fu a Lecce fino al termine della
guerra come direttore della scuola apostolica, allora fiorente di
tante vocazioni. Fu un periodo che rivelb la sua tempra di uomo
d'azione e di sacerdote fervente, trascinatore di tante anime verso
it hene, nonostante la salute tanto precaria.
Dal 1946 al 1955 fu it periodo napoletano. 11 nuovo visitatore
della Provincia, P. Giuseppe Cesa, che tanto stimava it giovane
missionario, lo voile al suo fiance, a Napoli come consultore ed
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economo provinciale, per iniziare 1'opera della ricostruzione della
famosa casa dei Vergini, distrutta per i tre quarti dai bombarda-
menti del 1943. La casa piu bella ed accogliente di prima ritorno
ad essere un centro di attivita apostolica a favore del popolo di
Dio e la palestra del clero napoletano, come gia era stata per
275 anni. Fu inaugurata ufficialmente it 29 dicembre 1951. Qual-
che mese dopo era nominato visitatore provinciale della Provincia
napoletana e poi quasi subito direttore provinciale delle Figlie
della Carita di Napoli. Fu un periodo di ripresa spirituale e mate-
riale delle due province religiose durante it quale profuse con
1'esempio, 1'attivita, la parola e 1'entusiasmo i doni di cui it Si-
gnore lo aveva arricchito.
11 1955 segna ]'inizio del terzo periodo della vita sacerdotale del
P. Lapalorcia: it periodo parigino. Il 2 luglio veniva eletto assi-
stente generale della Congregazione. Oltre it lavoro ordinario del
suo altissimo ufficio continuo i suoi impegni di direttore delle
Figlie della Carita fino al 1961 e fece la visita straordinaria delle
tre province italiane della Congregazione. A Parigi pero aveva
preso molto a cuore un'opera affidata fin dal 1885 alle cure di
un gruppo di Figlie della Carita italiane sotto la direzione dell'as-
sistente italiano a Parigi: ]'opera per 1'assistenza agli emigrati ita-
liani. Per le nuove esigenze dei tempi e 1'aumento smisurato del-
1'afflusso e dei bisogni dei nostri emigrati era necessaria una nuo-
va sede piu ampia e meglio attrezzata. Con molto coraggio e con
indefettibile fiducia nella Provvidenza it P. Lapalorcia seppe susci-
tare gli aiuti e gli interventi necessari affinche in pochi anni ]'opera
fosse trasferita dalla sede di rue Violet a quella piu decorosa ed
accogliente del n. 30 di rue Miollis. Dal 1963 inizio a funzionare
a pieno ritmo ]'opera San Pic, X per gli emigrati con un ben orga-
nizzato dispensario sanitario per tutte le speciality, un piccolo
dormitorio modernamente attrezzato per gli emigrati di passag-
gio, le visite domiciliari e ospedaliere, la distribuzione assistenzia-
le ai piu poveri, le associazioni di carita e la comunita delle Figlie
della Carita per la direzione e 1'organizzazione, it servizio religioso
assicurato in continuity... Le contrariety e le preoccupazioni non
furono poche e seguirono it P. Lapalorcia anche quando non era
piu a Parigi, ma tutto valse a dimostrare la sua somma dedizione,
it suo cristallino disinteresse e la ricerca di un'assistenza ai fratelli
nel segno della funzionalita e modernity. Anche per questo nel
1961 it Governo italiano, riconoscendo i suoi meriti, aveva insi-
gnito it P. Lapalorcia della decorazione di Cavaliere Ufficiale al
Merito della Repubblica.
L'ultimo periodo della vita del P. Lapalorcia, quello romano,
e durato circa dodici anni con inizio nel 1963. 11 22 agosto di
quell'anno fu rieletto assistente generale e nell'autunno la curia
generalizia veniva trasferita da Parigi a Roma. Tocco proprio a
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D. Lapalorcia cum Paulo VI.
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Padre Lucio preparare it trasferimento e la conveniente sistema-
zione dell'ambiente at primo piano del Collegio Leoniano in via
Pompeo Magno 21. In seguito, oltre a svolgere it non lieve lavoro
ordinario di curia, P. Lapalorcia dovette sostituire in via provvi-
soria dal 10 dicembre 1966 it Procuratore Generale della Congre-
gazione prcsso la Santa Sede, P. Luigi Bisoglio, allora ammalato,
che venne a morire it 3 febbraio 1967. Dopo I'Assemblea generale
straordinaria del 1968, fu confermato dal superiore generale come
Procuratore Generale effettivo delta Congregazione presso la San-
ta Sede a Postulatore generale per le Cause dei Santi.
La breve malattia del P. Lapalorcia ha rivelato, a chi non to
conosceva, la sua religiose rassegnazione , l'invidiabile serenity e
finissima delicatezza nella sofferenza. La repentina scomparsa con-
fermo quanto fosse conosciuto e stimato. Ai funerali svoltisi nclla
chiesa dell'Annunziata all'Aquila it 7 agosto e nella chiesa parroc-
chiale di Candela it giorno dopo, vollero far corona a Mons. Mario
Di Lieto, vescovo diocesano, e a Mons. Giovanni Gravelli , nunzio
apostolico nclla Repubblica Dominicana, molti confratelli e Figlie
delta Carity per dire at carissimo P. Lapalorcia it Toro sereno ar-
rivederci in cielo, ma anche per esprimere it loro grazie sentito
per it bene ricevuto net lungo tempo del suo servizio sacerdotale.
11 P. Lapalorcia oltre a tanti meriti, opere ed edificazione ci
ha lasciato un breve testamento spirituale che nella sua sempli-
city ben rivela 1'intima dirittura religiosa del suo spirito che,
oggi piu che mai, dice quanto egli sapesse interpretare verso
Dio, la Chiesa e la Comunity i sentimenti appresi alla scuola
del suo carissimo Padre San Vincenzo. Sotto una costituzione fra-
gile aveva un 'anima ardente e adamantina protesa senza riserve
verso Dio e verso it prossimo che si mostrava da una parte con
una gentilezza e finezza squisite e dall'attra con una certa rigi-
dezza di principi, non sempre condivisa da tutti, che rifuggiva
da remore, contestazioni e vigliaccherie.
P. Lucio e stato anche un innamorato della doppia famiglia
di San Vincenzo, sia quella delta terra che quella del cielo: per
essa ha lavorato, ha gioito, ha sofferto, si c letteralmente sacri-
ficato. Le parole del suo testamento spirituale sono oltremodo
significative: « Intendo offrire la mia vita con le ultime soffe-
renze e i dolori dell'agonia per it Santo Padre; per la Chiesa ed
it suo Clero; per la prosperity in vocazioni ed opere della dop-
pia famiglia di San Vincenzo, invocando ]a perseverante fedelta
all'autentico spirito dei Santi Fondatori... Confido nella bonty
del Signore, nella benevola indulgenza specialmente dei Confra-
telli, amati in San Vincenzo senza discriminazione ».
La Curia Generalizia della Congregazione della Missions, ri-
cordando it benemerito confratello defunto net giorno trigesimo
della morte, it 6 settembre prossimo , rinnovery it cristiano suf-
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fragio con una Messa concelebrata nella cappella del Collegio
Leoniano, via' Pompeo Magno 21, alle ore undici.
P Luigi Betta, c.m.
Testamento Spirituale
In nomine Domini!
Lascio la terra con la filiale fiducia di essere presto ammesso
nella Casa del Padre!... Percio raccomando a coloro the mi sono
cari di non dolersi all'annunzio della mia morte the intendo
accettare in piena adesione alla volonta divina. - Saro infinita-
mente grato a chi benevolmente preghera per la mia anima, in-
vocando dall'Infinita Misericordia la grazia delta Salvezza Eterna.
Motto obbligato mi riterro pure a coloro the si associeranno
nel rendere grazie al buon DIO per it cumulo di benefizi elar-
gitimi anzitutto col dono delta Fede, professata nella Chiesa
Cattolica e nella quale protesto di voler morire da figlio devotis-
simo ; con la vocazione alla Congregazione della Missione the
ho desiderato amare e servire senza calcoli e misura ; soprattutto
con l'ammissione al Sacerdozio Ministeriale the - nonostante
la mia grande indegnita - ha onorato la mia vita con poteri
soprannaturali esercitati a bene delle anime ogni volta the i Su-
periori me l'hanno consentito.
Intendo offrire la mia vita con le ultime sofferenze ed i dolori
dell'agonia per it Santo Padre; per la Chiesa ed it suo Clero;
per la prosperity in vocazioni ed opere della doppia famiglia di
S. Vincenzo, invocando la perseverante fedelta all'autentico spi-
rito dei Santi Fondatori.
Voglio morire senza rimpianti e rancori!... Sento pert it dovere
di umiliarmi profondamente davanti a Dio e domandare perdono
a quanti - con errori o colpe - per condotta mat controllata
ho recato danno, dispiaceri e cattivo esempio.
Confido nella bonta del Signore e nella benevola indulgenza
specialmente dei Confratelli, amati in S . Vincenzo senza discri-
m i nazione.
Al Reverendissimo Superiore Generale, ai Confratelli the mi
furono piu vicini, a tutta la mia Comunita, alle Figlie della Ca-
rita, a coloro the per bonta mi onorarono delta loro amicizia e
simpatia ed in ultimo - non per ordine di preferenza - ai ca-
rissimi congiunti per vincolo di sangue, porgo it mio estremo
addio », denso di affezione e riconoscenza con la immutabile
promessa di non dimenticare nessuno nella VITA ETERNA!
Roma, 13 dicembre 1971
P. Lucio Giuseppe Lapalorcia, cm.
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Testimonium Sanctae Sedis
SECRETARIAT OF STATE
No, 288,472
1 October 1975
Dear Father Richardson,
In your absence some weeks ago Father Sainz informed the
Holy See of the death of Father Lapalorcia. Although Arch-
bishop Benelli has since offered condolences on the death of this
beloved confrere of the Congregation of the Mission and devoted
friend of the Holy See, I wish at this time to convey in parti-
cular the admiration of His Holiness for the beautiful ecclesial
sentiments of Father Lapalorcia, as found in his last spiritual
testament.
The 1-loly Father turns to you as the worthy Superior General
of the Vincentian family to state his gratitude for the loyalty
and charity of a faithful son of Saint Vincent de Paul. Evoking
the memory of Father Lapalorcia and his selfless work on
behalf of the canonization of Saint Elizabeth Ann Seton, he
reiterates to you the expression of his paternal benevolence and
affection for the entire Congregation, to whose members he
imparts again his Apostolic Blessing, in pledge of fervent renewal
in Christian hope.
With personal sentiments of esteem and with prayerful good
wishes, I remain.
Sincerely yours in Christ,
J. Card. Villot
The Very Reverend James W. Richardson
Superior General, Congregation of the Mission
Testimonlanza del Superiore Generale
« La vita di Gesii era veramente un'illuminazione per it no-
stro caro Padre Lapalorcia, la cui memoria tutti not celebriamo
nella liturgia della parola e dell'Eucarestia quest'oggi. La fedelta
alla maniera di agire e alla dottrina di Gesu era una caratteristi-
ca della vita di Padre Lapalorcia e ci dimostra the la vita de
Gesu era per lui - come per i roman di S. Paolo - una sal-
vezza potente...
...Nei sette ultimi anni, io ho conosciuto personalmente i
suoi consigli intorno agli affari della nostra Congregazione e
delle Figlie della Cariti the hanno qualche relazione con la Santa
Sede, dove io ho visto una saggezza larga e profonda, unita
alla prudenza discreta, retta e realista. 11 suo incarico principale
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era quello di Procuratore Generale e anche Postulatore Gene-
rale presso la Santa Sede, dal 1966, cioe gli ultimi nove anni
delta sua vita, culminati nella preparazione per la canonizzazio-
ne delle cause di Elisabetta Anna Seton e di Monsignor Giu-
stino de Jacobis, avvenimenti che, mi sembra, egli ha meritato
di guardare dal cielo in compagnia di questi e di tutti i santi ».
(Dall'omelia 6,IX.75)
HOLLANDE. Jan Zoetmulder , 1898-1975
Home ie de M. Hubert Steegmans C.M., aux obseques.
Jan, troisie'me des quatre fils de Theodore et de Maria Ber-
ger, est ne a Schiedam le 15 juillet 1898. Apres avoir perdu
deja son pere, it est prive de sa mere, des Page de Sept ans.
Ce triste evenement le conduit aux internats d'Oudenbosch et
Venray et va lie marquer pour la vie. Jan a dit a ce sujet: « La
plupart du temps, mes freres et moi vivions dans les memes
internats, mais sans avoir beaucoup de contacts entre nous. Nous
faisions trop partie d'une grande communaute pour vivre avec
des personnes, fussent-elles nos freres >>.
En 1910, a 1'ecole apostolique de Wernhoutsburg, alors fran-
cophone, avec deux de ses freres, Jan commence ses humanites.
Archives et palmares de ce temps font ressortir ses qualites in-
tellectuelles: ilest toujours premier. Mais, a ]'entendre, son frere
Corneille pourrait faire mieux encore... s'il travaillait un peu
plus.
Entre au sqninaire de Panningen en 1916, it est ordonne
pretre en 1921. Du fait de ses aptitudes intellectuelles et de sa
familiarite aveC les Classiques, it est nomme notre professeur a
Wernhoutsburg. En peu de mots, it Bait nous communiquer ses
connaissances. Lors des repetitions, it aime nous montrer com-
ment interpreter les roles des pieces de theatre. En introduisant
le scoutisme, it declenche une petite revolution. II y investit tou-
te son energic et tout son temps libre. Jan se gagne la reconnais-
sance imperissable de tous ceux qui ont le bonheur de vivre
ces annees avec lui. - Lors de ]'envoi de Jan Zoetmulder a
lava, en 1934, 1'horloge de Wernhoutsburg prend un net retard.
A Surabaya, it met ses talents d'organisateur et d'administra-
teur au service de ses collahorateurs et de ses eleves de l'institut
Don Bosco, et meme du diocese entier dont it devient un temps
le vicaire administrateur.
En 1954 la Province Necrlandaise Iui confie la fonction de
visiteur. Avec bon sens. energie et efficacite, it sert la Province,
tout en gardar>jt de ]'affection pour les Confreres. Les pays ou
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travaillent les Lazaristes hollandais recoivent sa visite. Pour y
fonder notre plus jeune mission , it explore I'Ethiopie . Jan ouvre
aussi ]a maison d 'Eefde ou it aimera toujours tant revenir.
A soixante ans, it voit ses forces decliner . II reste a la tache
pourtant : a Panningen , Wernhoutsburg et Eefde . En 1968 it
retourne a Panningen, pour se reposer . Une nouvelle mission
1'y attend. En 1972 , des maladies organiques cmpechant sa
guerison , une simple fracture de jambe le rend invalide. Sa vue
ne lui permet plus de lire. Son habilete pratique disparue, it se
trouve tout perdu . Au debut it a de la peine a accepter sa nou-
velle vocation : la maladie , la souffrance et la mort a venir. II ne
voit pas tout de suite que Celui qui l 'appela a porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres , veut en faire son disciple dans la Passion.
Mais , au sortir de son Gethsemani , tout au long de son chemin
de croix , Jan arrive a se donner de plus en plus.
Le dernier dimanche d'avril , vers 11 heures du soir , it vient
de rendre son ame pour la rencontre eternelle avec le Seigneur.
Alors que Jan etait dans la joie de son « consummatum est
nous avons ete tout soulages de le voir enfin libere.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
OMINATIONES ET CONFIRMATIONES
DIEs-No
Nov. 18. 1974
RADENAC, F.
Nov. 30. 1974
0' HAM, V.
Jul. 7. 1975
LUSARRETA, M.J.
BouRGERIE, J.M.
BOUVIER, A.
DASSENOY, J.
Jul. I1
BOTTA, A.
GARcfA, J.
LEON, M.
MAULEON, J.'
GROETELAARS J.
LOPEZ, E.
GAZIELLO, J.)F.
SZU.MILLO, Jy
Jul. 21
MARINO, C.
TIRABovI, v
Aug. 4
CALCHUS, R.
STROUSE, S.J.
CASEY, W.J.
WRIGHT, J.R.
GRASS, W.R.
NICHOLAS, J.J.
GAULIN, F.JF
KING, J.R.
Aug. 12
MCDONNELtL, J.E.
SORIA, E.
OFFICIUM
Superior 2/3
Superior
DFC'
Superior 2/3
Superior
DFC
Superior 213
Cons. Prov. 213
Assist. Prov.
Sup. Prov.
Cons. Pron.
Superior
Superior
Cons. Prov.
I )otill'S
Montreal 14°
Alger 14°
Verny-Cuvey
2/3
Metz 8°
Metz 9°
Rennes
Caracas 4°
Maiquetla 13°
Salerno
Bangor 4°
Brooklyn 5°
Greensboro 70
Jackson 9°
Miami 11°
Philad. 17°
Philad. 190
Springfield 22°
Long Beach (ND)
PRUVINCIA
Paris.
Paris.
(Granada. Matr.)
Paris.
Paris.
Paris.
(Bolivia. Colum.)
Venezuel.
+
Amer . Centr.
+ +
Tolosana
SAF Nov. Ang.
Neapol.
SAF Orient.
SAF Meridion.
Aequator.
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l)IEs-NomEN OFFICIU3I Dootus PROVINCIA
Aug. 28
Tix, N.
RODRIGUEZ, U.
PASCUAL, Pedro
Aug. 28
NAVA, 1.
CRUZ, J.
AGUTAR, M.
MOREIRA, D.
BARROSA, M.T.
DosADO, J.
DiSo, R.
TORRES, V.
RoDRiGUEZ R., F.
LoNDOAo, A.
SHELDON, W.W.
HIERNASKI, L.
Sept. 8
Ruiz, F.
LO PEz BouzAs, J.
ELIA, ViCt.
CAPPIELLO, M.
LEONE, G.
GAUBERT, A.
Sept. 18
GIULIANI, L.
PANO, A.
Superior 3/3
x 2/3
Cons. Prov.
+ r
I x
• •
Superior 2/3
• 213
Dir. Schol.
DFC
DFC
Proc. Gen. a.
S.S.
Post. Gen.
Sup. Prov.
Superior
0
Superior
Priim-Nieder- German.
prum 3°
Ayamonte Salmantina
Villafranca r
Portoric.
Lusitana
Lusitana
Mabolo Philippin.
,Faro 4° (De Paul
College)
Angono
(Venezuel.)
(Bogota-Co-
lumb.)
Curia Gen.
Curitibensis
Chihuahua
C. Netzahual-
co_votl
Subangdaku
Napoli 80
Oria
Bondues
Ferentino
Bhanjanagar
Mexicana
0
Philippina.
Neapol.
1'a ri..
Romana
Indiae
Sept. 29
TaurinensisDEASIBROGIO , G. Superior Ticino 19° (oaid)
GHmETTI, N. • Verbania-Intra Taurinensis
0PERLO, S. • Mondoni
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DIES- NOMEN OFFICIUM DOMUS PROVINCIA
Oct. 8
ARTASO, J. Superior Monterrey Mexicarta
Mul:oz, J.J. Guadalajara n
ALON'SO P., M. » Cddiz Salmantina
BRUSCHINI, F. 2/3 Roma 12° Romana
PETRINI, D. » 3/3 Rona 14 n
FR.ANcr, L. 3/3 Siena
Oct. 15
GARCfA, Eutiq. Superior Potters Bar 20° Matriten.
RAMfREZ, J. » 2/3 Tardajos
Scorn, G. Rostrevor Australiae
MATUSZEWSKI, S. Slubice 120 Poloniae
HENEL. A. Warszawa 15°
(Breviationes : ND = Nova domus; oaid = opus ad instar domus; 2-3 = 2
triennium).
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DEFUNCTI CONGREGATIONIS MISSIONIS
Jul. - Sept. 1975
N. Noa1EN Condicio Dies ob. Domus
U
c
42 STADLER Albin Prater 9- 7-75 Miren 91 62
43 SPIRITI F,rasmo Sacerdos 15- 7-75 Napoli 10 87 69
44 'I`URTURRO P. Vine. Sacerdos 31- 7-75 Baltimore 61 42
45 ALARCIA Remigio Sacerdos 20- 7-75 Salamanca 10 80 64
46 LONnOI^o Juan Felix Sacerdos 12- 7-75 Belalcdzar, 72 52
47 LAPALORCIA L. Gius. Sacerdos 6- 8-75
Tierradentro
Roma, Curia 65 47
48 PHILLTATRAUD Rene Sacerdos 2- 8-75
Generalis
Paris 1° 72 53
49 SALDAT&A Rio Angel Frater 13- 8-75 Madrid 1° 77 60
50 GARCIAS Andres Sacerdos 8- 8-75 Palma de 64 31
51 ROOZEN Nico Sacerdos 8- 8-75
Mallorca
Susteren 85 59
52 VONKEN Piet Sacerdos 19- 8-75 Panningen 80 60
53 P iQU,ER Jose Sacerdos 25- 8-75 Barcelona 1° 57 40
54 IUuiiy William F. Sacerdos 26- 8-75 Philadelphia 1° 86 62
55 Ot.szowKA Peter Sacerdos 29- 8-75 Erie 79 59
56 GOBI Francesco Frater 22- 9-75 Siena 77 41
57 CERVINI Ambrogio Sacerdos 18- 9-75 Casale Mon- 73 48
58 RODRIGLEZ Ramiro Sacerdos 1 22- 9-75
ferrato
La Orotava 69 53
59 Di C ARLO Luigi Prater 28- 9-75
(Tenerife)
Siena 94 68
60 GOMEZ Felix Frater 29- 9-75 Cuautla 50 31
61 JAN!EWSKI Grzegorz Sacerdos 25-10-75 Krakow 70 86 65
62 HORTIGUELA SiXto Sacerdos 26-10-75 Madrid 10 75 59
63 ZAJEC Leopoldo Sacerdos 18-10-75 Buenos Aires 1° 50 27
64 BoUCHE Marcel Sacerdos 26- 9-75 Fort Dauphin 57 37
65 TACKX Urbain Sacerdos 20-10-75 Leuven 68 51
66 GOSK Sigismund Sacerdos 21-10-75 Whitestone ' 5 7 38
67 SANTOS Miguel Sacerdos 20-10-75 Belo Horizonte '66 48
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E' la scoria drammatica e documentata di una missione cattolica in un
paese sempre al limiti fro to barbaric e to civilth, fro I'anarchia e it dispo-
tismo, fro to fede cristiana professata tra popolazioni musulmane e pagans,
e 1'eresia: I'Ablssinia del secolo scorso. Giustino De Jacobis (1800-1860),
sacerdote lazzarista lucano, si trove a dover aprirc un nuovo tentativo di
riportare l'Etiopia all'unita cattolica (allora nessuno pensava all'ecumenismo,
almeno net senso the ha oggi quests payola) proprio in uno dei momenti
piu difficili delta storia moderns di questo paese, mentre l'unico (allora)
stato indipendente e cristiano dell'Africa era a una svolta , c le potenze
europee - Fratlcia , Inghilterra - intervenivano , anche troppo, per far
prevalere i loro interessi coloniali.
11 De Jacobis fu nominato prefetto apostolico it 10 maggio 1839; died
anni dopo divepne vicario apostolico c fu consacrato vescovo in una notte
di bufera, do Guglielmo Massaia , it celebre vescovo e cardinals cappuccino;
morl in viaggio , sul posto del suo lavoro , it 31 luglio 1860 dopo 20 anni
di missions the furono tutti un quotidiano martirio , fro disagi, persecu-
zioni, angherie e prigionie eroicamente sofferte, con fede indefessa, lealta
suprema, stile di vita evangelico, « abissino con gli ahissini *: Adua,
Axum, Gondar, Massaua, Moncullo, Guala, Alitiena, Halai, Acrur a infine
Hebo , dove riposa , furono i luoghi delle sue generose fatiche , dalle quali
rinacque to Chiesa cattolica d'Etiopia.
Questo libro, in stile narrativo brillante, non romanzato, c appoggiato
a una documentazione sicura, mette in rilievo tra I'altro due caratteristiche
dell'attivit3 apostolica dell'Abuna Yaqob Mariam : to preferenza per it
clero autoctono e to sviluppo delta Chiesa locale : due direttive che anti-
cipavano di un centinaio d'anni quelle del concilio ecumenico vaticano II.
In appendice una serie di brevi succose biografie illustra le figure prin-
cipali fro quelle the fanno corona at protagonista: do Giuseppe Sapeto,
missionario scontbinato a audace ed esploratore fortunato, at negus Teodoro
fanatico , ma itlttso , unificatore dell'Abissinia dei ras, agli altri cooperatori
e avversari di San Giustino.
Piacevole cone un romanzo di avventure; istruttivo come tin docu-
nientario.
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev .mi Superioris Generalis . Romae, die 1 Novembris 1975
P. HENZMANN , C. M., Secr. Gen.
1)irerh,r ac sponsor: P. Giuseppe TA M i1 G N O N E C. M.
Autorizzxziomc del Trihun:ile di Roma del 5 dirembre 1974 N. 15706
Istituto Grafico Tiberino - Roma - Via Gaeta, 23
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